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Town of Waterboro
MUNICIPAL BUILDING TELEPHONE NUMBERS
Assessor                                 247-6166 Ext  111
Building, Plumbing, Code
    Enforcement Officer                   247-6166 Ext  121
    FAX                                              247-3443
Motor Vehicle Agent                     247-6166 Ext  112
    FAX                                              247-5456
Parks & Recreation Director             247-6166 Ext  115
Selectmen/Town Administrator          247-6166 Ext  101
   FAX                                              247-3013
Email:                        waterboro@waterboro-me.gov
Web Address                       www.waterboro-me.gov
Tax Collector                             247-6166 Ext  116
Town Clerk                               247-6166 Ext  110
Treasurer                                 247-6166 Ext  113
Animal Control Officer                             459-0369
Road Commissioner                              205-3757
MUNICIPAL OFFICE BUILDING HOURS
Town Clerk/Tax Collector/Motor Vehicle Agent
Wed., Thurs., Fri                               9 am to 5 pm
Tuesday                                      11 am to 7 pm
Selectmen/Town Administrator
Weds., Thurs., Fri                              9 am to 5 pm
Tuesday                                      11 am to 5 pm
Code Enforcement Office
Weds., Thurs., Fri                              9 am to 5 pm
Tuesday                                      11 am to 7 pm
General Assistance by Appointment
Tuesday & Thursday                        1:30 to 3:30 pm
EMERGENCY NUMBERS
Fire/Ambulance                                          911
Fire Dept. Non-Emergency                       247-5299
Fire Dept. Fax                                      247-6259
State Police                                              911
Sheriff                                                    911
Sheriff Non-Emergency                            247-4227
POST OFFICES
Waterboro (04087)                                247-3691
East Waterboro (04030)                            247-4225
North Waterboro (04061)                          793-2358
LIBRARY HOURS
Telephone                                          247-3363
Mon. & Thurs.                                   2 pm – 8 pm
Wed. & Sat.                                     9 am – 3 pm
Wed. (Story Hour)                            10 am – 11 am
Web Address                     www.waterborolibrary.org
RSU #57
Supt. Of Schools                                  247-3221
Elementary School                                247-6126
Massabesic High School                          247-3141
Massabesic Jr. High                              247-6121
Transportation Dept.                              247-6181
Lyman Elementary                   499-7228 or 324-9646
TRANSFER STATION HOURS
Telephone                                          247-3440
Wednesday                                    Noon – 7 pm
Friday & Saturday                               9 am – 5 pm
Sunday                                         1 pm – 5 pm
Time Warner Cable                         1-800-750-3125
Applewood Apartments                     1-800-339-6516
Ossipee Mountaineers Snowmobile Club        247-3130
State and Federal Government
STATE SENATOR
David C. Woodsome
Home Phone and Address:                        432-5643
1156 Sokokis Trail, North Waterboro, ME 04061
Senate Phone and Address                        287-1505
District 33, 3 State House Station, Augusta, ME 04333
E-Mail: david.woodsome@legislature.maine.gov
STATE REPRESENTATIVE
Dwayne W. Prescott
Home Phone and Address                        710-1614
1094 Sokokis Trail, North Waterboro, ME 04061
House Phone and Address                        287-1400
House of Representatives, 3 State House Station, 
Augusta, ME 04333-0003
E-Mail: Dwayne.Prescott@legislature.maine.gov
U.S. SENATORS
Susan S. Collins                              202-224-2523
United States Senate, Washington, DC 20510, collins.senate.gov
Angus S. King, Jr.                             202-224-5344
Suite SR-188, Russell Building, Washington, DC 20510
www.king.senate.gov
U.S. REPRESENTATIVES
Chellie Pingree, 1st District                 1-888-862-6500
1318 Longworth Building, Washington, DC 20515
www.pingree.house.gov
Bruce Poliquin, 2nd District                   202-225-6306
426 Cannon House Office Building, Washington, DC 20510
www.poliquin.house.gov
ON THE COVER: The “Welcome” mosaic installed above the entrance to the Waterboro Public Library. 
Created by local artist Brigit McCallum with the help of some of the elementary school and middle school students.
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The Town of Waterboro
Transfer Station & Recycling 
Facility Announces:
FREE 
CLEAN UP DAY 
Saturday June 6, 2015
9am to 5pm
• For residents only 
• Must have current sticker
 • No commercial haulers 
or businesses
We will ONLY take items 
that are normally allowed:
ELECTRONICS
WHITE GOODS 
FURNITURE • SHINGLES
  SHEETROCK • METAL
BUILDING MATERIALS
 MATTRESSES & BOXSPRINGS 
 NO HAZARDOUS WASTE 
SUCH AS ASBESTOS, 
GASOLINE, SANDBLAST GRIT 
For more info call 247-3440
132 Bennet Hill Road, East Waterboro
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Virginia M  “Ginny” (Swett) Day was born in Waterboro on January 10, 1936 
a daughter of the late Maurice R  Sr , and Frances  
R  (Brady) Swett  She attended Waterboro 
schools where she excelled both academically 
and as a student athlete, particularly basketball  
Day was a lifelong member, and one of the 
founders of the Waterboro Alumni Association 
  Ginny spent many years as an active  
committee member for the Town of Waterboro, 
but her work with the historical society brought 
her the most joy  She stole the show during a 
well-attended live performance of their “Water-
borough Hysterical Society’s Vintage Fashion 
Show,” held in 2008 at Waterboro Town Hall 
 She ran a ceramics shop out of her home, 
was a talented cake decorator and her creations 
were always in hot demand at local bake sales 
and craft fairs 
 Close friends always speak of Ginny’s love of 
travel (Ireland a favorite destination), her sense 
of humor and how fun she was to be with  
  Ginny passed away peacefully following a  
brief illness, surrounded by her loved ones, on 
Wednesday, September 10, 2014  Donald Day, 
Virginia M. Day
D E D I C AT I O N
GINNY DAY MODELS A VINTAGE SWIM SUIT COMPLETE WITH INNER 
TUBE AT THE WATERBOROUGH HYSTERICAL SOCIETY’S VINTAGE 
FASHION SHOW. ABOVE, GINNY POSES WITH A LOCAL IN IRELAND.
her husband of 47 years, as well as four sons,  
predeceased her  Four married children; many 
grandchildren and great grandchildren survive her  
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from the Selectmens’ office:
Dear Friends and Neighbors, 
On behalf of the Waterboro Board of Selectmen it is my pleasure to present to you the  
Waterboro Annual Town Report, a compilation of reports and information created by the town’s 
staff and committee volunteers.  
As I reflect on the past year I realize that the challenges that faced us 2, 3 even 5 years ago are 
still front and center.  We continue to face trickle down impacts from actions at Federal and State 
levels that challenge our local budget. We have a desire to bring economic development into our 
community to help relieve property taxes but need to find a way to make ourselves competitive 
in a vast market all while trying to protect our natural resources and preserve the rural feel of  
our town. We also have a continuing need to address deficiencies in our local roadways and 
municipal facilities yet must be mindful of the impact repairs and improvements have on property 
taxes.  While many of the issues may be the same over the years I’m pleased to say that we are 
making progress! We continue to be more creative and inventive in addressing local issues with 
a wonderful staff that is engaged and constantly thinking outside the box to find solutions. 
We have a very active 20/20 Comprehensive Plan Committee that will be wrapping up their 
work this year in creating a roadmap for Waterboro’s future and a reinvigorated Economic 
Development Committee that is looking at ways to not only bring business to our community 
but also to support and help our existing businesses grow and prosper. Even with the challenges 
that face our community Waterboro remains financially stable. We finished the year under 
budget, a direct reflection of prudent financial management by our Town Administrator and 
department heads.  
This past year we sadly said goodbye to some staff members who went on to new adventures  
or welcomed the relaxing phase of life called retirement. In their leave we welcomed some  
new faces to our staff and we also happily saw some new volunteers step forward to serve  
on various town committees. We are always looking for more volunteers and this year are  
particularly in need of members for our Transfer Station and Recycling Committee as well as  
the Planning Board. If you’re interested please call town hall for more information.  
Waterboro is a lovely community. It is a wonderful place to live, raise a family and enjoy the 
beauty of rural Maine. While we have a lot of work ahead, I’m encouraged with where we are, 
the direction we are moving and the potential for our town’s future. The Waterboro Board 
of Selectmen thank you for the opportunity to serve and look forward to working with our 
citizens in the upcoming year.
  
Sincerely,  
TammyJo Girard
Chairman
Waterboro Board of Selectmen 
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To the Citizens of Waterboro,
As of July 1 2013, our Waterboro government changed in both structure and  
personnel as the town’s new charter took effect and I started later in July as the  
new Town Administrator. Nancy Brandt was the previous Town Administrator  
and Town Clerk, and we owe her a debt of gratitude for her many years of service 
and dedication to Waterboro.
The new charter keeps our traditional town meeting but changes the authority  
and responsibilities of running the town. Hiring and firing authority and signing 
warrants to pay weekly bills is now done by the Town Administrator. Consequently, 
the Board of Selectmen no longer needed to meet every week, so in November 
2013 they changed to having voting meetings twice per month and occasional 
non-voting workshops as needed on alternate weeks. This change has gone quite 
smoothly in my mind and I commend Waterboro voters for approving a more  
efficient government.
My first year here has been very busy absorbing the new charter’s duties, meeting  
and working with staff, boards and committees, and meeting as many residents  
and business owners as possible. I have been pleased with how we have improved 
customer service in Town Hall, and adjusted to the change from elected Road  
Commissioner to appointed Director of Public Works and responsibilities thereof. 
As a town of nearly 7,700 people, we need to increase our community volunteer  
effort and get more citizens to run for elected office, staff our Planning Board,  
Old Home Days and other necessary boards and committees. It was a loss to the 
town to not have an Old Home Days celebration in July of 2014, but I am thankful 
it is returning in 2015.
In closing, if you have any questions or concerns in how your tax dollars are being 
spent or other community issues, please call or stop in.
Sincerely,
Gary Lamb
Waterboro Town Administrator
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from the Selectmens’ office:
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Dear Friends, 
CHELLIE P I NGREE 
CONGRESS OF H I E UNITED STATES 
I" DISTRI CT, MAIN!:: 
I hope this letter finds you and your family well. It's an honor to represent you in 
Congress. Thank you for the chance to update you on my work there and in Maine. 
Like many here at home, I find the current partisan environment in Washington and 
Congress to be very frustrating. Attempts to take away people's health care, weaken 
environmental protections, and stoke controversy have been put ahead of more meaningful 
work to create jobs, help people through tough times, and give our children a better future. 
Still, I have tried to find opportunities to work on issues where my colleagues across 
the aisle and 1 can find agreement. As a member of the minority party, I'm very proud that 
these efforts have earned severaJ legislative victories that benefit the people of our state. 
One of the most significant was passage of a Farm Bill containing many reforms I 
introduced to help the kind of small, diversified, family farms that we have here in Maine. 
These included more funding to help these farms meet the growing demand for healthy 
local food, as well as better insurance to fit d1eir needs and helping SNAP recipients use 
benefits at farmers markets. 
Another bill I introduced was signed into law, initiating a study of the York River to 
see if it is a good candidate for the federal Wild and Scenic Rivers program. The 
classification would help protect this important natural resource while potentially bringing 
more visitors to the area and an increased amount of federal investment for its 
conservation. As a member of the House Appropriations Committee, 1 ~ve worked to secure 
other investments for the state as well, inducting $20 million to replace a crumbling, 
unhealthy and outdated tribal school in Washington County. 
But not all the work l do is from Washington. My offices in Portland and Waterville 
assist hundreds of constituents every year who have issues with federal agencies and 
programs- veterans benefits, Social Security, and passports among them. If you have a 
problem where 1 might be of assistance, I encourage you to call (207) 77 4-5019. My staff 
and I welcome the opportunity to serve you. 
Again, it's a pleasure to represent you in Congress. Please keep in touch. 
wo-.lhnutofl' 
I~ I' 1~·t>111 t 11 
I I 111 II• Jl, I 
'•Iii l!'.I 
Best wishes, 
~f2--
Chellie Pingree 
Member of Congress 
rortland Wolervlll£:-
.llvPr ,fl>-361 
t , J1t-r 11llr,, Ml: U4'!U I 
lfllf'l.'711 
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ANGUS S. KING, JR. 
MAll<E 
369 D•nir.;; N S1 Nhfl Orft1:£ 8UJW1k<1 
IJO~I 22• -6344 
\~erllllU\: h1if.1 -WWW «.mQ.~uov 
Town of Waterboro 
24 Townhouse Rd, 
East Waterboro, ME 04030-5707 
Dear Friends, 
hlnitcd ~tntc.s ~cnatc 
WASHINGTON. DC 20610 
cO•••.umui, 
AnMfll SFRl/ICES 
BUDGET 
INTELLIGENCE 
"ULES AND ADMINISTJlAOON 
It has been a privilege to serve the State of Maine since being sworn into the U.S. Senate in January of 2013. First off, I want to 
make sure you know how to reach my offices, as I welcome your thoughts, questions, or concerns. You can call our toll-free, 
in-state line at 1-800-432-1599. In addition, our local numbers are as follows: Augusta (207) 622-8292, Presque Isle (207) 
764-5124, Scarborough (207) 883-1588, and Washington D.C. (202) 224-5344. You can also provide your input on our 
website at www.kin&.senate.gov. 
Maine is a large state; I know that traveling to our offices can present logistical and financial challenges, which is why our 
team implemented an outreach program, Your Government Your Neighborhood. My staff has been traveling to 
communities throughout the state for two years now, hosting office hours for local residents. Since we began, we have made 
over 400 trips and plan to increase that throughout 2015. 
lfwe haven't yet been to your town office, community library, or school, or hosted an information table at a local non-profit, 
please let us know! 
My work in Washington this year has been broad reaching, and I am committed to continue this work in a transparent and 
nonpartisan manner. 
My projects have included: 
• Overseeing national security and defense issues from ISIS to cybersecurity 
• Continuing efforts to simplify student loans and make higher education more affordable 
• Easing the regulatory burdens facing Maine businesses, farms, and schools 
• Co-sponsoring budget initiatives for a smarter economic direction 
• Supporting vital infrastructure and highway investments 
• Tackling climate change mitigation and its long-term impacts 
• Ensuring financial transparency in politics through campaign finance reform 
• Promoting the growth of rural internet access 
• Co-sponsoring legislation to help working families get paid leave to care for loved ones 
I am tremendously grateful for the opportunity to serve you and will keep you informed of my activities in Maine and Washington. 
Sincerely, 
ANGUS S. KING, JR 
UNITED STATES SENATOR 
AUGUSTA 
4 C,,Wr ·ID""· Sufi< f l 
Augu.o•, ME 04llQ 
(207 822-8291 
rfitSOuto 1$1 E 
U:!~ Aclith- my SUfft. Swti.: A 
Prw ~uo lolo, ME 04709 
120717114 ~12~ 
•Pl 
SCAAROROllGH 
Jtt3 US Rour~ I . So, 1C 
SC11rb<>rough, Mf 0A074 
12071~1[.(Jll 
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127th Legislature 
Senate of 
Maine  
Senate District 33 
Senator David C. Woodsome
3 State House Station
Augusta, ME 04333-0003
(207) 287-1505
Fax: (207) 287-1527 *  TTY (207) 287-1583  *  Message Service 1-800-423-6900  *  Web Site: legislature.maine.gov/senate 
Dear Friends and Neighbors, 
Thank you for electing me to Maine Senate. It is an honor to represent you and I am grateful for 
the trust you have placed in me to work for the betterment of our region over the next two years. 
During this upcoming session, I will be serving as Chair on the Energy, Utilities and Technology 
Committee and as Co-Chair on State and Local Government. I am hopeful that by reining in state 
spending, prioritizing our wants and needs, and developing strategies for improving our business 
climate, we can continue to put Maine ahead. As a state, we are facing an energy crisis that needs 
to be addressed immediately. I am thrilled to chair a committee that is a personal passion of 
mine. As we work to mend the energy issues, we will become more attractive to businesses who 
would otherwise want to plant ground in Maine.  
Again, thank you for entrusting me to represent you in Augusta.  Please feel free to contact me if 
you ever need my help in navigating the state bureaucracy.  I would be happy to help in any way 
that I can. I encourage you to use my legislative aide as a resource; Annalise Haggerty can be 
reached at 287-4884 or annalise.haggerty@legislature.maine.gov. I can be reached in Augusta at 
287-1505 or by e-mail at david.woodsome@legislature.maine.gov. Thank you again, I’m eager 
to get to work. 
Sincerely,  
David Woodsome 
State Senator 
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"IL. 
Regional School Unit #57- MASSABESIC 
Superintendent Annual Meeting Report- 2015 
I am pleased to report to your community the state of our schools for the school year of 
2014-2015. Overall, our district is on a solid footing. Our student numbers have not 
changed much from last year. It would appear families are not moving from our area 
and this may be the re.suit of the improving economy both regionally and nationally. 
Economically we are not out of the woods and this year we have seen a rise in students 
who are homeless during a portion of the year. 
Our ann'1al audit report was excellent. The District is managing and accounting for the 
resources it receives in a transparent and accurate manner. The Board is attentive to the 
maintenance needs of our buildings, energy efficiency, appearance and occupant safety. 
They are making sure that roofs are repaired, boilers are maintained and/ or replaced 
and that smaller items are not ignored and thus become significant cost issues. 
I have expressed before that I believe education is an investment not an expense we 
should constantly seek to reduce. If we believe in this country, and our democracy is 
worth preserving and passing on to the future generations, we owe it to those who will 
follow us to prepare them and to educate them. 
Curriculum and Instruction: Our school district remains committed to helping all our 
students prepare for the many challenges they will face in their lifetime. We know they 
will need to know how to think, solve problems, assemble, sort, and digest an 
extraordinary amount of information and data and do this while working in groups that 
will change composition quickly. We must challenge our children beyond memorizing 
information. We must help prepare them to use information to solve really difficult 
problems. 
Our district is continuing its effort at moving our instructional practices to a place where 
we will expect all students to demonstrate what they have learned and that they have 
leamed to levels much higher than was expected of us. As a school, community, and 
nation, we can no longer afford to just teach the willing. We must find ways to teach 
everyone. 
Finance and Budget This budget is reflective of our time. Funding from Augusta has 
not reached the 55% as is required under the Jaw. I cannot guarantee that wiJl change 
anytime soon. The Board will present to you a budget that is reflective of the programs 
you have supported these past several years. 
Facility and Maintenance: Our buildings continue to require attention. The District 
maintenance staff is small but they accomplish a great deal over the course of a year. I 
continue to be amazed at how much work they do themselves. Whether it is a roof 
repair or replacement, a boiler replacement, painting, carpeting or a general facelift to an 
older classroom, the Board has done a great job of making sure small problems have not 
turned into major issues. 
The Board has not made a final decision regarding the improvements that will be 
proposed for the athletic fields, as Qf this writing. The current thinking is to propose 
some level of improvement based on the proposal that was completed last fall . 
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TOWN HALL STAFF, FROM LEFT, NANCY JOHNSON, SHARON  REED, GARY LAMB, CHRISTINA SILBERMAN, YVETTE DAILEY AND JULIE GILES
.... 
We know the track is unusable and has not been used for competition since 2005. We 
know the stadium complex is in need of permanent bleachers and we should widen the 
field to accommodate a variety of sports. We need to provide a more permanent space 
for patron bathrooms and the storage of equipment. We know the tennis courts are 
nearing the end of their competition life span. Lastly, we know our fields need attention 
and should be leveled. The Board is working with a group of citizens and st.alf and will 
have a proposal for consideration this spring. 
Education is a community effort and the community is invited to visit and/ or volunteer 
in our schools. You are encouraged to visit our website for more information about the 
District or you can contact the Superintendent's Office when you have a question or 
concern. 
Respectfully submitted, 
~'·~ John A. Davis, Ed.D. 
Superintendent of Schools 
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TAXABLE VALUATION OF REAL ESTATE
  Land  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $318,394,100.00 
  Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $436,338,600.00 
  Total taxable valuation of real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $754,732,700.00 
TAXABLE VALUATION OF PERSONAL PROPERTY
  Total machinery/equipment, furniture & fixtures, misc. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $6,833,500.00 
  (Used in business only)                    
  Total taxable valuation of all real & personal property                           $763,257,700 00     
OTHER TAX INFORMATION
  FY 2014 Property tax rate per $1,000.00 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $13.64 
  2012 Property tax levy including overlay .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . $10,280,165.19 
  FY 2014 County Assessment .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $424,313.85 
  RSU 57 Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7,610,455.00 
  Municipal Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4,764,738.00 
HOMESTEAD EXEMPTION REIMBURSEMENT
  Total number of homestead exemptions granted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,705
  Total exempt value for all homestead exemptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . $17,050,000.00 
  Total assessed value of all homestead value (l&b) . . . . . . . . . . . . . . . . . $347,518,800.00 
MISCELLANEOUS TAX INFORMATION
  Total value of exempt property for 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11,421,500.00 
  Total number of land parcels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,569
  Total taxable land acreage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,364
  Latest townwide revaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/01/2007
  2011 Certified ratio of market value  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%     
2014 Town of Waterboro 
Municipal Valuation Report
Tax Assessor’s Report
JERRY DAIGLE
TAX ASSESSOR
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                            TOWN OF WATERBORO, MAINE 
          2014 ASSESSORS’ NOTICE TO TAXPAYERS 
 
 
                *FILE HOMESTEAD EXEMPTION FORM BY 04/30/14* 
                 (Exemption amount is currently $10,000 and is set by the state legislature.) 
 
By the authority of  M.S.R.A. Title 36, Section 706 and the Assessors of the Town of 
Waterboro hereby give notice to all persons liable to taxation in said Town, that their 
agent will be in session at the Assessors’ office in the Town Hall in said Town, on the  
1st day of April from 11:00 a.m. to 6:00 p.m. for the purpose of receiving lists of all 
real and personal property, not exempt, that they owned or purchased, including any land 
division, deed transfers or agreements made from April 1, 2013 thru March 31, 2014. 
 
All persons hereby notified to make and bring to said Assessors’ or their agent, a true and 
perfect list of all their estates (assets) real and personal, which they were in possession of, 
or which they held as administrator, executor, guardian, lessee/lessor, trustee, or any 
owner, on April 1st, 2014, and be prepared to make oath to the truth of same.  Failure to 
file such list by April 30, 2014 may bar any appeal of taxes levied during FY2015. 
 
When the estates of persons deceased have been divided during the past year or have 
changed ownership from any cause, the administrator, executor, or all other persons 
interested, are hereby advised to give notice of such change, and in default of such notice 
will be liable, under state law, to pay the taxes assessed even though the estate is divided.    
     (The Assessors may legally continue to assess and to bill the last known owner of record.) 
 
Homestead or Veteran exemption applications* are due in our office no later than the April 
30, 2014 deadline.  Any blind person, or a veteran, widow, minor child or widowed parent of a 
veteran who desires to secure an exemption under M.S.R.A. Title 36, Section 651,  Exemptions, 
including organizations, institutions or corporations shall on or before the last day of April, 2013, 
furnish such written proof of entitlement to the Town of Waterboro Assessors.  Persons wishing 
to file under the Maine Tree Growth Tax or the Farm and Open Space laws must file a request 
for state classification, no later than April 1st (extension to April 30th).  Applications are available. 
* Call 247-6166 x 111or on-line at www.waterboro-me.gov for information regarding exemptions. 
 
 
 
Signed:   BOARD OF ASSESSORS                      DATED:  FEBRUARY 25, 2014 
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Veterans, their surviving spouses, minor  children and widowed parent of a veteran may qualify for a tax exemption if the veteran 
was in active service in the armed forces of the United 
States during a federally recognized war or campaign 
period (listed below) and was honorably discharged 
 Estates of veterans or their survivors, including 
real and personal property are exempt up to $6,000 
($7,000 for veterans who served prior to World  
War II ) of just valuation in the town where the  
person filing is a resident  These following criteria 
must be met:
Property Tax Exemptions for
Veterans and their families
1) Applicant must be a resident of the State of Maine 
2) A one time application must be filed along with proof of entitlement with the  
Assessor in the town where the applicant is a resident on or before April 1 
3) Veteran must be at least 62 years old (see #4 exception) on April 1 of the year in 
which the application is made   If deceased, Veteran must have been born 62 years 
prior to filing of application by survivor, OR
4) Veteran must be receiving a pension or compensation from the United States  
Government for total disability, either service or non-service connected, as a Veteran 
5) Parents of a deceased veteran who was qualified to receive an exemption 
FEDERALLY RECOGNIZED WAR PERIODS
World War I (April 6, 1917 to November 18, 1918)
World War II (service in Russia) April 6, 1917 to March 31, 1920
World War II (December 7, 1941 to December 21, 1946)
Some Merchant Marines (December 7, 1941 to July 15, 1945)
Korean Campaign (June 27, 1950 to January 31, 1955)
Republic of Viet Nam (FEBRUARY 28, 1961 to May 7, 1975) 
   Active Duty for more than 180 days.
Persian Gulf War (August 2, 1990 to the date that the United States Government 
   recognizes as the end of the Persian Gulf War Active Duty.)
Other recognized Service Periods (from August 24, 1982 – July 31, 1984 
    and from December 20, 1989 – January 31, 1990.
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Abbott Forrest Jr & Isabelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Abbott George C & Sharon A . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Adriance Elaine J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Allaire Gerard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Allen Beth & Cedric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Allen Frank R & Cynthia L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Anderson Barbara C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Barris Carl J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Bartlett Sandra P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Basile Roland P Jr & Donna M . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Bean  Dawn T & Leonard N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Bean Gordon & Leora Althea . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Bean Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Bear Richard B & Deborah L . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Beekler Lawrence & Sarah K . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Belmer Porter Wayne & Joan E . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Berry John P Sr  & Beverly J . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Bibeau Philip E & Cynthia L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Black Dave & Jackie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Boak Andra M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Booker Kenneth E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Bourque Joseph A & Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Brochu Paul A & Dorothy G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Buck Beverly I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Bucklin Albert R & Geraldine S. . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Burnham Mary G & Linwood E. . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Burns Judith & Ronald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Campbell Diana M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Card Heidi M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Carey Carol C & Paul J Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Carll Frank E Jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Carlson Paul S & Nancy A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Chauvette Anita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Chenard John F & Marie L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Clapper Charles L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Clark, Ronald E & Debra J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Cloonan John F III & Patricia E. . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Cloutier Doris F & Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Cloutier Paul L Sr & Nancy M. . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Cognato  Martha E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Cooper Lucille D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Dagle Michael F & Denise M . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Davis Arden N & Patricia A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Davis Gary J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Davis Robert B & Sylvia A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Deering Roger L Jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Veteran Exemptions
Defeo Lewis S & Bonnie J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Denby Roland E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Deschenes Pauline & Gagne Christine M. . . . . . . . . $6,000
Doggett Edward & Sue Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Doucet Richard W & Eleanor R . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Doughty Susan M & Frank M . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Downing Judith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Doyle Theodore P III  & Kerrie Ann. . . . . . . . . . . . . . $6,000
Dugas Dorothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Duncan Dale K & Janie S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Dunlap Peggy A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Dyer, Robert Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Earl William Trustee, James E Earl Jr Trust . . . . . . . $6,000
Edgerly Myron & Brenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Elbrader Rae J & Myron L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Ellingwood John H & Gloria M . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Elmore Richard B & Barbara A . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Fisher Charles T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Fitzgerald Lynne & Daniel T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Foisie Donald & St Onge Gail E . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Fowler George C & Sharyn L . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Fredericks David A & Linda S. . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Fuchs Stanley W & Patricia D. . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Gagne Dianne M & David W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Gagne Lucille I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Gately Brian F & Diane L Trustees Of . . . . . . . . . . . . $6,000
Gerry Keith A & Virginia H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Gervais Doris L & Russell R Jensen . . . . . . . . . . . . . $6,000
Giles Barbara E & Russell Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Gobeil Robert & Lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Grant Owen H & Mary J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Granville Anita B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Gray Marion E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Greene Esther J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hackett Ethel M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hall Charlene A & Richard K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hamilton Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hanna Tonami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hansen Mark H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hanson Maryanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Harkins Michael T Jr & June M . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Harvey Robert P & Lori A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hatch Robert & Sue A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hayes Roberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hilton Deborah G I & Lovey A. . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Hooper Herbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Howard Kathryn A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
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Hoxie, William J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Huntress Beatrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Jamieson Harold A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Jandreau  Michael & Gloria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Jeffers Johnnie E & Suzanne M . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Jones Georgia E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Jordan Jean C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Joyce Eugene F & Margaret M. . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Kastrup Eugene & Barbara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Kent Beulah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Kessler  Jonathan And Stephanie . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Kiley George D & Marjorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Lambert Raymond E & Sandra. . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Lamontagne Richard G & Diana A . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Lannigan William R & Irene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Laplante Gerald Joseph & Rose Marie. . . . . . . . . . . $6,000
Laroche  Gerard D & Louise M. . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Latulip Lawrence W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Lee Gregory J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Lemelin Robert E & Carolann H . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Lemieux Julie E & Philip J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Lesso Stephen L & Patricia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
L’heureux Paul R & Pamela M . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Libby Cynthia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Liden Richard E & Jean M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Lincoln Madelyn F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Linscott Irmgard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Little Matthew J & Veronica L. . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Mahoney Francis Joseph & Dorothy . . . . . . . . . . . . $6,000
Mayo Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Mcalevey Sarah L & Michael J & Linda E. . . . . . . . . $6,000
Mcaloon William A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Molloy Douglas W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Moody  Carolyn L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Moore Gary E & Cynthia A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Moore Richard E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Moreau Joseph L & Claire A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Morrill Pauline T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Orcutt Pamela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Orr Terrance P & Sandra M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Ouellette Robert R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Palmer Dolores R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Paquette Norman G & Carmen M . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Parker Everett Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Parker Isaac R Jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Parker William O & Madeline . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Parks Harold L Jr & Mary I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Partridge Jeremy W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Paskiewicz William F & Barbara L . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Pelletier David P & Jason M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Phillips Charles R & Dorothea S . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Pike Harold K & Louise A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Pinette Richard A & Brenda F. . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Racicot Robert R & Elaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Ramsell Beatrice M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Ramsell Gary K & Diana M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Rich Charles H & Mary E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Riegel Harry T & Laura D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Roberts Barry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Rollins Forrest E Sr & Eleanor . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Rundgren Philip S & Jean E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Russell Alan & Debra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Schofield, Paul & Donna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Scichilone Raymond & Carol . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Seery Thomas F & Jean T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Sevigny Richard W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Smith Elias R Jr & Erdine L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Smith Linda L & Roger K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Smith Richard* J & Dorothy L. . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Spencer Wilbur P Jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Stackpole Norman & Linda E . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Stephenson Dewey W & Rose A . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Swett Maurice R Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Sylvestre Donald W & Helen G. . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Tarazewich Judith H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Thomas Billy F & Kathy S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Thornton Charles M & Gary C (Jt) . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Turner Robert A & Ann R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Wallace Leon P & Judith C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Warren William & Margaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Waterhouse Estella H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Weagle Bruce P & Donna M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Webster Eric M & Christine E . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
West Shore Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Whitaker Walter D & Ruth E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Whitehouse Eduardo R & Susan B. . . . . . . . . . . . . . $6,000
Winslow John & Cynthia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Winston Jeanne T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Woodsome Alton G & Sherry A . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Wright Russell W & Marion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
York Guy E Sr & Cindy J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
Young  Mary C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $6,000
* Deceased
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Outstanding Taxes                      
                                           Tax Year 2014
NAME  AMOUNT DUE AS OF 06/30/2014
ADJUTANT TIM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136.40
ADRIANCE ELAINE J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364.77
ALBERT RICHARD L & JOANNE A  . . . . . . . . . . . .795.89
ALEXANDER MICHAEL SCOTT & SALLY JEAN .  .  .  .  .2,273.27
ALEXANDER SALLY JEAN & MICHAEL SCO . . . . . . .722.17
ALLEN BETH & CEDRIC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,440.46
ALLEN HEATHER C & JOSEPH A . . . . . . . . . . . .1,698.18
ALLEN TIMOTHY.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,248.06
AMES KAREN A & ALAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,878.23
ANASTOSOPOULOS PETER F*, HEIRS OF, .  .  .  .  .  .  .7,114.37
ANDERSON CHAD J * . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413.29
ANDREOTTOLA ANTHONY . . . . . . . . . . . . . . . . 24.41
ANICH SUSANNE B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.92
APM INVESTMENTS LLC . . . . . . . . . . . . . . . .2,474.30
AZARA  ERIC S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,168.76
AZARA S ERIC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .586.52
BASILE ROLAND P JR & DONNA M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -1.43
BEAN DAWN T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32.74
BEAN LEONARD N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600.16
BEAN LEONARD N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171.86
BEAN MARIE L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,308.08
BEAN MARK E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,988.71
BEAN NANCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,258.74
BEAN NANCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,117.16
BEAN RAYMOND IVORY JR & NANCY MAE ET AL .  .  .  .213.12
BECKWITH REBEKAH J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,621.80
BEDELL ROGER D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
BEGIN PHILLIP J JR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
BEGIN PHILLIP J JR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
BEGIN PHILLIP J JR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
BENNETT EDWARD R . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,387.92
BENNETT KATHERINE E & TODD S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,462.21
BENNETT KATHERINE E & TODD S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,539.96
BENNETT KATHERINE E AND TODD S . . . . . . . . .1,010.72
BENNETT TODD S & KATHERINE E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .211.42
BENNETT TODD S & KATHERINE E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .143.22
BENNETT TODD S & KATHERINE E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .143.22
NAME  AMOUNT DUE AS OF 06/30/2014
BERNARD FRANCIS G  . . . . . . . . . . . . . . . . . .253.70
BINETTE, ALBERT & LINDA . . . . . . . . . . . . . . . .789.75
BKJ LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109.80
BKJ LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.74
BLALOCK LILIAN GALE . . . . . . . . . . . . . . . . .1,827.08
BOLDUC ALAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,186.12
BOLDUC ALAN T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
BOLDUC ALAN T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
BOLTON WENDY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,295.42
BOMBARO DAVID & ELIZABETH . . . . . . . . . . . . .270.07
BONPIETRO DEREK J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .315.08
BOSHEA BRIAN J & DENISE M PAULIN.  .  .  .  .  .  .  .  .1,017.65
BRADY KIMBERLY.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .389.46
BRALEY TROY A & CYNTHIA L . . . . . . . . . . . . .1,460.16
BRANN JOSEPHINE E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,276.52
BRISTOL ERIN M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,391.09
BRYANT ELIZABETH A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .334.18
BRYANT TRINA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,618.69
BUHELT WILLIAM & LORI J . . . . . . . . . . . . . . .2,013.26
BULMER HARLEY C & LINDA M  . . . . . . . . . . . .1,725.46
BYRD THOMAS E & ELIZABETH A . . . . . . . . . . .1,571.33
CAHILL SHAWN P & BAYLEY JULIE A  . . . . . . . . .1,422.84
CARGILL JOHN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
CARGILL JOHN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184.14
CARGILL JOHN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184.14
CARGILL LAWRENCE & KERRY A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .642.25
CASOLI JOHN J & DONNA L . . . . . . . . . . . . . .3,579.14
CHASE  ANNE M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .501.32
CHEVALIER THOMAS M & DEBRA A . . . . . . . . . . .841.59
CLASON KURT A & MARYBETH  . . . . . . . . . . . .1,047.03
CLUFF ROXANNE D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,050.28
COOLMAN RINA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,867.97
CORNELLIER ARTHUR R & LYNDA J . . . . . . . . . .2,288.79
CORRIVEAU JAMES A SR & KELLY A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .747.47
COTE ANDRE & SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .638.35
COTE ANDRE & SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .692.91
COTE ANDRE & SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .679.27
COTE ANDRE & SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .647.90
COTE ANDRE & SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .645.17
COTE ANDRE & SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .635.62
COTE ANDRE & SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .609.71
COTE ANDRE & SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .620.62
COTE ANDRE N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,350.60
COTE SUSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,032.55
COTE SUSAN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,246.70
CROWLEY DALE C JR & JUDITH . . . . . . . . . . . .1,722.05
CUNNINGHAM ROGER H JR . . . . . . . . . . . . . . .900.24
CURTIS A PENNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,422.35
CURTIS HAROLD D . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,254.69
CUSHMAN CATHERINE*  . . . . . . . . . . . . . . . .1,021.64
CUSHMAN CATHERINE*  . . . . . . . . . . . . . . . .2,434.74
DAMON  KATHERINE C & ELLEN C BARBER.  .  .  .  .  .1,169.63
DAMON KATHERINE C & ELLEN C BARBER . . . . . . .193.69
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DARLING RONALD C & VANESSA J  . . . . . . . . . . .967.08
DEERING DAVID .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,707.73
DEERING DAVID ET AL . . . . . . . . . . . . . . . . . .994.36
DEERING DAVID ET AL . . . . . . . . . . . . . . . . . .619.26
DEZAN LEE F & GAIL F . . . . . . . . . . . . . . . . .1,197.59
DEZAN LEE F & GAIL F . . . . . . . . . . . . . . . . . .787.03
DEZAN LEE F & GAIL F . . . . . . . . . . . . . . . . . .787.03
DODGE FRED & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447.39
DODGE MARK G.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8.22
DODGE MARK G.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.82
DODGE MARK G (REP FLOYD DODGE EST) . . . . . . . 10.86
DOLBEC EVAN A  & PATRICIA A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,366.16
DONEGAN DANNY R & SUSAN J . . . . . . . . . . . .5,762.90
DREW, BRENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .962.08
DUSSEAULT JODI & STRID, BRANDEN .  .  .  .  .  .  .  .  .2,434.74
DUSTIN HOLLY A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,552.23
DUSTIN VIVIAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227.79
EARL WILLIAM D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,912.14
EASTBROOK TIMBER CO INC  . . . . . . . . . . . . .1,222.14
EDINGTON HENRY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484.90
EUGLEY EARLON R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,782.56
FECTEAU MICHAEL N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,010.72
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE  . . . . . . . . . . .1,649.08
ASSOCIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
FOSTER JOAN L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
FOSTER JOAN L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
FOURNIER MARK L . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,606.79
FRASIER PATRICK R.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,222.14
FRENIERE HOPE D TRUSTEE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,985.80
GALARNEAU APRIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211.42
GALLAGHER DOUGLAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51.83
GALLAGHER, DOUGLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.20
GARDNER SARAH CLAIRE & . . . . . . . . . . . . . . .795.21
GARLAND AMY C & ROBERT T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,598.72
GARLAND LORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121.40
GARNIK VIKTOR & OLGA . . . . . . . . . . . . . . . .1,280.80
GATELY JOHN R .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,255.87
GERRY, CURTIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,833.64
GILE ORCHARDS INC GILE WAYNE L  . . . . . . . . .1,153.94
GILMAN MARY A, ESTATE OF,*(dec.) . . . . . . . . . .2,032.36
GOODRICH WILLIAM A & SALLY A . . . . . . . . . . . .331.45
GORMAN SEAN P & LISA M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,089.92
GOULDING JAMES E & LORI A . . . . . . . . . . . . .1,258.86
GRAFFAM MELISSA A & ERNEST J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,983.26
GRANDSTAFF GARY D & LEAH N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,696.63
GREEN DANIEL A & SONIA M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .787.71
GREEN-COURT JENNIFER L & CHAD  . . . . . . . . .1,700.91
GRIFFIN  JOHN B & EMILY M . . . . . . . . . . . . . .1,385.82
GROVER PROPERTIES LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .779.64
HALL NATHAN W & TAMMY M . . . . . . . . . . . . . . 73.66
HAMEL JOHN H JR & SHARYLL L  . . . . . . . . . . . .102.30
HAMILTON KENNETH M & DAWN M . . . . . . . . . .1,894.60
HANNON RICHARD N . . . . . . . . . . . . . . . . . . .966.39
NAME  AMOUNT DUE AS OF 06/30/2014
HANSON LISA & MACK, STEWART A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .853.86
HARRIMAN JAMES S & JANE M  . . . . . . . . . . . . .897.51
HARRIMAN RONALD C . . . . . . . . . . . . . . . . .2,794.84
HART KAREN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,800.29
HART KAREN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,103.48
HAWES ROBERT & NANCY . . . . . . . . . . . . . . .2,738.23
HAWES ROBERT & NANCY . . . . . . . . . . . . . . . .136.40
HAWES ROBERT A JR & NANCY E . . . . . . . . . . .2,805.75
HAWES ROBERT A JR & NANCY E . . . . . . . . . . . .102.30
HAZELL JON E.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,138.94
HAZELL ROGER W & JOAN P .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .558.56
HENDRIX RICKY S & BEVERLY J . . . . . . . . . . . . .743.42
HERRLE R ERIC & DIANE J . . . . . . . . . . . . . . .4,221.58
HEVEY ROBERT E & MAXEY B . . . . . . . . . . . . .2,613.95
HIRST IRVING R JR & CAROLINE M  . . . . . . . . . .2,700.72
HIRST WILLIAM N & SUYAPA I  . . . . . . . . . . . . . .353.27
HOLDEN KRISTINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181.41
HOLLAND THOMAS M & BRENDA A . . . . . . . . . .1,163.49
HOLLWAY JOHN D II & KARYN . . . . . . . . . . . . .1,160.41
HOLMES ROBERT B & CHRISTINE K .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .409.20
HOTCHKISS GERALD & ANN . . . . . . . . . . . . . . . 11.18
HOXIE, WILLIAM J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,091.88
HUNTINGTON, IRENE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.24
HUNTRESS AARON & DWELLEY, NICOLE . . . . . . . .822.49
HUNTRESS AARON D & NICOLE DWELLEY . . . . . .3,130.38
JACOBSEN ERIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,390.97
JACOBSEN LAWRENCE & ERIC JACOBSEN .  .  .  .  .  .  .617.89
JALBERT KEVIN R & PATRICIA M . . . . . . . . . . . .3,047.18
JANELLE  CHERYL M  & DAVID R. DUBE .  .  .  .  .  .  .  .1,516.77
JOHNSON  DARYL P.  ET ALS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,388.65
JOHNSON DARYL P .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .291.21
JOHNSON ROBERT J SR & MARIA C TRUSTEES . . .3,008.98
JONES ANDREW A & BRENDA J . . . . . . . . . . . . .911.15
JOYCE JAMES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65.88
JW GROUP LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133.67
KANDO GEORGE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154.13
KANDO GEORGE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154.13
KANDO GEORGE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154.13
KANDO GEORGE T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .859.32
KEANE KEVIN E & MARY H . . . . . . . . . . . . . . . .664.53
KELLEY KATHERINE E.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,132.60
KIRCHBERGER DEBORAH L . . . . . . . . . . . . . .1,927.33
KNIGHT MELVILLE BOYNTON  . . . . . . . . . . . . .2,322.89
KNIGHT RUTH W HEIRS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,605.43
KNOX MICHAEL J & DENISE L . . . . . . . . . . . . .3,018.53
KOOLIAN GEORGE TRUSTEE FAMILY TRUST . . . . . .757.02
KORPACZEWSKI, JOHN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,766.09
KRATZSCH DALE D & ANITA M . . . . . . . . . . . . .1,122.57
KRZYWICKI JAMES S & SCANNELL, DEBRA L.  .  .  .  .3,388.18
LABBE JOSEPH H JR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .133.67
LAIZER SHERRY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .184.14
LAIZER SHERRY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .238.70
LAIZER SHERRY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85.93
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LAIZER SHERRY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .238.70
LAJOIE STACY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .366.92
LAKEFRONT TRUST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .349.18
LAMBERT RAYMOND E & SANDRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,129.39
LASKEY DANNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,891.87
LASKEY DANNY F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,932.79
LASSEN, KIMBERLY R & MEGAN E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .781.57
LATOUF WILLIAM G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
LAUZIER CARMEN & ROGER . . . . . . . . . . . . . .1,666.81
LEMAY SYLVIE E & WILLIAM G . . . . . . . . . . . . . . . 5.31
LH HOUSING LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,205.59
LMM  LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,258.03
LOCONTE MICHAEL & JULIE . . . . . . . . . . . . . .2,110.11
LUCARELLI KAREN & DONNA POLLIS . . . . . . . . .1,406.28
LUCEY THOMAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68.20
LUCEY THOMAS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .102.30
LUMB WILLIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.38
LUMB WILLIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102.30
LUMB WILLIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143.22
LUMB WILLIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
LUMB WILLIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189.78
LUMB WILLIAM B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102.30
MACHADO ANTHONY M & HEATHER A  . . . . . . . .1,201.68
MACKEY GEORGE N . . . . . . . . . . . . . . . . . . .838.86
MALCOLM DEBRA A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,664.08
MALONE JOHN L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .756.34
MANFREDI ANTHONY J & KATHLEEN E . . . . . . . . .909.79
MANFREDI ANTHONY J & KATHLEEN E . . . . . . . .2,942.15
MARTELL KEVIN W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221.65
MAXINC LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .143.22
McANEENY STEPHEN JOHN ET AL.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,732.28
MCAVOY PETER J & MARION E.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,389.73
MCCAFFREY VIOLET M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .139.13
MCCAMMON AMY BETH . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
MCCOY TIMOTHY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,322.89
MCCOY TIMOTHY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65.47
MCCOY TIMOTHY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,231.69
MCCOY TIMOTHY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .418.75
MCDERMOTT RICHARD & GERALDINE  . . . . . . . .1,224.87
MCFARLAND JAMES W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,043.27
MCLAUGHIN GEORGE DAVID.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
MEKLIN BYRON K & ELLEN L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .311.99
MENELLY MARIAN L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,095.97
MESSIER JODI LYNNE &  . . . . . . . . . . . . . . . .2,673.44
MICHAUD STEPHEN J.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158.80
MOLLOY, KENNETH & GAYLE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22.75
MORALES, JENNIFER A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .263.12
MORALES, JENNIFER A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .276.75
MOREAU GARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,445.65
MOREAU GARY R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,237.15
MOREAU JOSEPH L & CLAIRE . . . . . . . . . . . . . .679.27
MOREAU JOSEPH L & CLAIRE A . . . . . . . . . . . .1,560.42
MORIN SALLY & GENE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .199.14
NAME  AMOUNT DUE AS OF 06/30/2014
MORRILL GARY AND NANCY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,533.82
MORRIS WILLIAM M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,001.18
MORSE ROGER & ROBERTA . . . . . . . . . . . . . .3,328.16
MULLEN DANIEL ANDREW & JUDITH  . . . . . . . . . .247.12
MULLER ROBERT & STACY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .102.30
NEDEAU JASON L & EMILY J . . . . . . . . . . . . . . .358.75
NEISIG TODD & AUDRA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .831.36
NICHOLS MARK D & LISA G  . . . . . . . . . . . . . .1,115.26
OBRADOVICH ROBERT M & MARY E.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .118.67
OCEAN COMMUNITIES FED CREDIT UNION.  .  .  .  .  .1,796.39
ODELL JOAN L & EUGENE W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,979.47
OLIVOLO DENNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197.07
ORCUTT BRIAN D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,946.24
OUELLETTE ROBERT R . . . . . . . . . . . . . . . . . .246.82
OWEN KEVIN E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216.88
OWEN KEVIN E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,063.92
P & J HOLDINGS LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,740.09
PAGE CHERYL & HUGHES   DENNIS . . . . . . . . . .1,266.47
PAPE, DANIEL P & ALISON C . . . . . . . . . . . . . .1,720.00
PARENT CHRISTOPHER C & . . . . . . . . . . . . . .1,386.50
PARKER WILLIAM O & MADELINE  . . . . . . . . . . . .125.03
PARKS HAROLD L JR & MARY I.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .980.36
PARKS WILLIAM E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .964.35
PECK CHRISTOPHER A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,219.41
PEIGHTAL PATRICIA M  . . . . . . . . . . . . . . . . .4,576.22
PELLERIN ELAINE A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6,183.01
PELLERIN ELAINE A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .256.43
PELOSI JOSEPH* M & LOIS J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .102.30
PENDEXTER EDMUND M * ESTATE OF, .  .  .  .  .  .  .  .  .  .170.50
PENDEXTER EDMUND, ESTATE OF,* . . . . . . . . . . . 88.66
PERKINS JENNIFER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .227.79
PERRAULT TRAVIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,021.45
PIERCE CHARLES L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .497.18
PIERCE CHARLES L & PATRICE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .816.35
PIERCE RICHARD D & SUSAN C . . . . . . . . . . . . . 51.83
PILON DOUGLAS J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,122.57
PINE CONE PROPERTIES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .954.41
POISSON FERNANDE B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,198.58
POULIN KEVIN & JENNIFER.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,607.52
PRADON MICHAEL & TERI* . . . . . . . . . . . . . . . .315.08
PROCTOR REBECCA J . . . . . . . . . . . . . . . . .2,886.22
PROKEY DONALD E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,073.58
PROKEY, GARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .673.82
PUTNAM RORY & OLIDA ARNOE-  . . . . . . . . . . . .863.41
RAMSELL JASON B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680.64
RAMSELL TROY R, ADAM R, JASON R (Eq Tn).  .  .  .  .2,013.26
RANDALL, ANGEL CHASE  . . . . . . . . . . . . . . .6,173.46
RAYMOND  ALAN A  & MARGO L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .391.47
RAYMOND STEVE & ANNA . . . . . . . . . . . . . . . .143.22
REARDON JAMES E JR . . . . . . . . . . . . . . . . .2,422.46
RICHARD MICHAEL W & MARK S CURRY . . . . . . . .143.22
RIEGEL HARRY T & LAURA D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .573.10
RING JAMES M & CHERYL A . . . . . . . . . . . . . . .453.98
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NAME  AMOUNT DUE AS OF 06/30/2014
ROCAFORT GARY S & ELSA M . . . . . . . . . . . . . .857.96
ROGATO RALPH L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .272.80
ROSS LYNDON J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .888.80
ROUSSELLE RAYMOND.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .381.92
ROY DANIEL R.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,605.00
SANBORN RAYMOND C & ANGELA A . . . . . . . . . .523.09
SAVOIE DAVID R & LISA L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,054.60
SAWYER JUNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316.45
SAWYER JUNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316.45
SCHAEFER VIRGINIA W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .531.73
SCHINHOFEN DAVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . .908.42
SEAL ALFRED W JR & MICHELE L . . . . . . . . . . . .844.32
SEARLES THOMAS R . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,484.97
SHOEMAKER SHAWN & JOAN . . . . . . . . . . . . .5,240.49
SHOEMAKER SHAWN P.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .866.14
SHOEMAKER SHAWN P & JOAN M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5,124.55
SILBERT GERALD D & KATHRYN A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,872.58
SILBERT GERALD D & KATHRYN A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,393.82
SILVA CHRISTOPHER H & DUTY CRYSTAL A.  .  .  .  .  .1,057.64
SIMON PAUL & ANN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,023.00
SIMS BEVERLY A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,311.98
SKILLINGS GARY S & CONROY MONIQUE T.  .  .  .  .  .1,318.30
SKY KING TRUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
SMITH ALAN M JR & ANGELA D O’CONNOR  . . . . .1,912.33
SMITH CLAUDETTE (LE).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,594.14
SMITH JOHN W & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,209.68
SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L . . . . . . . . . .204.60
SNYDER CHARLES R JR TIMMONS BONNIE  . . . . . .350.55
SNYDER CHARLES R JR, STEPHANIE L, JASON C  . .1,927.33
SOCHA WILLIAM & EILEEN J . . . . . . . . . . . . . . .204.60
SOELL LORRAINE ET AL . . . . . . . . . . . . . . . . .309.35
SOULIERE ROGER & HEIDI . . . . . . . . . . . . . . .2,377.82
SPIZZIRRI JOSEPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
STALKER PETER D & ELEANOR M TRUSTEES OF .  .  .  .893.50
STANTON JAMES F JR & ELLEN M TRUSTEES  . . . .2,797.56
STRETTON SCOTT JOHN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .232.62
SULLIVAN DOROTHY E . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05
SYLVAIN MAURILLE O & MARIANNE C .  .  .  .  .  .  .  .  .2,290.16
TALBOT PAMELA A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,458.14
TAYLOR MERLE A & MARY . . . . . . . . . . . . . . .1,146.44
TAYLOR MERLE A & MARY . . . . . . . . . . . . . . . .396.24
TAYLOR, THOMAS E.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11.64
TEBBETTS, DAVID E & ANNA & BOUCHARD, TERRY A .271.72
TESTA, MARGRETTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141.08
TETRAULT ROBERT J & ROSE M . . . . . . . . . . . .2,858.94
THAYER DAVID J  & IRMA K .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .758.01
THORNTON CHARLES M & STEVE, NANCY .  .  .  .  .  .  .260.52
THORNTON KATHLEEN M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,061.00
TITHERINGTON PEGGY S & PETER W HUDSON.  .  .  .1,385.88
TOFANI ANGELO & VITA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .102.30
TOKARZ STEVEN ET AL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,607.98
TONDREAULT JOHN R  . . . . . . . . . . . . . . . . .2,639.34
TOOMEY OLIVER M & JESSICA J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
NAME  AMOUNT DUE AS OF 06/30/2014
TOWLE PAMELA J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99.57
TROIANI JO DEE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.98
VALLIERE BARBARA J. & MICHAEL D. . . . . . . . . .1,399.46
VARIEUR ROBERT H & JACQUELINE P.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39.52
VEILLEUX MAURICE & STEVEN A ET AL . . . . . . . . .204.60
VITTORIOSO MATTHEW J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,925.78
WADE ROBIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.15
WARNER ALFRED G & DENISE A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .122.76
WATERMAN RUSSELL A & TRINA R  . . . . . . . . . .3,677.34
WEISENBACH  DAVID B & SHARON . . . . . . . . . .1,246.02
WEISS ROBERT C & DWAYNE M . . . . . . . . . . . . .613.80
WENTZELL MICHAEL J . . . . . . . . . . . . . . . . . .102.30
WESTCOTT KIMBERLY A & . . . . . . . . . . . . . . .1,634.07
FITZMAURICE GAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
WHITTEMORE KEVIN D & LORI B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204.60
WHITTEN FAYE I .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .909.79
WHITTEN JASON E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
WHITTEN JASON E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204.60
WHITTEN JASON E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122.76
WHITWORTH RICHARD J . . . . . . . . . . . . . . . . .636.99
WILLIAMS ANDREW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .207.33
WILLIAMS PETER K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122.76
WOOD  FRANCIS E . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,085.74
WOOD BRYAN J & JAMES J.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,851.75
WOOD BRYAN J & JAMES J.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,946.67
WOOD ENTERPRISES LLC . . . . . . . . . . . . . . 10,401.86
WOODSOME BRENT R . . . . . . . . . . . . . . . . .1,429.47
WOODSOME CLARENCE E JR . . . . . . . . . . . . .2,216.50
WOODSOME CLARENCE E JR & BRENT .  .  .  .  .  .  .  .1,724.10
WOODSOME CLARENCE E JR & NANCY LEE . . . . .2,807.11
WOODSOME DANA C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,235.78
WOODSOME DAVID .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,613.06
WOODSOME DAVID C & TERESA L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69.56
WOODSOME DAVID C & TERESA L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115.94
WOODSOME DWAYNE A . . . . . . . . . . . . . . . . .591.98
WOODSOME DWAYNE A . . . . . . . . . . . . . . . .2,313.34
WOODSOME LUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . .1,372.18
WOODWARD ROBERT J & DEBBIE M  . . . . . . . . .1,197.33
WOODWORTH RODDY G  & KELLY L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,113.54
WROBLESKI JAYNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.02
YORK COUNTY SHELTER PROGRAMS INC . . . . . .1,902.78
Total for 394 Accounts:                  497,729 38
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NAME                                               YEAR     AMOUNT
ALFRED’S UPHOLSTERY CO..  .  .  .  .  . 2014 . . . .34.1
BABY MA-MA  INC  . . . . . . . . . . . 2013 . . . 16.64
BARBER - 2002 . . . . . . . . . . . . . 2009 . . . 18.72
BARBER - 2002 . . . . . . . . . . . . . 2010 . . . 19.08
BARBERSHOP - 202.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2011 . . . 21.06
BARBERSHOP - 202.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012 . . . .21.6
BARBERSHOP - 202.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013 . . . 23.04
BARBERSHOP - 202.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 . . . 24.55
BAYLEY REALTY GROUP . . . . . . . . 2009 . . . . 104
BAYLEY REALTY GROUP . . . . . . . . 2010 . . . . 106
BAYLEY REALTY GROUP . . . . . . . . 2011 . . . . 117
BAYLEY REALTY GROUP . . . . . . . . 2012 . . . . 120
BAYLEY REALTY GROUP . . . . . . . . 2013 . . . . 128
BAYLEY REALTY GROUP . . . . . . . . 2014 . . . 136.4
BLAST FROM THE PAST, INC..  .  .  .  .  . 2014 . . . 988.9
CHUCK PIERCE BUILDER.  .  .  .  .  .  .  . 2013 . . . 15.36
COUNTRY CLIPPER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 . . . .6.82
COUNTRY PROPERTIES OF MAINE  . . 2014 . . . 136.4
COWABUNGA ICE CREAM . . . . . . . 2011 . . . .35.1
COWABUNGA ICE CREAM . . . . . . . 2012 . . . . .36
COWABUNGA ICE CREAM . . . . . . . 2013 . . . .38.4
DFS-SPV LP . . . . . . . . . . . . . . . 2010 . . . .21.2
DOLBEC EXCAVATING/FOUNDATIONS 2009 . . . . 260
DOLBEC EXCAVATING/FOUNDATIONS 2010 . . . . 530
DOLBEC EXCAVATING/FOUNDATIONS 2011 . . . . 585
DOLBEC EXCAVATING/FOUNDATIONS 2012 . . . . 600
DOLBEC EXCAVATING/FOUNDATIONS 2013 . . . . 640
DOLBEC EXCAVATING/FOUNDATIONS 2014 . . . . 682
DON JOHNSON’S AUTOMOTIVE . . . . 2014 . . . 38.19
DOORNORTH & MILLWORK.  .  .  .  .  .  . 2011 . . 196.55
DOORNORTH & MILLWORK.  .  .  .  .  .  . 2012 . 1,170.00
GARY MOREAU EXCAVATING.  .  .  .  .  . 2014 . . 714.74
KNIGHT PROPERTY MANAGEMENT . . 2010 . . . . 106
KNIGHT PROPERTY MANAGEMENT . . 2011 . . . . 117
KNIGHT PROPERTY MANAGEMENT . . 2012 . . . . 120
KNIGHT PROPERTY MANAGEMENT . . 2013 . . . . 128
KNIGHT PROPERTY MANAGEMENT . . 2014 . . . 136.4
LANDLOCKED LOBSTER . . . . . . . . 2014 . . . 98.21
LIGHTHOUSE ELECTRIC . . . . . . . . 2014 . . . 92.75
MCCOY TRUCKING & EXCAVATING . . 2010 . . . . 106
MCCOY TRUCKING & EXCAVATING . . 2011 . . . . 117
MCCOY TRUCKING & EXCAVATING . . 2012 . . . . 120
MCCOY TRUCKING & EXCAVATING . . 2013 . . . . 128
NAME                                               YEAR     AMOUNT
MCCOY TRUCKING & EXCAVATING . . 2014 . . . 136.4
MERT EXCAVATING . . . . . . . . . . . 2013 . . . . 896
MERT EXCAVATING . . . . . . . . . . . 2014 . . . 954.8
MUZAK, LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 . . . .3.41
ROY RAY C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2008 . . . . 5.3
ROY RAY C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009 . . . 10.92
ROY RAY C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2010 . . . 11.13
ROY RAY C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2011 . . . 12.28
ROY RAY C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012 . . . .13.2
ROY RAY C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013 . . . 14.08
ROY RAY C.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 . . . . .15
SALON ALLURE . . . . . . . . . . . . . 2014 . . . 47.74
SULLIE’S PUB . . . . . . . . . . . . . . 2014 . . 166.41
TOP NOTCH AUTOMOTIVE . . . . . . . 2014 . . . 136.4
VANDY’S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013 . . . 153.6
VANDY’S .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 . . 163.68
WATERBORO POSTAL.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013 . . . .0.11
WATERBORO POSTAL.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 . . . .6.82
WATERWAYS COFFEE SHOP . . . . . . 2011 . 1,170.00
WATERWAYS COFFEE SHOP . . . . . . 2012 . 1,200.00
WATERWAYS COFFEE SHOP . . . . . . 2013 . 1,280.00
WATERWAYS COFFEE SHOP . . . . . . 2014 . 1,364.00
WOODSOME LUMBER CO. . . . . . . . 2011 . . 676.26
WOODSOME LUMBER CO. . . . . . . . 2012 . . . 693.6
WOODSOME LUMBER CO. . . . . . . . 2013 . . 739.84
WOODSOME LUMBER CO. . . . . . . . 2014 . . 788.39
XS POWER SPORTS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2013 . . . . 6.4
XS POWER SPORTS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 . . . .6.82
Total For 71 Accounts:                   19,526 80
Non Lien Summary
2008                                                      5 30
2009                                                  393 64
2010                                                  899 41
2011                                               3,047 25
2012                                               4,094 40
2013                                               4,207 47
2014                                               6,879 33
TOTAL                     19,526 80
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Andreottola, Anthony.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$896.15
Applin, Robert P . . . . . . . . . . . . . . . . . .$222.33
Babb, Daniel & Laura.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$416.02
Bell, Ian & Samantha .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$661.54
Blaney, Frank & Elaine . . . . . . . . . . . . . .$4,585.77
Boucher, Dennis A . . . . . . . . . . . . . . . .$3,078.55
Boudreau, Louis & Sally . . . . . . . . . . . . .$1,609.52
Bouthillette, Michael & Christine .  .  .  .  .  .  .  .  .$3,954.24
Briand, Raymond & Esther M . . . . . . . . . .$2,391.09
Bridges, Pamela A . . . . . . . . . . . . . . . .$2,178.31
Burnell, Patricia, Steven & Sarah  . . . . . . . .$1,638.21
Bussiere, Steven R & Nadeau, David A . . . . .$4,246.13
Cargill, Donald & Patricia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$100.94
Cargill, Donald & Patricia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$672.45
Cargill, Donald & Patricia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$975.26
Cargill, Donald & Patricia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$770.66
Carlson, Paul S & Nancy A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$598.80
Carpenter, Diana C & Carpenter A B Heirs.  .  .  .$1,359.91
Castlelyons Farm LLC . . . . . . . . . . . . . . .$188.23
Chamberlain, Richard J . . . . . . . . . . . . . .$451.84
Chamberlain, Richard J . . . . . . . . . . . . . .$477.05
CIT Technology Financing-Serv,Inc(PP) . . . . . . $65.47
Clancy, Jonathan P  . . . . . . . . . . . . . . . .$278.26
Clancy, Jonathan P  . . . . . . . . . . . . . . . .$166.41
Cloutier, Paul & Nancy . . . . . . . . . . . . . . .$518.94
CoActiv Capital Partners, LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$845.68
Coffin, Ryan K & McGurren, Coryl A .  .  .  .  .  .  .  .$911.15
Curit, Norman B . . . . . . . . . . . . . . . . . .$200.56
Cyr, Daniel P . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$2,399.28
Dayton Sand & Gravel Inc . . . . . . . . . . . . .$810.90
Deering, Roger L Jr  . . . . . . . . . . . . . . . .$905.70
Deering, Roger L Jr  . . . . . . . . . . . . . . .$1,128.03
Desimone, Gracie . . . . . . . . . . . . . . . . .$402.38
Desimone, Michael P & Andrea H . . . . . . . .$3,358.17
Deveau, Charles L & Christine M.  .  .  .  .  .  .  .  .$2,508.40
Dewitt, Kyla A  . . . . . . . . . . . . . . . . . .$3,495.93
Doggett, Edward & Hewett, Christine . . . . . . .$804.44
Doherty, Wm & Barbara . . . . . . . . . . . . .$1,874.14
Donovan, Cory H & Michelle L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$2,230.14
Dubovic, Melissa A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$136.40
Dudley, Daniel P . . . . . . . . . . . . . . . . . .$130.94
Foglio, Dale & Stephanie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$671.08
Foglio, Douglas Sr . . . . . . . . . . . . . . . . . $81.84
Foglio, Justin M . . . . . . . . . . . . . . . . .$1,215.32
Forest Acres Assoc  . . . . . . . . . . . . . . . .$819.76
Gagne, Patricia.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$486.26
Gallagher, Christopher & Renee . . . . . . . . . .$455.58
Hale, Roland W.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $36.83
Haley, John C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $47.74
Hamilton, Kenneth M & Dawn M.  .  .  .  .  .  .  .  .$1,303.98
Heacock, Bertha & Harry.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$3,684.16
Herrin, Thomas R & Suzanne M . . . . . . . . . .$669.72
Hewes, John L & John L Jr  . . . . . . . . . . .$2,201.50
Homevest, LLC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$163.68
Hopkins, Wm H & Dorothy M  . . . . . . . . . .$1,538.59
Huntress, Brian L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$441.94
Jariz, Michael  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$582.43
Johnson, Daniel W & Adrianne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .$1,050.28
Kalia’s Salon (PP)  . . . . . . . . . . . . . . . . .$115.32
Laroche, Gerard D & Louise M.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$641.08
Lavigne, Richard J & Robin B . . . . . . . . . .$2,629.79
Leighton, Kathleen & Julie . . . . . . . . . . . . .$229.15
Leighton, Lesley H . . . . . . . . . . . . . . . . .$543.60
Leighton, Victoria.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$2,610.69
Leighton, Wesley W . . . . . . . . . . . . . . . .$365.55
Lewis, Bruce E . . . . . . . . . . . . . . . . . .$1,800.48
Libby, Steven L & Francine.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$498.23
Littlefield, John E & Sherry A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$2,437.47
M R Edgerly & Son (PP) . . . . . . . . . . . . . .$204.60
M.I.R.C. LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$6,023.42
McCann, Darlene & Christopher .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$428.30
McGriff, Rick & Cindy  . . . . . . . . . . . . . .$1,859.13
Mchugh, Peter F III .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$1,621.80
McNamee, Linda & Roberta Paige .  .  .  .  .  .  .  .  .$729.74
Moody, Joseph K  . . . . . . . . . . . . . . . . .$544.24
Moreau, David & Laura.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$504.68
Northeastern General Contractors .  .  .  .  .  .  .  .$3,883.31
Parenelis, Mark & Melissa . . . . . . . . . . . . .$154.20
Pierson, Bruce & Ann Maria . . . . . . . . . . .$1,872.77
Piper, Guy Walker & Donald Jr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$752.93
Pittiglio, Anthony & Dayna . . . . . . . . . . . .$2,468.84
Presby, Linda & Joseph . . . . . . . . . . . . . .$571.52
Richard, Glen & Shelly . . . . . . . . . . . . . . .$313.72
Roberts, Elizabeth S . . . . . . . . . . . . . . . .$330.08
Roberts, Stephen P  . . . . . . . . . . . . . . . .$500.59
Ross, Ellen K .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$110.48
Scichilone, Raymond & Carol . . . . . . . . . . .$672.45
Shelton, Gary L.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$613.80
Sheridan, Melinda & Stephen . . . . . . . . . . .$263.25
Simpson, Andrew & Steven . . . . . . . . . . . .$136.40
Stone, Byron H .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$177.32
Taylor, Adam D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$1,006.80
Tenan, Larry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$128.00
Tetreau, Linda & Patricia . . . . . . . . . . . . .$1,089.33
Thain, Sheila & Philip & Smalley, Andrew . . . .$1,815.48
The Heritage Co Coppersmith, LLC . . . . . . .$1,155.31
The Nature Conserv.-Pine Tree State Inc  . . . . .$345.94
Toothaker, Donald & Sandra . . . . . . . . . . . . $10.38
Tucker, Steven & April . . . . . . . . . . . . . .$2,272.42
Village Pines, LLC . . . . . . . . . . . . . . . .$1,229.59
Warhol, Laurie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$200.51
Whitten, Bonnie & Everett . . . . . . . . . . . .$1,248.06
Wildblue Communications, Inc  . . . . . . . . . . . $9.55
Wood Enterprises LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .$6,829.55
Woodward Enterprises LLC . . . . . . . . . . . .$432.38
Woodward Enterprises LLC . . . . . . . . . . . .$376.46
Woodward Enterprises LLC . . . . . . . . . . . .$336.91
TOTAL:                                        $125,190 61
Tax Abatements Processed 
Fiscal Year 2013/2014
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Revenue Summary Report
Account Net
10 - GENERAL GOVERNMENT . . . . . . . . . . 12,251,856.74
13 - LEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00
20 - TOWN CLERK.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0.00
45 - CODE ENFORCEMENT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24,744.25
50 - LIBRARY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,058.75
51 - LIBRARY CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00
55 - PARKS & RECREATION.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152,441.11
60 - PLANNING BOARD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2,055.00
65 - ZONING BOARD OF APPEALS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330.00
70 - PUBLIC SAFETY . . . . . . . . . . . . . . . . 250,256.20
71 - ADDITIONAL PER-DIEM . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00
80 - HEALTH & SANATATION  . . . . . . . . . . . . . 88,621.90
81 - WATERLINE GRANT  . . . . . . . . . . . . . . 330,000.00
84 - COMMUNITY CENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20
85 - PUBLIC WORKS . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,612.00
87 - GENERAL ASSISTANCE . . . . . . . . . . . . . 21,254.59
89 - CHRISTMAS DONATIONS . . . . . . . . . . . . . 1,550.00
91 - FUEL DONATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,514.43
93 - OLD HOME DAYS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21,148.84
94 - RESCUE EQUIPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . 36.45
96 - ATV GRANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,000.00
97 - TAYLOR HOUSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00
99 - AMBULANCE SUBSCRIPTIONS . . . . . . . . . . 1,755.00
FINAL TOTALS                                     13,290,235.46
GENERAL FUND CHECKING
Balance as of July 1, 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,838,268.12
Surplus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +400,000.00
Revenue Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +11,968,173.91
MV Rapid Renewal Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . +210,114.46
MV Excise Tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +904,338.33
Motor Vehicle Agent Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +21,564.53
State Revenue Sharing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +310,070.35
Boat Excise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +11,810.50
Fish & Game. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +3,036.25
Dog Licenses & Fines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +9,935.00
Cable TV Francise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +76,702.52
Tree Growth & Penalties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +19,398.78
McLucas Rd Tower Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +2,761.86
Homestead Reimbursement . . . . . . . . . . . . . . . . . +117,272.00
Boat Rapid Renewal Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . +3,320.70
Snowmobile Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +2,217.70
Truck Excise Refund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +616.21
Veteran Exempt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +4,358.00
Tree Harvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +31,358.88
Lien Interest & Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +72,175.21 
BETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +641.00
Interest Earned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +12,409.82
Rescue Reimbursement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +233,483.05
Accounts Payable Checks . . . . . . . . . . . . . . . . . -11,837,360.53
State P/R Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -45,899.08
EFPTS/Payroll Tax Payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . -346,683.57 
P/R taxes Employee Share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . +238,670.50
Payroll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,416,925.62
Returned Checks and Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7,356.56
Outstanding Checks Written . . . . . . . . . . . . . . . . . . +94,972.18 
Outstanding Revenue Deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . -6,029.00
Outstanding Boat Rapid Renewals . . . . . . . . . . . . . . . . . -85.80
Outstanding Rapid Renewals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1,325.55
Actual Bank Balance June 30, 2014 . . . . . . . . . . 2,926,004.15
SWEEP ACCOUNT
Statement Date Interest Income Transfer In Transfer Out  
July 31, 2013  977.09  107,977.09 817,000 
August 31, 2013  593.12  202,593.12   781,000 
September 30, 2013  558.94    1,330,558.94   826,000 
October 31, 2013  1,801.37   3,564,801.37   1,234,000 
November 30, 2013  1,418.62   231,418.62   796,000
December 31, 2013  1,402.13   388,402.13   1,200,000
January 31, 2014  815.10    122,815.10   865,000 
February 28, 2014  505.87    247,505.87   823,000 
March 31, 2014  569.21    2,328,569.21   636,000 
April 30, 2014  1,324.93   1,744,324.93   803,000 
May 31, 2014  1,274.07   256,274.07   709,000 
June 30, 2014  1,169.37   302,169.37   959,000 
RESCUE BILLING CHECKING
Balance as of 7/01/2013
Donation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,760 
Rescue billing  . . . . . . . . . . . . . . . . . 323,830.35 
Equipment sales . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,514.97 
Ambulance subscrpt.  . . . . . . . . . . . . . . .  16,755 
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,714.65 
Expenses move  . . . . . . . . . . . . . . . . 403,162.26
Balance as of 6/30/2014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $251,439.06 
Treasurer’s Report
JULIE GILES, TREASURER
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     UNEXPENDED
 ACCOUNT CURRENT BUDGET DEBITS CREDITS BALANCE
10 - GEN GOV’T
      01 - GENERAL 417,953 00 420,630 11 1,634 83 -1,042 28
        10 - PERSONAL SER 262,597.00 259,781.24 39.31 2,855.07
            5000 - SALARIES 221,097.00 221,722.57 0.00 -625.57
            5005 - OVERTIME 0.00 351.50 0.00 -351.50
            5040 - HEALTH INS 36,000.00 34,392.60 39.31 1,646.71
            5050 - RETIREMENT 5,500.00 3,314.57 0.00 2,185.43
        15 - EMPLOYEE CST 14,431.00 13,323.79 90.00 1,197.21
            5100 - TRAVEL 4,200.00 4,201.58 0.00 -1.58
            5110 - TRAINING 900.00 867.06 0.00 32.94
            5115 - LODGING 200.00 269.39 0.00 -69.39
            5120 - MEALS 100.00 258.61 0.00 -158.61
            5125 - DUES & SUBSP 9,031.00 7,727.15 90.00 1,393.85
        20 - SUPPLIES 34,300.00 27,806.48 356.38 6,849.90
            5200 - OFFICE 20,000.00 15,934.50 254.22 4,319.72
            5205 - POSTAGE 10,500.00 8,437.38 0.00 2,062.62
            5270 - LICENSES 400.00 0.00 0.00 400.00
            5275 - TAX BILLS 3,400.00 3,434.60 102.16 67.56
        25 - UTILITIES 6,300.00 6,566.99 184.94 -82.05
            5305 - HEAT 0.00 184.94 184.94 0.00
            5320 - TELEPHONE 6,300.00 6,382.05 0.00 -82.05
        30 - REPRS & MAIN 525.00 0.00 0.00 525.00
            5430 - RADIOS 525.00 0.00 0.00 525.00
        40 - CONTRL SERV 69,500.00 86,711.77 903.47 -16,308.30
            5600 - LEGAL 52,000.00 69,279.30 0.00 -17,279.30
            5640 - AUDITOR 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00
            5660 - TOWN REPORT 3,500.00 2,529.00 0.00 971.00
            5665 - HEALTH OFFCR 0.00 500.00 500.00 0.00
            5690 - RAPID RENEW 0.00 403.47 403.47 0.00
        60 - UNCLASSIFIED 5,300.00 3,056.36 60.73 2,304.37
            5905 - ADVERTISING 1,800.00 865.57 0.00 934.43
            5985 - TEN TWN GRP 500.00 300.00 0.00 200.00
            5995 - INCIDENTALS 3,000.00 1,890.79 60.73 1,169.94
        65 - ACO 25,000.00 23,383.48 0.00 1,616.52
            6100 - ACO EXPENSE 25,000.00 23,383.48 0.00 1,616.52
  417,953 00 420,630 11 1,634 83 -1,042 28
13 - LEASES 
      01 - GENERAL 230,815 00 230,764 94 0 00 50 06
        70 - DEBT SERVICE 230,815.00 230,764.94 0.00 50.06
            6010 - LEASES 230,815.00 230,764.94 0.00 50.06
  230,815 00 230,764 94 0 00 50 06
15 - INSURANCE
     01 - GENERAL 194,800 00 194,917 31 182 49 65 18
        10 - PERSONAL SER 159,800.00 160,656.31 182.49 -673.82
            5010 - FICA/MEDI TX 86,500.00 87,684.67 147.90 -1,036.77
            5020 - NO NOT USE 20,800.00 20,508.64 34.59 325.95
            5030 - WRKS COMP 43,500.00 44,468.00 0.00 -968.00
            5035 - UNEMPLOYMENT 9,000.00 7,995.00 0.00 1,005.00
        35 - INSURANCE 35,000.00 34,261.00 0.00 739.00
            5500 - LIABILITY 21,500.00 20,298.00 0.00 1,202.00
            5520 - PROP & CSLTY 13,500.00 13,963.00 0.00 -463.00
  194,800.00 194,917.31 182.49 65.18
20 - TOWN CLERK
     01 - GENERAL 55,490 00 55,035 62 44 00 498 38
        10 - PERSONAL SER 46,070.00 47,380.76 0.00 -1,310.76
Expense Detail Report
Fiscal Year 2013/2014
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     UNEXPENDED
 ACCOUNT CURRENT BUDGET DEBITS CREDITS BALANCE
            5000 - SALARIES 35,990.00 37,234.58 0.00 -1,244.58
            5005 - OVERTIME 0.00 60.00 0.00 -60.00
            5040 - HEALTH INS 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
            5050 - RETIREMENT 1,080.00 1,086.18 0.00 -6.18
        15 - EMPLOYEE CST 2,220.00 1,318.76 44.00 945.24
            5100 - TRAVEL 900.00 660.30 0.00 239.70
            5110 - TRAINING 1,000.00 495.00 44.00 549.00
            5115 - LODGING 120.00 0.00 0.00 120.00
            5120 - MEALS 125.00 78.46 0.00 46.54
            5125 - DUES & SUBSP 75.00 85.00 0.00 -10.00
        20 - SUPPLIES 6,700.00 6,050.10 0.00 649.90
            5285 - ELECTION EXP 6,700.00 6,050.10 0.00 649.90
        60 - UNCLASSIFIED 500.00 286.00 0.00 214.00
            5905 - ADVERTISING 500.00 286.00 0.00 214.00
  55,490 00 55,035 62 44 00 498 38
25 - TAX COLLECTOR
    01 - GENERAL 45,641 00 45,657 33 0 00 -16 33
        10 - PERSONAL SER 45,466.00 45,429.39 0.00 36.61
            5000 - SALARIES 35,404.00 35,370.16 0.00 33.84
            5040 - HEALTH INS 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
            5050 - RETIREMENT 1,062.00 1,059.23 0.00 2.77
        15 - EMPLOYEE CST 175.00 227.94 0.00 -52.94
            5100 - TRAVEL 50.00 42.94 0.00 7.06
            5110 - TRAINING 100.00 160.00 0.00 -60.00
            5125 - DUES & SUBSP 25.00 25.00 0.00 0.00
  45,641 00 45,657 33 0 00 -16 33
30 - TREASURER
     01 - GENERAL 58,789 00 58,881 45 0 00 -92 45
        10 - PERSONAL SER 57,334.00 57,789.58 0.00 -455.58
            5000 - SALARIES 46,934.00 47,371.28 0.00 -437.28
            5040 - HEALTH INS 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
            5050 - RETIREMENT 1,400.00 1,418.30 0.00 -18.30
        15 - EMPLOYEE CST 1,455.00 1,091.87 0.00 363.13
            5100 - TRAVEL 1,100.00 812.72 0.00 287.28
            5110 - TRAINING 300.00 228.00 0.00 72.00
            5120 - MEALS 25.00 26.15 0.00 -1.15
            5125 - DUES & SUBSP 30.00 25.00 0.00 5.00
  58,789 00 58,881 45 0 00 -92 45
32 - IT DEPARTMENT
     01 - GENERAL 111,881 00 116,289 91 3,612 09 -796 82
        10 - PERSONAL SER 60,196.00 62,208.04 420.09 -1,591.95
            5000 - SALARIES 49,704.00 51,650.56 0.00 -1,946.56
            5040 - HEALTH INS 9,000.00 9,010.62 420.09 409.47
            5050 - RETIREMENT 1,492.00 1,546.86 0.00 -54.86
        15 - EMPLOYEE CST 1,700.00 718.82 0.00 981.18
            5100 - TRAVEL 500.00 369.52 0.00 130.48
            5110 - TRAINING 1,200.00 349.30 0.00 850.70
        20 - SUPPLIES 800.00 700.00 0.00 100.00
            5280 - MICRO FILM 800.00 700.00 0.00 100.00
        25 - UTILITIES 960.00 1,040.02 0.00 -80.02
            5320 - TELEPHONE 960.00 1,040.02 0.00 -80.02
        30 - REPRS & MAIN 10,940.00 14,585.97 3,069.07 -576.90
            5425 - EQUIPMENT 10,940.00 14,585.97 3,069.07 -576.90
        40 - CONTRL SERV 25,285.00 25,642.14 122.93 -234.21
            5605 - SOFTWARE 23,320.00 23,188.34 0.00 131.66
            5680 - WEB 1,965.00 2,453.80 122.93 -365.87
        60 - UNCLASSIFIED 12,000.00 11,394.92 0.00 605.08
            5976 - EMG REPAIR 12,000.00 11,394.92 0.00 605.08
  111,881 00 116,289 91 3,612 09 -796 82
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35 - MUNICIPAL BUILDING
    01 - GENERAL 83,350 00 79,465 05 58 17 3,943 12
        20 - SUPPLIES 7,000.00 3,274.52 58.17 3,783.65
            5200 - OFFICE 0.00 768.97 58.00 -710.97
            5210 - BUILDING 7,000.00 2,505.55 0.17 4,494.62
        25 - UTILITIES 47,000.00 61,850.68 0.00 -14,850.68
            5300 - ELECTRICITY 32,000.00 43,260.77 0.00 -11,260.77
            5305 - HEAT 15,000.00 18,589.91 0.00 -3,589.91
        30 - REPRS & MAIN 25,750.00 14,339.85 0.00 11,410.15
            5400 - GENERAL 4,250.00 4,538.53 0.00 -288.53
            5425 - EQUIPMENT 0.00 19.11 0.00 -19.11
            5435 - BUILDING 21,500.00 9,782.21 0.00 11,717.79
        60 - UNCLASSIFIED 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00
            5915 - TRAFFIC LTS 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00
  83,350 00 79,465 05 58 17 3,943 12
40 - TAX ASSESSOR
    01 - GENERAL 44,000 00 40,973 61 0 00 3,026 39
        10 - PERSONAL SER 39,000.00 36,180.00 0.00 2,820.00
            5000 - SALARIES 39,000.00 36,180.00 0.00 2,820.00
        20 - SUPPLIES 5,000.00 4,793.61 0.00 206.39
            5215 - MAPS 5,000.00 4,793.61 0.00 206.39
  44,000 00 40,973 61 0 00 3,026 39
45 - CODE ENFORCEMENT
    01 - GENERAL 62,637 00 52,816 39 0 00 9,820 61
        10 - PERSONAL SER 52,587.00 48,152.08 0.00 4,434.92
            5000 - SALARIES 42,390.00 38,863.94 0.00 3,526.06
            5040 - HEALTH INS 9,000.00 8,124.33 0.00 875.67
            5050 - RETIREMENT 1,197.00 1,163.81 0.00 33.19
        15 - EMPLOYEE CST 4,250.00 2,273.00 0.00 1,977.00
            5100 - TRAVEL 3,200.00 2,273.00 0.00 927.00
            5110 - TRAINING 500.00 0.00 0.00 500.00
            5120 - MEALS 50.00 0.00 0.00 50.00
            5125 - DUES & SUBSP 500.00 0.00 0.00 500.00
        20 - SUPPLIES 300.00 0.00 0.00 300.00
            5290 - BOOKS/PER. 300.00 0.00 0.00 300.00
        25 - UTILITIES 500.00 480.00 0.00 20.00
            5320 - TELEPHONE 500.00 480.00 0.00 20.00
        40 - CONTRL SERV 5,000.00 1,911.31 0.00 3,088.69
            5600 - LEGAL 5,000.00 1,911.31 0.00 3,088.69
  62,637 00 52,816 39 0 00 9,820 61
49 - OVERLAY
    01 - OVERLAY 0 00 178,803 41 44,421 18 -134,382 23  
 60 - UNCLASSIFIED 0.00 178,803.41 44,421.18 -134,382.23  
            5999 - ABATEMENTS 0.00 178,803.41 44,421.18 -134,382.23  
  0 00 178,803 41 44,421 18 -134,382 23 
 
50 - LIBRARY
    01 - GENERAL 82,229 00 81,408 33 1,869 13 2,689 80
        10 - PERSONAL SER 65,194.00 62,593.33 318.44 2,919.11
            5000 - SALARIES 50,736.00 47,824.29 0.00 2,911.71
            5040 - HEALTH INS 13,318.00 13,636.52 318.44 -0.08
            5050 - RETIREMENT 1,140.00 1,132.52 0.00 7.48
        15 - EMPLOYEE CST 570.00 619.54 150.00 100.46
            5100 - TRAVEL 400.00 404.54 0.00 -4.54
            5110 - TRAINING 100.00 150.00 150.00 100.00
            5125 - DUES & SUBSP 70.00 65.00 0.00 5.00
        20 - SUPPLIES 7,920.00 8,417.78 400.69 -97.09
            5200 - OFFICE 850.00 1,011.93 20.22 -141.71
            5205 - POSTAGE 70.00 181.85 104.85 -7.00
            5290 - BOOKS/PER. 7,000.00 7,224.00 275.62 51.62
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        25 - UTILITIES 6,400.00 8,262.08 0.00 -1,862.08
            5300 - ELECTRICITY 2,000.00 2,183.79 0.00 -183.79
            5305 - HEAT 4,000.00 5,483.38 0.00 -1,483.38
            5320 - TELEPHONE 400.00 594.91 0.00 -194.91
        30 - REPRS & MAIN 1,700.00 1,051.54 1,000.00 1,648.46
            5425 - EQUIPMENT 1,200.00 236.75 0.00 963.25
            5435 - BUILDING 500.00 814.79 1,000.00 685.21
        60 - UNCLASSIFIED 445.00 464.06 0.00 -19.06
            5905 - ADVERTISING 95.00 111.32 0.00 -16.32
            5925 - PROG EXPSE 250.00 315.20 0.00 -65.20
            5995 - INCIDENTALS 100.00 37.54 0.00 62.46
  82,229 00 81,408 33 1,869 13 2,689 80
55 - PARKS & RECREATION
     01 - GENERAL 243,860 00 241,800 90 1,850 07 3,909 17
        10 - PERSONAL SER 170,130.00 178,046.26 0.00 -7,916.26
            5000 - SALARIES 62,864.00 69,672.90 0.00 -6,808.90
            5003 - PROGRAM PAYR 96,500.00 98,951.20 0.00 -2,451.20
            5005 - OVERTIME 0.00 375.00 0.00 -375.00
            5040 - HEALTH INS 9,000.00 7,585.20 0.00 1,414.80
            5050 - RETIREMENT 1,766.00 1,461.96 0.00 304.04
        15 - EMPLOYEE CST 4,250.00 6,949.60 0.00 -2,699.60
            5100 - TRAVEL 3,500.00 6,241.03 0.00 -2,741.03
            5110 - TRAINING 750.00 708.57 0.00 41.43
        20 - SUPPLIES 2,000.00 2,153.13 0.00 -153.13
            5250 - GAS/DIESEL 2,000.00 2,153.13 0.00 -153.13
        25 - UTILITIES 2,480.00 4,026.25 0.00 -1,546.25
            5300 - ELECTRICITY 2,000.00 3,546.25 0.00 -1,546.25
            5320 - TELEPHONE 480.00 480.00 0.00 0.00
        30 - REPRS & MAIN 12,000.00 9,149.42 114.57 2,965.15
            5405 - VEHICLE 750.00 2,416.96 0.00 -1,666.96
            5420 - MOWING 0.00 499.89 0.00 -499.89
            5422 - GROUNDS 9,750.00 6,129.62 114.57 3,734.95
            5425 - EQUIPMENT 1,500.00 67.00 0.00 1,433.00
            5435 - BUILDING 0.00 35.95 0.00 -35.95
        45 - PURCHASES CP 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
            7000 - EQUIPMENT 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
        60 - UNCLASSIFIED 47,000.00 41,476.24 1,735.50 7,259.26
            5905 - ADVERTISING 3,150.00 3,272.90 0.00 -122.90
            5925 - PROG EXPSE 39,900.00 33,568.34 260.50 6,592.16
            5940 - TOILETS 2,950.00 4,425.00 1,475.00 0.00
            5995 - INCIDENTALS 1,000.00 210.00 0.00 790.00
  243,860 00 241,800 90 1,850 07 3,909 17
 
60 - PLANNING BOARD
    01 - GENERAL 10,945 00 4,580 57 0 00 6,364 43
        10 - PERSONAL SER 8,400.00 1,800.00 0.00 6,600.00
            5000 - SALARIES 8,400.00 1,800.00 0.00 6,600.00
        20 - SUPPLIES 245.00 217.00 0.00 28.00
            5290 - BOOKS/PER. 245.00 217.00 0.00 28.00
        40 - CONTRL SERV 1,600.00 2,472.57 0.00 -872.57
            5600 - LEGAL 1,000.00 1,872.57 0.00 -872.57
            5700 - CONSULTANTS 600.00 600.00 0.00 0.00
        60 - UNCLASSIFIED 700.00 91.00 0.00 609.00
            5905 - ADVERTISING 200.00 91.00 0.00 109.00
            5995 - INCIDENTALS 500.00 0.00 0.00 500.00
  10,945 00 4,580 57 0 00 6,364 43
62 - PLANNING DEPT 
    01 - GENERAL 111,835 00 103,645 77 1,134 92 9,324 15
        10 - PERSONAL SER 107,785.00 99,747.21 1,134.92 9,172.71
            5000 - SALARIES 86,935.00 80,709.33 0.00 6,225.67
            5040 - HEALTH INS 18,000.00 16,300.28 743.47 2,443.19
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            5050 - RETIREMENT 2,850.00 2,737.60 391.45 503.85
        15 - EMPLOYEE CST 3,975.00 3,898.56 0.00 76.44
            5100 - TRAVEL 500.00 530.29 0.00 -30.29
            5110 - TRAINING 1,800.00 1,780.00 0.00 20.00
            5115 - LODGING 800.00 727.00 0.00 73.00
            5120 - MEALS 75.00 36.27 0.00 38.73
            5125 - DUES & SUBSP 800.00 825.00 0.00 -25.00
        60 - UNCLASSIFIED 75.00 0.00 0.00 75.00
            5905 - ADVERTISING 75.00 0.00 0.00 75.00
  111,835 00 103,645 77 1,134 92 9,324 15
65 - ZONING BOARD
    01 - GENERAL 2,084 00 790 10 1,164 14 2,458 04
        10 - PERSONAL SER 864.00 707.07 1,164.14 1,321.07
            5000 - SALARIES 864.00 707.07 1,164.14 1,321.07
        20 - SUPPLIES 20.00 32.00 0.00 -12.00
            5205 - POSTAGE 20.00 0.00 0.00 20.00
            5290 - BOOKS/PER. 0.00 32.00 0.00 -32.00
        40 - CONTRL SERV 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
            5600 - LEGAL 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
        60 - UNCLASSIFIED 200.00 51.03 0.00 148.97
            5905 - ADVERTISING 200.00 51.03 0.00 148.97
  2,084 00 790 10 1,164 14 2,458 04
70 - PUBLIC SAFETY
    01 - GENERAL 655,874 00 634,789 11 2,443 40 23,528 29
        10 - PERSONAL SER 484,474.00 470,627.68 1,454.46 15,300.78
            5000 - SALARIES 260,074.00 251,590.13 392.00 8,875.87
            5001 - PER DIEM 172,000.00 166,993.66 400.00 5,406.34
            5002 - CALL PAY 0.00 41.62 41.62 0.00
            5005 - OVERTIME 0.00 887.73 620.84 -266.89
            5040 - HEALTH INS 45,000.00 43,898.97 0.00 1,101.03
            5050 - RETIREMENT 7,400.00 7,215.57 0.00 184.43
        15 - EMPLOYEE CST 7,250.00 5,835.53 696.30 2,110.77
            5100 - TRAVEL 250.00 781.48 3.15 -528.33
            5110 - TRAINING 7,000.00 5,054.05 693.15 2,639.10
        20 - SUPPLIES 19,550.00 21,938.70 0.00 -2,388.70
            5250 - GAS/DIESEL 19,550.00 21,938.70 0.00 -2,388.70
        25 - UTILITIES 28,800.00 31,472.37 0.00 -2,672.37
            5300 - ELECTRICITY 12,000.00 15,361.13 0.00 -3,361.13
            5305 - HEAT 10,000.00 10,659.03 0.00 -659.03
            5320 - TELEPHONE 6,800.00 5,452.21 0.00 1,347.79
        30 - REPRS & MAIN 104,800.00 93,692.85 252.63 11,359.78
            5405 - VEHICLE 54,000.00 46,020.65 81.97 8,061.32
            5425 - EQUIPMENT 23,800.00 20,732.44 0.00 3,067.56
            5430 - RADIOS 11,000.00 10,985.03 0.00 14.97
            5435 - BUILDING 16,000.00 15,954.73 170.66 215.93
        60 - UNCLASSIFIED 11,000.00 11,221.98 40.01 -181.97
            5944 - EMA COMM 11,000.00 11,221.98 40.01 -181.97
    02 - GENERAL 110,000.00 80,235.54 5,943.98 35,708.44
        10 - PERSONAL SER 40,000.00 26,649.36 2,539.46 15,890.10
            5002 - CALL PAY 40,000.00 26,649.36 2,539.46 15,890.10
        15 - EMPLOYEE CST 14,000.00 7,170.90 1,900.00 8,729.10
            5110 - TRAINING 6,000.00 3,888.20 1,900.00 4,011.80
            5125 - DUES & SUBSP 4,000.00 2,604.70 0.00 1,395.30
            5130 - TEST & SHOTS 4,000.00 678.00 0.00 3,322.00
        20 - SUPPLIES 16,500.00 15,421.09 1,034.65 2,113.56
            5200 - OFFICE 0.00 0.00 1,034.65 1,034.65
            5245 - UNIFORMS 6,500.00 6,495.58 0.00 4.42
            5295 - AMBULANCE 10,000.00 8,925.51 0.00 1,074.49
        30 - REPRS & MAIN 14,000.00 11,789.06 208.99 2,419.93
            5425 - EQUIPMENT 7,000.00 5,531.82 200.00 1,668.18
            5435 - BUILDING 7,000.00 6,257.24 8.99 751.75
        40 - CONTRL SERV 20,500.00 16,351.54 35.88 4,184.34
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            5665 - HEALTH OFFCR 500.00 500.00 0.00 0.00
            5685 - REC COL FEE 20,000.00 15,851.54 35.88 4,184.34
        60 - UNCLASSIFIED 5,000.00 2,853.59 225.00 2,371.41
            0050 - AMBLE SUBPT 2,000.00 1,720.41 0.00 279.59
            5947 - HONORARY 3,000.00 1,133.18 225.00 2,091.82
    03 - GENERAL 59,400.00 58,987.76 0.00 412.24
        40 - CONTRL SERV 59,400.00 58,987.76 0.00 412.24
            5675 - DISPATCH 59,400.00 58,987.76 0.00 412.24
  825,274 00 774,012 41 8,387 38 59,648 97
77 - HYDRANT RENT
    01 - GENERAL 42,000 00 42,000 00 0 00 0 00
        60 - UNCLASSIFIED 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
            5935 - HYDRANTS 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00
  42,000 00 42,000 00 0 00 0 00
79 - ROSS CORNER
    01 - GENERAL 7,837 00 7,836 67 0 00 0 33
        25 - UTILITIES 7,837.00 7,836.67 0.00 0.33
            5330 - ROSS CORNER 7,837.00 7,836.67 0.00 0.33
  7,837 00 7,836 67 0 00 0 33
80 - HEALTH/SANITATION
    01 - GENERAL 565,496 00 535,180 67 20,476 51 50,791 84
        10 - PERSONAL SER 88,934.00 99,006.39 521.97 -9,550.42
            5000 - SALARIES 72,534.00 78,899.05 0.00 -6,365.05
            5005 - OVERTIME 0.00 966.45 521.97 -444.48
            5040 - HEALTH INS 15,300.00 18,000.00 0.00 -2,700.00
            5050 - RETIREMENT 1,100.00 1,140.89 0.00 -40.89
        15 - EMPLOYEE CST 800.00 603.21 0.00 196.79
            5100 - TRAVEL 250.00 80.79 0.00 169.21
            5110 - TRAINING 500.00 522.42 0.00 -22.42
            5125 - DUES & SUBSP 50.00 0.00 0.00 50.00
        20 - SUPPLIES 19,100.00 15,288.07 0.00 3,811.93
            5200 - OFFICE 1,100.00 407.50 0.00 692.50
            5230 - HOT TOP 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
            5240 - SIGNS 400.00 0.00 0.00 400.00
            5270 - LICENSES 600.00 849.00 0.00 -249.00
            5945 - DO NOT USE 7,000.00 4,031.57 0.00 2,968.43
        25 - UTILITIES 6,940.00 11,382.86 0.00 -4,442.86
            5300 - ELECTRICITY 6,100.00 10,421.44 0.00 -4,321.44
            5320 - TELEPHONE 840.00 961.42 0.00 -121.42
        30 - REPRS & MAIN 10,000.00 13,023.29 2,482.88 -540.41
            5405 - VEHICLE 4,500.00 1,439.81 0.00 3,060.19
            5425 - EQUIPMENT 2,500.00 4,276.00 663.10 -1,112.90
            5435 - BUILDING 3,000.00 3,967.92 1,800.00 832.08
            5445 - TOWN ROADS 0.00 3,339.56 19.78 -3,319.78
        40 - CONTRL SERV 396,022.00 377,015.52 15,711.66 34,718.14
            5625 - SANDING 0.00 706.09 706.09 0.00
            5626 - OBW-S/S 15,000.00 28,633.67 3,816.61 -9,817.06
            5627 - NON RECY TPY 36,900.00 23,877.43 0.00 13,022.57
            5628 - NON RECY HAL 13,464.00 9,297.65 0.00 4,166.35
            5629 - NON RECY SUR 990.00 568.40 0.00 421.60
            5630 - ECO MNLY FEE 126,570.00 126,570.00 0.00 0.00
            5631 - ECO TPNG 162,800.00 137,515.44 0.00 25,284.56
            5632 - HLNG TO ECO 26,410.00 27,131.00 0.00 -721.00
            5633 - FUEL SURGE H 1,500.00 2,133.07 0.00 -633.07
            5635 - CPRC SNG/SHT 9,900.00 8,053.97 0.00 1,846.03
            5636 - CPRC HAUL 2,288.00 12,475.96 11,188.96 1,001.00
            5637 - FUEL SURGE R 200.00 52.84 0.00 147.16
        45 - PURCHASES CP 19,000.00 6,257.21 0.00 12,742.79
            7000 - EQUIPMENT 10,000.00 6,257.21 0.00 3,742.79
            7015 - BUILDINGS 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00
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        60 - UNCLASSIFIED 24,700.00 12,604.12 1,760.00 13,855.88
            5905 - ADVERTISING 200.00 117.00 0.00 83.00
            5945 - ROAD COMM 0.00 1,760.00 1,760.00 0.00
            5995 - INCIDENTALS 24,500.00 10,727.12 0.00 13,772.88
  565,496 00 535,180 67 20,476 51 50,791 84
81 - WATERLINE
    01 - WATERLINE 0 00 330,000 00 0 00 -330,000 00
        60 - UNCLASSIFIED 0.00 330,000.00 0.00 -330,000.00
            9999 - MISC EXPENSE 0.00 330,000.00 0.00 -330,000.00
  0 00 330,000 00 0 00 -330,000 00
85 - PUBLIC WORKS
    01 - GENERAL 978,702 00 910,654 97 984 32 69,031 35
        10 - PERSONAL SER 104,000.00 84,731.03 0.00 19,268.97
            5000 - SALARIES 86,000.00 71,370.68 0.00 14,629.32
            5005 - OVERTIME 7,000.00 3,075.75 0.00 3,924.25
            5040 - HEALTH INS 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
            5050 - RETIREMENT 2,000.00 1,284.60 0.00 715.40
        15 - EMPLOYEE CST 2,500.00 2,387.13 0.00 112.87
            5100 - TRAVEL 2,500.00 2,387.13 0.00 112.87
        20 - SUPPLIES 423,000.00 418,984.21 954.34 4,970.13
            5220 - CULVERTS 11,000.00 5,862.44 0.00 5,137.56
            5230 - HOT TOP 260,000.00 259,727.53 954.34 1,226.81
            5235 - SAND & SALT 140,000.00 139,513.66 0.00 486.34
            5240 - SIGNS 2,000.00 1,353.09 0.00 646.91
            5250 - GAS/DIESEL 10,000.00 12,527.49 0.00 -2,527.49
        25 - UTILITIES 3,080.00 3,774.46 0.00 -694.46
            5300 - ELECTRICITY 600.00 1,744.22 0.00 -1,144.22
            5305 - HEAT 2,000.00 1,550.24 0.00 449.76
            5320 - TELEPHONE 480.00 480.00 0.00 0.00
        30 - REPRS & MAIN 133,260.00 131,912.68 29.98 1,377.30
            5405 - VEHICLE 8,500.00 8,408.96 29.98 121.02
            5430 - RADIOS 960.00 0.00 0.00 960.00
            5435 - BUILDING 800.00 993.61 0.00 -193.61
            5445 - TOWN ROADS 123,000.00 122,510.11 0.00 489.89
        40 - CONTRL SERV 307,362.00 265,264.68 0.00 42,097.32
            5610 - CRUSHING 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
            5620 - PLOWING 267,362.00 265,264.68 0.00 2,097.32
        45 - PURCHASES CP 3,500.00 1,730.78 0.00 1,769.22
            7030 - UPGRADE ROAD 3,500.00 1,730.78 0.00 1,769.22
        60 - UNCLASSIFIED 2,000.00 1,870.00 0.00 130.00
            5940 - TOILETS 2,000.00 1,870.00 0.00 130.00
  978,702 00 910,654 97 984 32 69,031 35
87 - GENERAL ASSISTANCE
    01 - GENERAL 102,519 00 93,910 87 1,980 76 10,588 89
        10 - PERSONAL SER 34,034.00 33,574.87 0.00 459.13
            5000 - SALARIES 24,000.00 23,496.55 0.00 503.45
            5040 - HEALTH INS 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
            5050 - RETIREMENT 1,034.00 1,078.32 0.00 -44.32
        15 - EMPLOYEE CST 560.00 393.77 0.00 166.23
            5100 - TRAVEL 200.00 235.67 0.00 -35.67
            5110 - TRAINING 300.00 120.00 0.00 180.00
            5120 - MEALS 0.00 8.10 0.00 -8.10
            5125 - DUES & SUBSP 60.00 30.00 0.00 30.00
        50 - GENRL ASSTS 67,900.00 59,942.23 1,980.76 9,938.53
            5700 - HEAT 13,000.00 11,210.53 1,945.76 3,735.23
            5705 - FOOD 3,500.00 1,617.58 0.00 1,882.42
            5706 - PROPANE 300.00 655.39 0.00 -355.39
            5710 - RENT 46,500.00 44,251.07 0.00 2,248.93
            5720 - MEDICINE 100.00 0.00 0.00 100.00
            5721 - CREMATION 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
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            5725 - ELECTRICITY 3,500.00 2,187.66 35.00 1,347.34
            5730 - GAS 0.00 20.00 0.00 -20.00
        60 - UNCLASSIFIED 25.00 0.00 0.00 25.00
            5905 - ADVERTISING 25.00 0.00 0.00 25.00
  102,519 00 93,910 87 1,980 76 10,588 89
89 - CHRISTMAS DO
    01 - CHRISTMAS  0 00 1,200 00 0 00 -1,200 00
        50 - GENRL ASSTS 0.00 1,200.00 0.00 -1,200.00
            5708 - SHOPPER XMAS 0.00 1,200.00 0.00 -1,200.00
  0 00 1,200 00 0 00 -1,200 00
90 - EDUCATION
    01 - GENERAL 7,488,341 00 7,488,340 50 0 00 0 50
        55 - EDUCATION 7,488,341.00 7,488,340.50 0.00 0.50
            5800 - MSAD #57 7,488,341.00 7,488,340.50 0.00 0.50
  7,488,341 00 7,488,340 50 0 00 0 50
91 - FUEL DONATION
    01 - FUEL DONATION 0 00 7,398 04 0 00 -7,398 04
        60 - UNCLASSIFIED 0.00 7,398.04 0.00 -7,398.04
            9999 - MISC EXPENSE 0.00 7,398.04 0.00 -7,398.04
  0 00 7,398 04 0 00 -7,398 04
92 - CIP PROGRAMS 
    01 - GENERAL 336,306 00 301,394 62 6,641 69 41,553 07
        45 - PURCHASES CP 336,306.00 301,394.62 6,641.69 41,553.07
            7000 - EQUIPMENT 61,306.00 63,736.22 0.00 -2,430.22
            7015 - BUILDINGS 75,000.00 65,381.22 6,641.69 16,260.47
            7030 - UPGRADE ROAD 200,000.00 172,277.18 0.00 27,722.82
  336,306 00 301,394 62 6,641 69 41,553 07
93 - OLD HOME DAYS
    01 - OLD HOME DAY 2,521 16 2,521 16 0 00 0 00
        60 - UNCLASSIFIED 2,521.16 2,521.16 0.00 0.00
            9999 - MISC EXPENSE 2,521.16 2,521.16 0.00 0.00
  2,521 16 2,521 16 0 00 0 00
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      UNEXPENDED
 ACCOUNT CURRENT BUDGET DEBITS CREDITS BALANCE
95 - UNCLASSIFIED
    01 - GENERAL 600,278 84 591,128 66 1,341 82 10,492 00
        40 - CONTRL SERV 88,972.00 91,495.12 0.00 -2,523.12
            5670 - SHERIFF PTRL 88,972.00 91,495.12 0.00 -2,523.12
        60 - UNCLASSIFIED 511,306.84 499,633.54 1,341.82 13,015.12
            5900 - YORK COUNTY 424,313.00 424,312.70 0.00 0.30
            5942 - FINANCE COMM 750.00 0.00 0.00 750.00
            5943 - COMP PL-20/2 29,978.84 25,596.58 0.00 4,382.26
            5944 - EMA COMM 0.00 525.00 0.00 -525.00
            5945 - ROAD COMM 875.00 552.69 0.00 322.31
            5946 - EDC 1,000.00 299.00 0.00 701.00
            5948 - LACC 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
            5950 - RECY COMM 3,750.00 117.00 0.00 3,633.00
            5960 - CEMETERIES 5,000.00 1,963.75 0.00 3,036.25
            5965 - TAYLOR HOUSE 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
            5970 - MEMORIAL DAY 1,000.00 535.00 0.00 465.00
            5975 - CABLE TV AC 25,725.00 25,725.00 0.00 0.00
            5995 - INCIDENTALS 10,915.00 12,006.82 1,341.82 250.00
    02 - OLD HOME DAY 19,700.00 19,700.00 0.00 0.00
        60 - UNCLASSIFIED 19,700.00 19,700.00 0.00 0.00
            9998 - XFER OUT 19,700.00 19,700.00 0.00 0.00
  619,978 84 610,828 66 1,341 82 10,492 00
96 - ATV GRANT
    01 - ATV GRANT 0 00 43,000 00 0 00 -43,000 00
        60 - UNCLASSIFIED 0.00 43,000.00 0.00 -43,000.00
            9999 - MISC EXPENSE 0.00 43,000.00 0.00 -43,000.00
  0 00 43,000 00 0 00 -43,000 00
FINAL TOTALS  12,725,284 00 13,054,739 37 95,783 50 -233,671 87
NAME JOB DESCRIPTION WAGES
DENNIS G ABBOTT  Selectman                 3,881 73 
ANGELA ALCOCK Parks & Rec  Dept           708 00 
FRANK ALLEN Planning Board               300 00 
CLINTON ANDREWS  Sanatation Head          38,028 99 
JOSHUA ANDREWS Parks & Rec  Dept         4,155 00 
KEVINE BACHI O/C Fire Dept             15,547 50 
DAVID BARKER Zoning Board                  25 00 
LUCAS J BEAUBIEN  O/C Fire Dept                 12 25 
TAMARA BELLMAN Code -Plan-Zoning Sec    1,571 25 
LISA BENNETT  Deputy Chief EMS        52,857 36 
DAVID BENTON Public Works               1,382 50 
SCOTT A BERNIER  O/C Fire Dept              9,706 13 
SCOTT W BIRKEMOSE  O/C Fire Dept              3,700 48 
THOMAS J BLACKBURN  Public Works              43,298 13 
RUTH A BLAKE  Head Librian              23,273 48 
MATTHEW S BORS  Chief Fire Dept           69,020 96 
ALEXANDRIA BRALEY Parks & Rec  Dept         1,692 26 
NANCY J BRANDT  Town Administrator         6,115 87 
STEPHEN CALNAN O/C Fire Dept             10,755 00 
SUSAN CANNAFARINA Parks & Rec  Dept         9,437 50 
JAMES E CARLL  Ballott Clerk                  150 17 
JUDITH CARLL Planning Board               425 17 
PATRICk CHEVALIER Transfer Station            3,391 50 
CAMERON K CLARK O/C Fire Dept                166 28 
KURT A CLASON  Planning Board               200 00 
JOHN F CLOONAN III O/C Fire Dept              2,025 48 
ANDREW COTE Planning Board               325 00 
APRIL COTE Parks & Rec  Dept         8,690 00 
PETER COTE Janitor                     31,424 66 
BRENDA J CRENNER  MV Clerk                  43,155 69 
MAR CUNNINGHAM O/C Fire Dept                231 13 
MEGAN CUTLER Parks & Rec  Dept         1,585 00 
MATTHEW CYR O/C Fire Dept              9,733 50 
MARK CYR Zoning Board                  25 00 
GERALD E DAIGLE  Tax Assessor              32,160 00 
MICHAEL DEANGELIS  Head-Parks & Rec       56,408 74 
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KAYLA DECKER Parks & Rec  Dept           248 63 
PAUL DORION O/C Fire Dept              1,100 40 
JUDITH M DURNEY  Ballott Clerk                   63 45 
RODNEY DYEER Public Works               4,025 00 
JEREMY EDWARDS O/C Fire Dept              2,497 00 
JOSEPH ERAGITANO Parks & Rec  Dept            65 57 
SEAN M FALASCA  Parks & Rec  Dept         8,440 00 
LAURA FISH F/D Secretary            19,482 18 
DOUGLAS FOGLIO, SR  Road Commissioner      27,497 50 
ROBERT W FOSSETT  O/C Fire Dept                315 63 
MICHAEL G FRASER  Ltn  Fire Dept             42,931 10 
JUDITH A FRENCH  O/C Fire Dept              6,177 00 
JON C GALE  Selectman                 4,258 16 
ELIZABETH GALLANT O/C Fire Dept                 65 57 
MATTHEW GARLAND O/C Fire Dept              1,240 62 
WILLIAM A GIFFORD  O/C Fire Dept                180 19 
JULIE T GILES  Treasurer                 47,283 66 
ALICIA GIRARD Parks & Rec  Dept         1,265 25 
TAMMY JO GIRARD  Selectman                 4,258 16 
ROBERT GOBEIL  Sanatation/Ballot Clerk     9,722 78 
JOSHUA GODARD O/C Fire Dept                 60 94 
DAVID GONTHIER O/C Fire Dept              8,878 00 
LYNN GRAY Sanatation                       18,885 24 
SAMANTHA GRAY Parks & Rec  Dept         1,759 50 
JOSEPH P GUARINO  O/C Fire Dept                268 12 
JEREMY HARMON O/C Fire Dept                 13 13 
DEREK HAYES O/C Fire Dept              6,152 75 
MICHAEL HERSOM O/C Fire Dept              1,478 51 
MICHAEL HOLBROOK O/C Fire Dept                137 25 
DIANE L HOLDEN  Finance Comm  Sec         750 88 
CARL HOSKINS C/O Fire Dept              4,285 06 
JAMES HUBBELL Parks & Rec  Dept           495 00 
ERIC JACKSON O/C Fire Dept              4,430 63 
CONRAD JELLISON O/C Fire Dept              4,582 50 
RUSSELL R JENSEN  Caretaker-Cemetaries     1,249 81 
NANCY A JOHNSON  Gen  Asst -Assessing     35,943 87 
JILLIAN H KEITH  P/T Librarian               3,685 22 
GARY LAMB Administrator              75,384 54 
THOMAS I LANGEVIN  O/C Fire Dept             14,954 71 
CASSANDRA LAROCHELLE Parks & Rec  Dept           105 00 
DOUGLAS LATULIP Parks & Rec  Dept         2,574 00 
HEIDI J LIBBY  P/T Librarian               2,285 23 
GALEN W LIGHT  O/C Fire Dept              4,212 00 
DELANI LITLEFIELD O/C Fire Dept              5,551 75 
GORDON LITTLEFIELD, JR Selectman                 4,258 16 
DAVID J LOWE  IT Tech                   52,518 53 
ADAM MADORE O/C Fire Dept              3,806 37 
JONATHAN MALIA O/C Fire Dept              7,656 45 
TAMMY MEGGISON O/C Fire Dept              7,267 50 
BRIGIT MCCALLUM  Ballott Clerk                   93 06 
RYAN MCCLURE Parks & Rec  Dept         5,672 21 
DUANE O MCCOY  O/C Fire Dept                105 00 
NATHAN T MCCOY  O/C Fire Dept                932 76 
PETER MCCOY Parks & Rec  Dept         1,183 88 
EMILY MCQUILLEN O/C FIRE Dept               792 79 
MARK MITCHELL CEO                      45,276 20 
YVETTE MURRAY Town Clerk                36,210 59 
TIMOTHY NEILL Planning Board               350 00 
TIMOTHY J NELSON  Planning Board                25 00 
CAROL L NOBLE  P/T Librarian               4,000 26 
OVID J PALMITESSA  P/T Sanatation             3,947 06 
SEAN PERKINS O/C Fire Dept                380 64 
ROBERT POWERS Moderator                    336 60 
DWAYNE PRESCITT Planning Board               325 00 
ALAN A RAYMOND  O/C Fire Dept              6,845 76 
AMANDA N RAYMOND  Parks & Rec  Dept         2,100 00 
PATRICIA RAYMOND Parks & Rec  Dept         6,060 00 
SHARON L REED  Tax Collector              35,305 54 
DUSTIN A RHODES  O/C Fire Dept              8,917 64 
CHRISTOPHER RIDEOUT O/C Fire Dept                286 76 
MICHAEL E RISTI  Parks & Rec  Dept       10,681 00 
NANCY M ROBERGE  Committee Secretary         826 80 
KALA ROBINSON O/C Fire Dept              1,400 44 
DANIEL ROY O/C Fire Dept             38,360 51 
JEAN RUNDGREN  F/T Librarian              14,477 74 
DONALD SCOULER Sanatation                 5,276 28 
JOHN SEERY Ballot Clerk                   114 21 
SHAWN P SHOEMAKER  Zoning Board                  25 00 
CHRISTINA SIBERMAN Admin/Select Secretary  36,990 84 
JUSTIN SMITH  Code -Plan-Zoning Sec   23,573 64 
TODD SMITH Parks & Rec  Dept       11,429 00 
ASHLEY STAPLES Parks & Rec  Dept       15,297 25 
KERRI STEARNS O/C Fire Dept             10,296 01 
JOSEPH STEFANO O/C Fire Dept              4,121 25 
THERESA STOREY Ballot Clerk                    78 26 
PATRICK SUMMERS O/C Fire Dept                376 27 
SCOTT SUTHERLAND O/C Fire Dept                119 44 
MIRANDA TAYLOR O/C Fire Dept              6,921 68 
CRAIG THERIAULT Parks & Rec  Dept         1,800 00 
PETER F TURGEON  Capt  Fire Dept           44,304 69 
LISA K TUTOR  Parks & Rec  Dept         5,767 50 
THOMAS E  URSIA  Town Planner             54,628 12 
AUDRA VANHOUTEN Parks & Rec  Dept         7,677 50 
BRANDEN WALKER O/C Fire Dept              2,310 00 
BRIAN WARDELL Parks & Rec  Dept         1,854 00 
PETER WASHINGTON Parks & Rec  Dept         2,850 00 
RICHARD WASINA Zoning Board                  25 00 
MADELINE WAUGH Parks & Rec  Dept         1,394 26 
WILLIAM WAY O/C Fire Dept                 85 25 
DEREK WEBSTER O/C Fire Dept                911 63 
JARED WELSH O/C Fire Dept              1,017 76 
CAROLYN WIDEN Ballot Clerk                   162 86 
JOSEPH WILBER O/C Fire Dept              8,026 31 
DAVID WOODSOME Selectman                 4,258 16 
DWAYNE A WOODSOME Zoning Board                  25 00
 
127 EMPLOYEES TOTAL WAGES       1,416,925 62 
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A A A FIRE EXTINGUISHER CO, INC . . . . . . . . . . .699.75
A T & T MOBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,214.31
ADMIRAL FIRE & SAFETY, INC . . . . . . . . . . . . .7,052.34
ALL POINTS PUBLIC FUNDING, LLC . . . . . . . . . 49,411.13
ALPHAGRAPHICS BOSTON/ US541 . . . . . . . . . .1,855.30
ALWAYS & FOREVER FLORIST . . . . . . . . . . . . . .255.00
AMERICAN CONCRETE INDUSTRIES, INC .  .  .  .  .  . 42,618.00
AMERICAN LEGION POST #134  . . . . . . . . . . . . .100.00
AMY BETH BRANDT-LUCARELLI . . . . . . . . . . . . .186.66
ANIMAL EMERGENCY CLINIC  . . . . . . . . . . . . . .110.00
ANIMAL WELFARE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,928.00
ANIMAL WELFARE SOCIETY, INC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,231.69
AQUA MANAGEMENT LLC . . . . . . . . . . . . . . .1,416.00
ARMSTRONG FENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,450.00
ATLANTIC PARTNERS EMS, INC . . . . . . . . . . . . .876.00
ATLANTIC RECYCLING EQUIPMENT, LLC . . . . . . .2,682.90
BAKER & TAYLOR BOOKS-510486 . . . . . . . . . . .5,679.65
BANC OF AMERICA PUB CAPTL CORP . . . . . . . 20,418.77
BASTILLE SEWER SERVICE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .300.00
BEAR HILL ELECTRIC, LLC . . . . . . . . . . . . . . 27,381.22
BEAUREGARD EQUIPMENT, INC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .386.79
BEN’S UNIFORMS, INC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .282.00
BENTON BROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,780.00
BETHEL OUTDOOR ADVENTURE, INC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .345.00
BIBLIONIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,800.00
BIDDEFORD FREE CLINIC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .500.00
BIG GREEN RECYCLING, LLC  . . . . . . . . . . . . . . 94.00
BONNY EAGLE YOUTH BASKETBALL LEAGUE . . . . .700.00
BOUND TREE MEDICAL LLC . . . . . . . . . . . . . .8,120.15
BRADFORD D LIBBY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .935.59
BRENDA SMITH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00
BRIGGS & SON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127.50
BRIGIT MCCALLUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.70
BRUCE E. CLARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00
BSN SPORTS, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215.94
BUILDERS SUPPLY, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . .844.07
BURPEE SIGNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300.00
BUSINESS COMMUNICATIONS  . . . . . . . . . . . . .544.80
BUXTON FIRE & RESCUE . . . . . . . . . . . . . . . . .825.00
CARDINAL PRINTING CO, INC . . . . . . . . . . . . .2,029.00
CARING UNLIMITED.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,308.00
CASH--CHRISTMAS SHOPPING . . . . . . . . . . . .1,000.00
CASTON PLACE, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800.00
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP .  .  .  .  . 17,009.76
CAW I, LLC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .402.50
CENTRAL MAINE FIRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .150.00
CENTRAL MAINE POWER CO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38,329.04
CENTRAL MAINE POWER CO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,152.66
CENTRAL TIRE CO., INC. . . . . . . . . . . . . . . . . .210.84
CHAMPAGNE’S ENERGY, INC  . . . . . . . . . . . . .8,152.17
CHEM QUEST, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00
CHRISTINA A SILBERMAN . . . . . . . . . . . . . . . .213.29
CITIMORTAGE INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,059.83
CITY OF SANFORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,312.76
CJ’S FINE LINES.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,350.00
CLINTON ANDREWS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348.21
CORNELL UNIVERSITY . . . . . . . . . . . . . . . . .1,098.00
CORNERSTONE COUNTRY MARKET.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .156.32
CORNISH FIRE DEPARTMENT  . . . . . . . . . . . . .1,500.00
CPRC MANAGEMENT .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,492.04
CRITICAL ALERT SYATEMS, LLC . . . . . . . . . . . . . 87.26
CUMBERLAND FIRE DEPARTMENT  . . . . . . . . . . .350.00
D & C CONSTRUCTION COMPANY, INC. .  .  .  .  .  .  330,000.00
D & E RUBBISH REMOVAL, INC. . . . . . . . . . . . 60,931.08
D & N SALES AND SERVICE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .538.28
D & R PAVING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,145.00
D&M WELL COMPANY, INC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,800.00
DANIEL R. ROY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146.27
DAVID A MACLEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660.00
DAVID B GONTHIER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25.00
DAVID J. LOWE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .439.17
DAY’S SHEET METAL, INC  . . . . . . . . . . . . . . .1,900.00
DAYTON SAND & GRAVEL CO., INC . . . . . . . . 273,743.93
DEAD RIVER COMPANY.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .990.29
DEBORAH MILES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,065.50
DEER POND FUEL, INC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,876.13
DELANI N LITTLEFIELD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.42
DELL COMMERCIAL CREDIT . . . . . . . . . . . . . . .453.70
DEMCO INC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .787.74
DENNIS BRIDGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316.42
DENNIS M. BREWSTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.68
DEPT ENVIRONMENTAL PROTECTION.  .  .  .  .  .  .  .  .  .849.00
DEPT OF HUMAN SERVICES . . . . . . . . . . . . . .2,502.50
DIANNE L HOLDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133.18
DOUGLAS FOGLIO, SR. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,787.75
DUPUIS HARDWARE & LOCKSMITH . . . . . . . . . . .207.50
EASTERN SALT COMPANY, INC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111,503.90
ECN INTERMEDIATE HOLDING CO., INC .  .  .  .  .  .  .  .5,882.50
ECO MAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273,548.65
ED’S GROVE DISCOUNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.07
ELDREDGE LUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,037.27
ELECTION SYSTEMS & SOFTWEAR, INC. . . . . . . .1,603.80
ELLIOTT ENTERPRISES, INC . . . . . . . . . . . . . .1,057.64
EMERGENCY SERVICES  . . . . . . . . . . . . . . . . .850.00
ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH  . . . . . . . .700.00
ERIC WIRSING.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .400.00
EVT CERTIFICATION COMMISSION, INC .  .  .  .  .  .  .  .  .100.00
F. M. ABBOTT POWER EQUIPMENT, INC.  . . . . . . .2,312.86
F. R. CARROLL, INC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8,067.85
FARM FAMILY CASUALTY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .188.92
FERGUSON ENTERPRISES INC. . . . . . . . . . . . .1,300.00
FIANO GUZZO .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .742.50
FIRE & EMERGENCY MAINTENANCE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .5,555.99
Vendor Expense Detail 
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FIRE TECH & SAFETY OF N.E., INC.  . . . . . . . . . . .261.89
FIRST STUDENT, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,482.00
FLAG WAVERS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .632.15
FOGLIO INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354,734.77
FOURTEEN TOWN COMM GROUP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,675.00
FRED PRYOR SEMINARS . . . . . . . . . . . . . . . . .128.00
FREIGHTLINER OF MAINE, INC.  . . . . . . . . . . . . .353.31
FRIENDS OF THE WATERBORO  . . . . . . . . . . . . .191.28
FULL COMPASS SYSTEMS, LTD . . . . . . . . . . . .7,730.96
FULLY INVOLVED, LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . .2,546.50
FUNTOWN/SPLASHTOWN USA  . . . . . . . . . . . .1,680.00
G & F SEPTIC INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,635.00
GALLS INCORPORATED.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97.60
GAMING USA CORP.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220.00
GARY LAMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,254.11
GARY MOREAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270.00
GERALD DAIGLE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,020.00
GLENN & DONNA BEAN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .171.68
GOODWINS MILLS FIRE-RESCUE . . . . . . . . . . . .800.00
GORHAM LEASING GROUP.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .190.52
GORHAM LEASING GROUP.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76,122.22
GRANITE STATE FIRE HELMETS, LLC  . . . . . . . . .1,825.00
GREATER PORTLAND .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37.41
GREENWOOD EMERGENCY VEHICLES, INC. . . . . .2,244.80
HALLADAY TRAFFIC, INC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,400.00
HAMILTON MARINE, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . .291.46
HANNAFORD BROS. CO. . . . . . . . . . . . . . . . .6,386.81
HAPPY WHEELS OF PORTLAND . . . . . . . . . . . . .160.00
HARRIS COMPUTER SYSTEMS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10,823.99
HARRISON SHRADER ENTERPRISES LLC .  .  .  .  .  .  .1,072.86
HARTFORD TRUCK REPAIR & TOWING, INC.  .  .  .  . 14,961.93
HARVARD UNIVERSITY . . . . . . . . . . . . . . . . .1,598.00
HD SUPPLY WATERWORKS, LTD .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,455.52
HEWS COMPANY, LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . . .677.24
HOLTZ INDUSTRIES, INC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .296.95
HOME DEPOT CREDIT SERVICES  . . . . . . . . . . .1,329.67
HOWARD P. FAIRFIELD, LLC  . . . . . . . . . . . . . . .198.13
HYDRAULIC HOSE & ASSEMBLIES, LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  89.52
HYGRADE BUSINESS GROUP, INC.  . . . . . . . . . .2,428.91
IMAGE TREND, INC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .175.00
INDUSTRIAL PROTECTION SERVICES,LLC  . . . . . 17,010.00
INLAND FISHERIES & WILDLIFE  . . . . . . . . . . . 93,327.52
INTEGRITY EARTHWORK, LLC . . . . . . . . . . . . .4,059.26
INTERNATIONAL ASSOCIATION  . . . . . . . . . . . . . 75.00
INT’L ASSOC. OF FIRE CHIEFS, INC . . . . . . . . . . .239.00
IRON MOUNTAIN MANAGEMENT, INC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .370.59
IRONMAN FABRICATION . . . . . . . . . . . . . . . .9,510.00
ISLAND INSTITUTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.00
J P CARROLL FUEL CO..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33,966.20
JAMES W. SEWALL COMPANY . . . . . . . . . . . . .6,763.88
JENSEN BAIRD GARDNER & HENRY .  .  .  .  .  .  .  .  . 38,067.63
JIM’S SUNOCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,106.34
JOAN SHOEMAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,600.00
JOHN C ALFANO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,075.40
JOHN C M WILLIAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400.00
JOHN HELMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .895.00
JOHN J FITZHENRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00
JOHNATHAN DREW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.00
JOKERS TWO INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361.75
JON GALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.00
JORDAN LUMBER CO. . . . . . . . . . . . . . . . . .1,172.78
JOURNAL TRIBUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247.58
JULIE T. GILES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,100.08
JUSTIN COOPER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.00
JUSTINA H SMITH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .743.47
K L DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,850.00
KALA A ROBINSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00
KANSAS STATE BANK OF MANHATTAN . . . . . . . 17,375.60
KELLEY FRAMING & ART GALLERY  . . . . . . . . . . .549.00
KEVIN BACHI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.40
KEVIN WRIGHT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,464.00
KEVIN’S BURNER SERVICE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .166.50
KORA TEMPLE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .500.00
LAKE ARROWHEAD COMMUNITY INC .  .  .  .  .  .  .  .  .1,000.00
LAKE ARROWHEAD CONSERVATION  . . . . . . . . .3,000.00
LAKESIDE MARKET, INC. . . . . . . . . . . . . . . . .5,969.11
LAURA L FISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155.79
LAURIE K BEALS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430.00
LAW OFFICE OF JAMES CLIFFORD, LLC.  .  .  .  .  .  . 10,742.50
LEAVITT’S MILL FREE HEALTH CENTER . . . . . . . .1,000.00
LEGEND ID AND IMS ALLIANCE . . . . . . . . . . . . .420.20
LEIGHTON EXCAVATION, LLC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,569.50
LEIGHTON’S GARAGE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58.75
LEO W. C. BINETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,500.00
LESLEY LEIGHTON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,595.00
LIMERICK DOUGHBOY . . . . . . . . . . . . . . . . . .679.84
LINCOLN PRESS CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,224.00
LISA J. BENNETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.98
LOANCARE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .805.77
LOST VALLEY, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,000.00
LYNN CARD COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.95
MAD DAWG VINYL SIGNS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .150.00
MAIN LINE FENCE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,580.00
MAINE CHAPTER I.A.A.I .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25.00
MAINE FIRE CHIEFS ASSOC . . . . . . . . . . . . . . .172.00
MAINE INNKEEPERS ASSOC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .299.00
MAINE INTERNATIONAL TRADE CENTER  . . . . . . . .400.00
MAINE LIBRARY ASSOC  . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.00
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION . . . . . . . . . . 34,261.00
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION . . . . . . . . . . 44,468.00
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION . . . . . . . . . . 14,349.14
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION . . . . . . . . . . .5,000.00
MAINE MUNICIPAL EMPLY. HEALTH TRUST . . . . 214,724.72
MAINE MUNICIPAL TAX COLLECTORS &.  .  .  .  .  .  .  .  .470.00
MAINE OXY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.90
MAINE RESOURCE RECOVERY ASSOC . . . . . . . . .255.00
MAINE REVENUE SERVICES . . . . . . . . . . . . . . . 55.00
MAINE STATE FED OF FIREFIGHTER . . . . . . . . . . . 48.00
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MAINE STATE SECURITY . . . . . . . . . . . . . . . .1,365.00
MAINE STATE WEEKEND . . . . . . . . . . . . . . . . .140.00
MAINE TOWN & CITY CLERK’S ASSOC. . . . . . . . . .335.00
MAINE TURNPIKE AUTHORITY . . . . . . . . . . . . . .119.00
MAINE WELFARE DIRECTORS’ ASSOC. . . . . . . . . .150.00
MAINELY TICKS INC.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415.00
MARC BOISSE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .180.00
MARK & SON TRUCKING . . . . . . . . . . . . . . . 18,660.00
MARK C MITCHELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,300.84
MARK E BEAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,840.00
MARK PARRIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
MARKS PRINTING HOUSE . . . . . . . . . . . . . . . . 29.25
MARSHALL  GRINDING, INC. . . . . . . . . . . . . . .6,257.21
MATHESON TRI-GAS INC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,280.56
MATTHEW BORS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529.78
MCGOLDRICK BROS BLASTING INC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,000.00
MEDICAL REIMBURSEMENT SERVICES . . . . . . . 13,501.54
MEREDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400.00
MICHAEL B ALVINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720.00
MICHAEL DEANGELIS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,450.93
MICHAEL E RISTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,323.35
MICHAEL G FRASER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312.21
MICHELLE BURKE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75.00
MICHELLE E NELSON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .681.80
MORIN STEEL, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,999.64
MPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,762.00
MRPA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,430.00
MTCMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362.00
NANCY A JOHNSON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419.51
NAPA / GENUINE PARTS COMPANY-ME DC . . . . . .6,775.76
NATIONAL ATTACHMENTS, INC. . . . . . . . . . . . . .234.45
NEACTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
NEAFC INC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50.00
NELSON ANALYTICAL LAB LLC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .240.00
NEPTUNE UNIFORMS & EQUIPMENT, INC.  . . . . . .1,094.00
NETS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,095.00
NEW ENGLAND DOOR CLOSER, INC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .171.35
NEW ENGLAND MUNICIPAL CLERKS’ . . . . . . . . . .150.00
NEW ENGLAND-CANADA BUSINESS  . . . . . . . . . .150.00
NFPA INTERNATIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .421.45
NNERPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.00
NORMAND ELECTRIC, INC. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,774.50
NORTHEAST EMERGENCY APPARATUS, LLC . . . . .3,474.00
NORTHEAST HOSPITALITY INVESTMENT . . . . . . . .495.00
NORTHEAST MECHANICAL & ENERGY  . . . . . . . . .680.63
OSI INTERNATIONAL, LLC  . . . . . . . . . . . . . . . .545.00
OSSIPEE MOUNTAIN ATVERS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43,000.00
OSSIPEE MOUNTAINEES . . . . . . . . . . . . . . . .2,217.70
OTT COMMUNICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . .1,496.84
P & E SUPPLY CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,308.57
PAMELA PRUNEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .640.00
PEOPLES CHOICE CREDIT UNION .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,818.21
PETER T COTE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,252.89
PILLSBURY PLUMBING & HEATING  . . . . . . . . . . .465.14
PIT STOP FUELS, INC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .369.90
PITNEY BOWES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,788.00
PITNEY BOWES INC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .291.53
PITNEY BOWES, INC . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,000.00
PLUMMER’S HARDWARE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7,032.04
POIRIER GUIDE LINES  . . . . . . . . . . . . . . . . .9,810.14
POLAND SPRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,339.94
PORTLAND COMPUTER COPY, INC . . . . . . . . . .6,408.07
PORTLAND GLASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .654.96
PORTLAND NORTH TRUCK CENTER.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14.84
PORTLAND PLASTIC PIPE  . . . . . . . . . . . . . . .6,212.36
PORTLAND SEADOGS  . . . . . . . . . . . . . . . . . .280.00
POSTMASTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870.41
QUIRK AUTO GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,010.93
RADIANT COMMUNICATIONS CORP..  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,013.92
RED WING SHOE STORE . . . . . . . . . . . . . . . . .345.00
REGIONAL SCHOOL UNIT NO 57 .  .  .  .  .  .  .  .  .  7,488,840.50
RENAISSANCE BOSTON WATERFRONT HTL  . . . . . .229.00
RHR SMITH & COMPANY . . . . . . . . . . . . . . . 14,000.00
RICHARD GENEST INC . . . . . . . . . . . . . . . . 11,594.00
RMDL INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,930.20
ROBERT DEVILLENEUVE . . . . . . . . . . . . . . . .1,353.10
ROBERT J HAMEL, JR.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,344.00
ROBERT M HANSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457.60
ROBIN DAVIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,550.84
ROCCO R RINALDI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .672.00
RODNEY GAGNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,682.00
ROGER LAUZIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,000.00
ROSS CORNER FIRE COMPANY . . . . . . . . . . . .7,836.67
RSD GRAPHICS, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,232.21
RUSSELL GILES, JR.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366.38
RUSSELL R JENSEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410.32
RUTH BLAKE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .607.31
SACO RIVER COMM. T.V. CORP. . . . . . . . . . . . 25,997.08
SACO RIVER CORRIDOR COMMISSION . . . . . . . . .300.00
SAM’S CLUB.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .180.00
SANFORD FIRE DEPARTMENT . . . . . . . . . . . . . .550.00
SCOTT W. BIRKEMOSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.14
SEBAGO TECHNICS, INC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26,237.85
SECRETARY OF STATE . . . . . . . . . . . . . . . . . .589.00
SHARON REED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.94
SHOEM ROADWAY SERVICES, LLC  . . . . . . . . . .4,056.00
SIMPLEX GRINNELL LP . . . . . . . . . . . . . . . . . .508.22
SKY MILNER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9,940.00
SMITTY’S CINEMA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,246.19
SOUTHERN MAINE AGENCY ON AGING .  .  .  .  .  .  .  .2,500.00
SOUTHERN MAINE COMM. SERVICES.  .  .  .  .  .  .  . 13,022.87
SOUTHERN MAINE EMERGENCY  . . . . . . . . . . .1,404.70
SOUTHERN MAINE HEALTH  . . . . . . . . . . . . . . .142.00
CARE-WORKWELL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SOUTHERN MAINE MEDICAL CENTER.  .  .  .  .  .  .  .  .  .834.40
SOUTHERN ME PLANNING & DEVELOPMENT .  .  .  .  .2,321.00
SOUTHWORTH-MILTON INC . . . . . . . . . . . . . .1,124.29
SPRINGVALE HARDWARE CO., INC . . . . . . . . . . . 87.00
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STAPLES CONTRACT & COMMERCIAL  . . . . . . . .1,892.70
STAPLES CREDIT PLAN DEPT 82 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .104.55
STEPHEN A FOGLIO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,120.00
STRATHAM TIRE, INC..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,206.86
STROBES N’ MORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,844.65
SULLIVAN TIRE OF MAINE LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4,907.66
SUMERIAN IRRIGATION LLC . . . . . . . . . . . . . . .170.65
SUSAN M CANNAFARINA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9,967.50
SYNERNET, INC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535.00
THE DILENSCHNEDIER GROUP  . . . . . . . . . . . . . 60.00
THE SMART SHOPPER, INC  . . . . . . . . . . . . . .1,154.48
THE TENTH MUSE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .248.00
THOMAS E URSIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .322.75
THOMAS J BLACKBURN . . . . . . . . . . . . . . . . .119.95
THOMAS LANGEVIN.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15.00
THOMAS URSIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,547.17
TIBBETTS FAMILY FARM . . . . . . . . . . . . . . . . .120.00
TIGERDIRECT, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,608.92
TIME WARNER CABLE  . . . . . . . . . . . . . . . . 14,906.06
TODD & KATHERINE BENNETT . . . . . . . . . . . . .1,623.00
TODD SMITH.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,466.75
TONY’S HVACR INC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,487.65
TOWN OF ALFRED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,370.39
TOWN OF GORHAM.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .150.00
TOWN OF HOLLIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .175.00
TOWN OF WATERBORO.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .200.00
TRAVIS L STAPLES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179.17
TREAS STATE OF MAINE . . . . . . . . . . . . . . 448,829.85
TREASURER OF STATE - MAINE . . . . . . . . . . . . .220.00
TREASURER STATE OF MAINE . . . . . . . . . . . . . .240.00
TREASURER, COUNTY OF YORK.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92,492.53
TREASURER, STATE OF MAINE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .508.00
TREASURER, STATE OF MAINE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.00
TREASURER, STATE OF MAINE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .300.00
TREASURER, STATE OF MAINE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27.00
TWELVE (TEN) TOWN GROUP.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .300.00
US BANK CORPORATE TRUST BOSTON.  .  .  .  .  .  . 40,832.00
US BANK CORPORATE TRUST BOSTON.  .  .  .  .  .  .  .  .416.00
US POSTAL SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.00
VAR RESOURCES, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . .8,535.24
VERIZON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .2,080.56
VIDACARE CORPORATION . . . . . . . . . . . . . . .1,050.99
W B MASON CO, INC . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,967.30
WADE E. ANDREWS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,399.40
WATERBORO HANNAFORD #0221 . . . . . . . . . . .1,617.58
WATERBORO LAND TRUST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5,463.63
WATERBORO REPORTER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3,619.50
WATERBORO WATER DISTRICT  . . . . . . . . . . . 42,206.49
WATERBOROUGH HISTORICAL SOC. . . . . . . . . .5,000.00
WAYTEK, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627.00
WEIRS MOTOR SALES . . . . . . . . . . . . . . . . . .450.74
WEX BANK.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21,971.75
WGR, INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,763.19
WHITE SIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,227.59
WILLIAM A. LOTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720.00
WILLIAM C. GURRISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.60
WILLIAM MACKENZIE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,600.00
WITMER PUBLIC SAFETY GROUP, INC. . . . . . . . .5,007.97
WOLTERSDORF I NV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350.00
WOODSOME’S FEEDS & NEEDS . . . . . . . . . . . .1,261.36
WORKGROUP TECHNOLOGY PARTNERS INC.  .  .  .  .  .704.50
WRIGHT EXPRESS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,749.22
WRIGHT-PIERCE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .750.00
YANKEE LANES PORTLAND  . . . . . . . . . . . . . . .195.00
YORK CNTY TOWN&CITY CLERK ASSO . . . . . . . . . 12.00
YORK COUNTY BUDGET COMMITEE--  . . . . . . . . .453.00
YORK COUNTY CHIEFS ASSOCIATION  . . . . . . . .1,240.00
YORK COUNTY COMMUNITY ACTION CORP . . . . .3,500.00
YORK COUNTY FIREFIGHTERS ASSOC . . . . . . . . .108.00
YORK COUNTY SHELTERS PROGRAMS INC  . . . . .1,865.00
YORK COUNTY TREASURER . . . . . . . . . . . . 424,312.70
YORK CTY/REGISTRY OF DEEDS  . . . . . . . . . . .8,240.14
YVETTE M MURRAY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .557.78
ZOLL MEDICAL CORPORATION  . . . . . . . . . . . . .226.35
TOTAL                                             $11,837,360 53
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Lien Status
As of June 30, 2014
Note: Does not reflect payments received after 6/30/14
YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2014-1 . . 110 MARSTON ROAD LLC  . . . . . . . . . . . 6.00
2014-1 . . ADRIANCE ELAINE J  . . . . . . . . . . . . 368.53
2014-1 . . ALBERT DENNIS R  . . . . . . . . . . . . . 809.35
2014-1 . . ALLEN BETH & CEDRIC C/O BANK OF 
                       AMERICA N A.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,524.81
2014-1 . . ALLEN HEATHER C & JOSEPH A C/O 
                       CHARLES VALLIS  . . . . . . . . . . . 1,756.95
2013-1 . . ALLEN TIMOTHY C/O SACO VALLEY CU.  1,153.14
2014-1 . . ALLEN TIMOTHY C/O SACO VALLEY CU.  1,248.06
2012-1 . . ALLEN TIMOTHY C/O SACO VALLEY CU.  1,194.22
2011-1 . . ALLEN TIMOTHY C/O SACO VALLEY CU.  1,234.69
2010-1 . . ALLEN TIMOTHY C/O SACO VALLEY CU.  1,069.85
2009-1 . . ALLEN TIMOTHY C/O SACO VALLEY CU.  .  227.25
2014-1 . . AMES KAREN A & ALAN  . . . . . . . . . 1,943.24
2013-1 . . AMES KAREN A & ALAN  . . . . . . . . . . 857.60
2014-1 . . ANASTOSOPOULOS ANGELO .  .  .  .  .  .  7,248.93
2013-1 . . ANDERSON CHAD J *  . . . . . . . . . . . 477.28
2014-1 . . ANDERSON CHAD J *  . . . . . . . . . . . 413.29
2014-1 . . ANDREOTTOLA ANTHONY .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24.47
2013-1 . . APM INVESTMENTS LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,475.17
2014-1 . . APM INVESTMENTS LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,474.30
2014-1 . . AZARA  ERIC S  . . . . . . . . . . . . . . 2,240.78
2014-1 . . AZARA S ERIC  . . . . . . . . . . . . . . . 586.52
2013-1 . . AZARA S ERIC  . . . . . . . . . . . . . . . 622.94
2012-1 . . AZARA S ERIC  . . . . . . . . . . . . . . . 677.36
2014-1 . . BAYLEY JULIE A  . . . . . . . . . . . . . 1,446.91
2013-1 . . BEAN DAWN T  . . . . . . . . . . . . . . . . 82.52
2014-1 . . BEAN DAWN T  . . . . . . . . . . . . . . . . 32.74
2014-1 . . BEAN LEONARD N  . . . . . . . . . . . . . 600.16
2013-1 . . BEAN LEONARD N  . . . . . . . . . . . . . 655.45
2013-1 . . BEAN LEONARD N  . . . . . . . . . . . . . 216.87
2014-1 . . BEAN LEONARD N  . . . . . . . . . . . . . 171.86
2014-1 . . BEAN MARIE L  . . . . . . . . . . . . . . 1,308.08
2013-1 . . BEAN MARIE L  . . . . . . . . . . . . . . 1,409.00
2014-1 . . BEAN MARK E  . . . . . . . . . . . . . . 1,988.71
2013-1 . . BEAN MARK E  . . . . . . . . . . . . . . 2,038.38
2014-1 . . BEAN NANCY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,117.16
2014-1 . . BEAN NANCY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,259.47
2014-1 . . BEAN RAYMOND IVORY JR & NANCY 
                       MAE ET AL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213.25
2013-1 . . BEAUBIEN, TODD & JESSICA  . . . . . . . 379.38
2014-1 . . BEAUBIEN, TODD & JESSICA  . . . . . . . 334.18
2014-1 . . BECKWITH REBEKAH J  . . . . . . . . . 1,621.80
2013-1 . . BECKWITH REBEKAH J  . . . . . . . . . . 999.98
2013-1 . . BEDELL ROGER D  . . . . . . . . . . . . . 248.92
2014-1 . . BEDELL ROGER D  . . . . . . . . . . . . . 204.60
2014-1 . . BEGIN PHILLIP J JR  . . . . . . . . . . . . 204.60
2013-1 . . BEGIN PHILLIP J JR  . . . . . . . . . . . . 147.04
2014-1 . . BEGIN PHILLIP J JR  . . . . . . . . . . . . 204.60
2013-1 . . BEGIN PHILLIP J JR  . . . . . . . . . . . . 147.04
2014-1 . . BEGIN PHILLIP J JR  . . . . . . . . . . . . 204.60
2013-1 . . BEGIN PHILLIP J JR  . . . . . . . . . . . . 147.04
2014-1 . . BENNETT EDWARD R  . . . . . . . . . . 2,387.92
2014-1 . . BENNETT KATHERINE E & TODD S  . . . 1,462.21
YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2014-1 . . BENNETT KATHERINE E & TODD S  . . . 1,539.96
2014-1 . . BENNETT KATHERINE E AND TODD S .  .  1,010.72
2013-1 . . BENNETT TODD S & KATHERINE E  . . . . 197.13
2014-1 . . BENNETT TODD S & KATHERINE E  . . . . 143.22
2014-1 . . BENNETT TODD S & KATHERINE E  . . . . 143.22
2013-1 . . BENNETT TODD S & KATHERINE E  . . . . 197.13
2014-1 . . BENNETT TODD S & KATHERINE E  . . . . 211.42
2013-1 . . BENNETT TODD S & KATHERINE E  . . . . 267.88
2014-1 . . BERNARD FRANCIS G  . . . . . . . . . . . 262.49
2014-1 . . BKJ LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109.80
2014-1 . . BKJ LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47.74
2014-1 . . BLALOCK LILIAN GALE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,857.99
2014-1 . . BOLDUC ALAN  . . . . . . . . . . . . . . 4,186.12
2014-1 . . BOLDUC ALAN T  . . . . . . . . . . . . . . 204.60
2014-1 . . BOLDUC ALAN T  . . . . . . . . . . . . . . 204.60
2014-1 . . BOLTON WENDY & THEODORE B  . . . . 3,409.47
2014-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  270.07
2013-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  328.71
2012-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  361.32
2011-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  365.50
2009-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  412.88
2007-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  818.71
2006-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  370.97
2010-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  378.55
2008-1 . . BOMBARO DAVID & ELIZABETH .  .  .  .  .  .  445.08
2014-1 . . BOSHEA BRIAN J & DENISE M PAULIN  . 1,025.17
2014-1 . . BRADY KIMBERLY  . . . . . . . . . . . . . 396.14
2014-1 . . BRALEY TROY A & CYNTHIA L .  .  .  .  .  .  1,484.86
2014-1 . . BRANN JOSEPHINE E C/O DAVID BRANN . 2,276.52
2013-1 . . BRISTOL ERIN M  . . . . . . . . . . . . . 2,260.12
2014-1 . . BRISTOL ERIN M  . . . . . . . . . . . . . 2,391.09
2012-1 . . BRYANT TRINA  . . . . . . . . . . . . . . 3,378.00
2014-1 . . BRYANT TRINA  . . . . . . . . . . . . . . 3,618.69
2013-1 . . BRYANT TRINA  . . . . . . . . . . . . . . 3,592.31
2013-1 . . BUHELT WILLIAM & LORI J .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28.46
2014-1 . . BUHELT WILLIAM & LORI J .  .  .  .  .  .  .  .  2,013.26
2013-1 . . BULMER HARLEY C & LINDA M C/O 
                       FIRST FEDERAL SAVINGS & LOAN . . 1,745.41
2014-1 . . BULMER HARLEY C & LINDA M C/O 
                       FIRST FEDERAL SAVINGS & LOAN . . 1,725.46
2014-1 . . BYRD THOMAS E & ELIZABETH A .  .  .  .  1,571.33
2013-1 . . BYRD THOMAS E & ELIZABETH A .  .  .  .  1,678.53
2012-1 . . BYRD THOMAS E & ELIZABETH A .  .  .  .  1,702.55
2011-1 . . BYRD THOMAS E & ELIZABETH A .  .  .  .  1,757.75
2010-1 . . BYRD THOMAS E & ELIZABETH A .  .  .  .  1,620.24
2012-1 . . CARGILL JOHN T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162.74
2013-1 . . CARGILL JOHN T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239.56
2014-1 . . CARGILL JOHN T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184.14
2013-1 . . CARGILL JOHN T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239.56
2014-1 . . CARGILL JOHN T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184.14
2014-1 . . CARGILL JOHN T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204.60
2013-1 . . CARGILL JOHN T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  260.79
2014-1 . . CARGILL LAWRENCE & KERRY A  . . . . . 642.25
2014-1 . . CASOLI JOHN J & DONNA L  .  .  .  .  .  .  .  3,703.01
2014-1 . . CHASE  ANNE M  . . . . . . . . . . . . . . 508.83
2014-1 . . CHEVALIER THOMAS M & DEBRA A .  .  .  .  870.72
2014-1 . . CLASON KURT A & MARYBETH  . . . . . 1,058.84
2014-1 . . CLUFF ROXANNE D  . . . . . . . . . . . 1,050.28
2012-1 . . CLUFF ROXANNE D  . . . . . . . . . . . 1,138.36
2013-1 . . CLUFF ROXANNE D  . . . . . . . . . . . 1,077.08
2011-1 . . CLUFF ROXANNE D  . . . . . . . . . . . . 321.74
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YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2014-1 . . COOLMAN RINA  . . . . . . . . . . . . . 2,867.97
2014-1 . . CORNELLIER ARTHUR R & LYNDA J .  .  .  2,368.01
2014-1 . . CORRIVEAU JAMES A SR & KELLY A  . . . 773.34
2014-1 . . COTE ANDRE & SUSAN  . . . . . . . . . . 716.89
2014-1 . . COTE ANDRE & SUSAN  . . . . . . . . . . 670.32
2014-1 . . COTE ANDRE & SUSAN  . . . . . . . . . . 660.44
2014-1 . . COTE ANDRE & SUSAN  . . . . . . . . . . 702.79
2014-1 . . COTE ANDRE & SUSAN  . . . . . . . . . . 657.62
2014-1 . . COTE ANDRE & SUSAN  . . . . . . . . . . 642.10
2014-1 . . COTE ANDRE & SUSAN  . . . . . . . . . . 667.50
2014-1 . . COTE ANDRE & SUSAN  . . . . . . . . . . 630.82
2014-1 . . COTE ANDRE N .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7,605.01
2014-1 . . COTE SUSAN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,068.28
2014-1 . . COTE SUSAN A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,289.85
2014-1 . . CROWLEY DALE C JR & JUDITH .  .  .  .  .  1,738.12
2014-1 . . CUNNINGHAM ROGER H JR .  .  .  .  .  .  .  .  900.24
2013-1 . . CUNNINGHAM ROGER H JR .  .  .  .  .  .  .  .  945.60
2218 . . . CURTIS A PENNY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,422.35
2014-1 . . CURTIS HAROLD D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,254.69
2013-1 . . CURTIS HAROLD D .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,137.40
2014-1 . . CUSHMAN CATHERINE* C/O JED 
                      & JACOB ROBBINS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,021.64
2014-1 . . CUSHMAN CATHERINE* C/O JED 
                      & JACOB ROBBINS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,434.74
2014-1 . . DAMON  KATHERINE C & ELLEN C BARBER .  1,189.42
2014-1 . . DAMON KATHERINE C & ELLEN C BARBER .  .  196.97
2014-1 . . DARLING RONALD C & VANESSA J  . . . . 967.08
2014-1 . . DEERING DAVID  . . . . . . . . . . . . . 1,707.73
2013-1 . . DEERING DAVID  . . . . . . . . . . . . . 1,786.34
2014-1 . . DEERING DAVID ET AL  . . . . . . . . . . . 619.26
2013-1 . . DEERING DAVID ET AL  . . . . . . . . . . . 654.99
2013-1 . . DEERING DAVID ET AL  . . . . . . . . . . 1,060.06
2014-1 . . DEERING DAVID ET AL  . . . . . . . . . . . 994.36
2013-1 . . DEZAN LEE F & GAIL F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,221.35
2014-1 . . DEZAN LEE F & GAIL F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,197.59
2014-1 . . DEZAN LEE F & GAIL F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  787.03
2014-1 . . DEZAN LEE F & GAIL F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  787.03
2013-1 . . DEZAN LEE F & GAIL F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  819.29
2013-1 . . DEZAN LEE F & GAIL F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  809.93
2014-1 . . DODGE FRED & DVORAK KATHRYN A . . . 447.39
2014-1 . . DODGE MARK G  . . . . . . . . . . . . . . . . 8.22
2014-1 . . DODGE MARK G  . . . . . . . . . . . . . . . . 6.82
2014-1 . . DODGE MARK G (REP FLOYD DODGE EST)  . . 10.86
2013-1 . . DOLBEC EVAN A  & PATRICIA A  . . . . . 2,267.03
2014-1 . . DOLBEC EVAN A  & PATRICIA A  . . . . . 4,366.16
2014-1 . . DONAHUE, JAMIE L  . . . . . . . . . . . . 779.64
2014-1 . . DONEGAN DANNY R & SUSAN J  . . . . 5,962.36
2014-1 . . DREW, BRENDA  . . . . . . . . . . . . . . 978.36
2014-1 . . DUSSEAULT JODI & STRID, BRANDEN  . 2,434.74
2013-1 . . DUSSEAULT JODI & STRID, BRANDEN  . 2,436.43
2009-1 . . DUSTIN HOLLY A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  347.61
2012-1 . . DUSTIN HOLLY A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,682.88
2011-1 . . DUSTIN HOLLY A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,737.33
2010-1 . . DUSTIN HOLLY A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,782.73
2014-1 . . DUSTIN HOLLY A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,552.23
2013-1 . . DUSTIN HOLLY A  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,658.72
2014-1 . . DUSTIN VIVIAN  . . . . . . . . . . . . . . . 227.79
2008-1 . . DUSTIN VIVIAN  . . . . . . . . . . . . . . . . 45.47
2009-1 . . DUSTIN VIVIAN  . . . . . . . . . . . . . . . 295.27
2010-1 . . DUSTIN VIVIAN  . . . . . . . . . . . . . . . 292.77
2011-1 . . DUSTIN VIVIAN  . . . . . . . . . . . . . . . 299.86
2012-1 . . DUSTIN VIVIAN  . . . . . . . . . . . . . . . 311.84
YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2013-1 . . DUSTIN VIVIAN  . . . . . . . . . . . . . . . 271.63
2013-1 . . EARL WILLIAM D  . . . . . . . . . . . . . 2,903.95
2014-1 . . EARL WILLIAM D  . . . . . . . . . . . . . 2,912.14
2014-1 . . EASTBROOK TIMBER CO INC  . . . . . . 1,222.14
2013-1 . . EASTBROOK TIMBER CO INC  . . . . . . 1,245.39
2013-1 . . EUGLEY EARLON R  . . . . . . . . . . . 2,693.35
2014-1 . . EUGLEY EARLON R  . . . . . . . . . . . 2,782.56
2014-1 . . FECTEAU MICHAEL N  . . . . . . . . . . 1,010.72
2013-1 . . FECTEAU MICHAEL N  . . . . . . . . . . 1,038.35
2012-1 . . FECTEAU MICHAEL N  . . . . . . . . . . . 728.85
2014-1 . . FOSTER JOAN L  . . . . . . . . . . . . . . 211.68
2014-1 . . FOSTER JOAN L  . . . . . . . . . . . . . . 211.68
2014-1 . . FOURNIER MARK L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,662.40
2014-1 . . FRASIER PATRICK R C/O THE MAROON 
                       GROUP LLC  . . . . . . . . . . . . . . 1,222.14
2013-1 . . FRENIERE HOPE D TRUSTEE FRENIERE 
                       LIVING TRUST . . . . . . . . . . . . . 2,995.43
2014-1 . . FRENIERE HOPE D TRUSTEE FRENIERE 
                       LIVING TRUST . . . . . . . . . . . . . 2,985.80
2014-1 . . FULLER, JAMIE L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  493.10
2013-1 . . GALARNEAU APRIL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213.99
2014-1 . . GALARNEAU APRIL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211.42
2010-1 . . GALLAGHER DOUGLAS  . . . . . . . . . . 110.70
2011-1 . . GALLAGHER DOUGLAS  . . . . . . . . . . 132.00
2012-1 . . GALLAGHER DOUGLAS  . . . . . . . . . . 136.36
2013-1 . . GALLAGHER DOUGLAS  . . . . . . . . . . 102.33
2014-1 . . GALLAGHER DOUGLAS  . . . . . . . . . . . 51.83
2012-1 . . GALLAGHER, DOUGLAS C/O 
                       MICHELLE & JAMES GARDNER .  .  .  .  .  151.48
2011-1 . . GALLAGHER, DOUGLAS C/O 
                       MICHELLE & JAMES GARDNER .  .  .  .  .  143.40
2010-1 . . GALLAGHER, DOUGLAS C/O 
                       MICHELLE & JAMES GARDNER .  .  .  .  .  113.61
2014-1 . . GALLAGHER, DOUGLAS C/O 
                       MICHELLE & JAMES GARDNER .  .  .  .  .  . 68.20
2013-1 . . GALLAGHER, DOUGLAS C/O 
                       MICHELLE & JAMES GARDNER .  .  .  .  .  115.35
2014-1 . . GARDNER SARAH CLAIRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  795.21
2013-1 . . GARDNER SARAH CLAIRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  827.30
2012-1 . . GARDNER SARAH CLAIRE .  .  .  .  .  .  .  .  .  882.05
2014-1 . . GARLAND AMY C & ROBERT T  . . . . . 3,598.72
2013-1 . . GARLAND LORI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174.48
2014-1 . . GARLAND LORI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121.40
2014-1 . . GARNIK VIKTOR & OLGA .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,280.80
2013-1 . . GATELY JOHN R  . . . . . . . . . . . . . . . 53.60
2014-1 . . GATELY JOHN R  . . . . . . . . . . . . . 3,255.87
2014-1 . . GERRY, CURTIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,864.99
2014-1 . . GILE ORCHARDS INC GILE WAYNE L  . . 1,153.94
2013-1 . . GILE ORCHARDS INC GILE WAYNE L  . . 1,178.60
2014-1 . . GILMAN MARY A, ESTATE OF,*(dec.) C/O
                     SELECT PORTFOLIO SERVICING INC  . 2,032.36
2010-1 . . GOODRICH WILLIAM A & SALLY A .  .  .  .  .  445.77
2009-1 . . GOODRICH WILLIAM A & SALLY A .  .  .  .  .  . 53.94
2011-1 . . GOODRICH WILLIAM A & SALLY A .  .  .  .  .  434.45
2012-1 . . GOODRICH WILLIAM A & SALLY A .  .  .  .  .  424.57
2013-1 . . GOODRICH WILLIAM A & SALLY A .  .  .  .  .  392.38
2014-1 . . GOODRICH WILLIAM A & SALLY A .  .  .  .  .  331.45
2014-1 . . GORMAN SEAN P & LISA M  . . . . . . . 2,125.64
2014-1 . . GOULDING JAMES E & LORI A .  .  .  .  .  .  1,258.86
2014-1 . . GRAFFAM MELISSA A & ERNEST J  . . . 1,983.26
2012-1 . . GRAFFAM MELISSA A & ERNEST J  . . . 1,751.72
2013-1 . . GRAFFAM MELISSA A & ERNEST J  . . . 1,994.31
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2014-1 . . GRANDSTAFF GARY D & LEAH N  . . . . 2,696.63
2013-1 . . GRANDSTAFF GARY D & LEAH N  . . . . 2,477.47
2014-1 . . GREEN DANIEL A & SONIA M C/O 
                       GERALD CONDON .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,385.82
2013-1 . . GRIFFIN  JOHN B & EMILY M .  .  .  .  .  .  .  .  311.63
2014-1 . . HALL NATHAN W & TAMMY M  . . . . . . . . 76.21
2013-1 . . HALL NATHAN W & TAMMY M  . . . . . . . 120.69
2012-1 . . HALL NATHAN W & TAMMY M  . . . . . . . 156.96
2011-1 . . HALL NATHAN W & TAMMY M  . . . . . . . . 62.70
2014-2 . . HAMILTON KENNETH M & DAWN M .  .  .  1,894.60
2013-1 . . HAMILTON KENNETH M & DAWN M .  .  .  .  361.40
2014-1 . . HANNON RICHARD N C/O MERS.  .  .  .  .  .  982.74
2013-1 . . HANSON LISA & MACK, STEWART A  . . . 546.07
2014-1 . . HANSON LISA & MACK, STEWART A  . . . 853.86
2013-1 . . HARRIMAN JAMES S & JANE M  . . . . . . 963.02
2014-2 . . HARRIMAN JAMES S & JANE M  . . . . . . 897.51
2013-1 . . HARRIMAN RONALD C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,521.15
2014-1 . . HARRIMAN RONALD C .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,794.84
2014-1 . . HART KAREN  . . . . . . . . . . . . . . . 2,800.29
2013-1 . . HART KAREN  . . . . . . . . . . . . . . . 1,086.78
2014-1 . . HART KAREN  . . . . . . . . . . . . . . . 1,103.48
2013-1 . . HART KAREN  . . . . . . . . . . . . . . . 1,161.60
2014-1 . . HAWES ROBERT & NANCY  . . . . . . . 2,784.55
2014-1 . . HAWES ROBERT & NANCY  . . . . . . . . 138.71
2014-1 . . HAWES ROBERT A JR & NANCY E .  .  .  .  .  104.03
2014-1 . . HAWES ROBERT A JR & NANCY E .  .  .  .  2,853.21
2012-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,256.88
2011-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,295.12
2010-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,330.10
2009-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,474.83
2008-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,586.85
2007-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,070.20
2006-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,090.13
2005-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . . 889.68
2013-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,230.00
2004-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . . 473.97
2014-1 . . HAZELL JON E  . . . . . . . . . . . . . . 1,138.94
2014-1 . . HAZELL ROGER W & JOAN P  . . . . . . . 568.01
2014-1 . . HENDRIX RICKY S & BEVERLY J .  .  .  .  .  .  756.00
2014-1 . . HERRLE R ERIC & DIANE J .  .  .  .  .  .  .  .  4,221.58
2013-1 . . HERRLE R ERIC & DIANE J .  .  .  .  .  .  .  .  4,184.77
2014-1 . . HEVEY ROBERT E & MAXEY B .  .  .  .  .  .  2,630.22
2014-1 . . HIRST IRVING R JR & CAROLINE M  . . . 2,794.19
2014-1 . . HIRST WILLIAM N & SUYAPA I  . . . . . . . 359.25
2014-1 . . HOLDEN KRISTINE  . . . . . . . . . . . . . 181.41
2013-1 . . HOLDEN KRISTINE  . . . . . . . . . . . . . 226.21
2014-1 . . HOLLAND THOMAS M & BRENDA A .  .  .  1,203.76
2013-1 . . HOLLAND THOMAS M & BRENDA A .  .  .  1,187.96
2012-1 . . HOLLAND THOMAS M & BRENDA A .  .  .  .  115.89
2013-1 . . HOLMES ROBERT B & CHRISTINE K  . . . 472.43
2014-1 . . HOLMES ROBERT B & CHRISTINE K  . . . 409.20
2014-1 . . HOTCHKISS GERALD & ANN .  .  .  .  .  .  .  .  . 11.23
2014-1 . . HOWARD JENNIFER  . . . . . . . . . . . . 395.14
2014-1 . . HOXIE, WILLIAM J  . . . . . . . . . . . . 1,110.35
2014-1 . . HUNTINGTON, IRENE T C/O ANN PARKER  . 97.35
2014-1 . . HUNTRESS AARON & DWELLEY, NICOLE .  822.49
2013-1 . . HUNTRESS AARON & DWELLEY, NICOLE .  795.06
2013-1 . . HUNTRESS AARON D & NICOLE DWELLEY  . 3,117.66
2014-1 . . HUNTRESS AARON D & NICOLE DWELLEY  . 3,130.38
2014-1 . . JACOBSEN ERIC  . . . . . . . . . . . . . 1,395.57
2014-1 . . JACOBSEN LAWRENCE & ERIC JACOBSEN  . 628.34
2014-1 . . JALBERT KEVIN R & PATRICIA M  . . . . 3,047.18
YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2014-1 . . JANELLE  CHERYL M  & DAVID R. DUBE  . 1,569.27
2014-1 . . JOHNSON  DARYL P.  ET ALS  . . . . . . 1,412.63
2014-1 . . JOHNSON DARYL P  . . . . . . . . . . . . 296.14
2014-1 . . JOHNSON ROBERT J SR & MARIA C 
                     TRUSTEES C/O RICHARD JOHNSON  . 3,008.98
2013-1 . . JOHNSON ROBERT J SR & MARIA C 
                     TRUSTEES C/O RICHARD JOHNSON  . 2,996.72
2014-1 . . JOHNSON, DANIEL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  803.11
2014-1 . . JONES ANDREW A & BRENDA J .  .  .  .  .  .  942.69
2014-1 . . JOYCE JAMES C/O EUGENE JOYCE.  .  .  .  . 66.99
2014-1 . . JW GROUP LLC C/O JOSHUA WATERHOUSE 133.67
2011-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241.44
2012-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241.81
2013-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208.44
2014-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154.13
2008-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189.71
2008-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189.71
2009-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  271.16
2010-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251.58
2011-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241.44
2012-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241.81
2013-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208.44
2014-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154.13
2014-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154.13
2008-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189.71
2009-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  271.16
2010-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251.58
2011-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241.44
2010-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251.58
2013-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208.44
2009-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  271.16
2007-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  209.24
2012-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241.81
2010-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,023.87
2014-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  859.32
2013-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  939.95
2011-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  995.96
2009-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,133.07
2008-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  416.43
2012-1 . . KANDO GEORGE T .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  968.68
2014-1 . . KEANE KEVIN E & MARY H .  .  .  .  .  .  .  .  .  675.90
2014-1 . . KELLEY KATHERINE E C/O MECAP LLC . 1,132.60
2014-1 . . KIMBER LEE LLC C/O LEAH A OSBERG . 1,858.56
2014-1 . . KIRCHBERGER DEBORAH L C/O 
                     OCWEN LOAN SERVICING LLC.  .  .  .  .  1,927.33
2012-1 . . KNIGHT MELVILLE BOYNTON  . . . . . . 2,417.21
2013-1 . . KNIGHT MELVILLE BOYNTON  . . . . . . 2,458.14
2014-1 . . KNIGHT MELVILLE BOYNTON  . . . . . . 2,322.89
2011-1 . . KNIGHT MELVILLE BOYNTON  . . . . . . . 527.67
2014-1 . . KNIGHT RUTH W HEIRS  . . . . . . . . . 1,605.43
2013-1 . . KNIGHT RUTH W HEIRS  . . . . . . . . . 1,620.74
2012-1 . . KNIGHT RUTH W HEIRS  . . . . . . . . . . 653.58
2014-1 . . KNOX MICHAEL J & DENISE L  .  .  .  .  .  .  3,123.00
2013-1 . . KOOLIAN GEORGE TRUSTEE FAMILY 
                      TRUST C/O DUANE KOOLIAN . . . . . . 828.59
2014-1 . . KOOLIAN GEORGE TRUSTEE FAMILY 
                      TRUST C/O DUANE KOOLIAN . . . . . . 757.02
2014-1 . . KORPACZEWSKI, JOHN  . . . . . . . . . 3,766.09
2014-1 . . KRATZSCH DALE D & ANITA M .  .  .  .  .  .  1,122.57
2013-1 . . KRATZSCH DALE D & ANITA M .  .  .  .  .  .  1,124.26
2014-1 . . KRZYWICKI JAMES S & SCANNELL, 
                      DEBRA L TRUSTEES OF KRZYWICKI/
                      SCANNELL NOMINEE TRUST . . . . . 3,388.18
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2014-1 . . LABBE JOSEPH H JR.  . . . . . . . . . . . 133.67
2014-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . . 85.93
2013-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 137.70
2012-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 171.51
2014-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 238.70
2013-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 296.17
2012-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 180.32
2012-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 272.75
2013-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 239.56
2014-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 184.14
2014-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 238.70
2013-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 296.17
2012-1 . . LAIZER SHERRY  . . . . . . . . . . . . . . 328.98
2014-1 . . LAJOIE STACY  . . . . . . . . . . . . . . . 366.92
2013-1 . . LAJOIE STACY  . . . . . . . . . . . . . . . 407.87
1999-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 196.84
1998-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 207.17
2001-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 188.08
2000-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 190.73
1999-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 196.84
1998-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 207.17
1998-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 207.17
2001-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 188.08
1999-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 196.84
2000-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 190.73
2001-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 188.08
2000-1 . . !LAKE ARROWHEAD REALTY TRUST  . . . 190.73
2013-1 . . LAKEFRONT TRUST C/O RHONDA 
                       KEVELAS, TRSTEE . . . . . . . . . . . . 410.78
2014-1 . . LAKEFRONT TRUST C/O RHONDA 
                       KEVELAS, TRSTEE . . . . . . . . . . . . 349.18
2011-1 . . LAKEFRONT TRUST C/O RHONDA 
                       KEVELAS, TRSTEE . . . . . . . . . . . . 450.13
2008-1 . . LAKEFRONT TRUST C/O RHONDA 
                       KEVELAS, TRSTEE . . . . . . . . . . . . 349.03
2009-1 . . LAKEFRONT TRUST C/O RHONDA 
                       KEVELAS, TRSTEE . . . . . . . . . . . . 509.56
2010-1 . . LAKEFRONT TRUST C/O RHONDA 
                       KEVELAS, TRSTEE . . . . . . . . . . . . 465.18
2012-1 . . LAKEFRONT TRUST C/O RHONDA 
                       KEVELAS, TRSTEE . . . . . . . . . . . . 442.86
2014-1 . . LAMBERT RAYMOND E & SANDRA  . . . 1,148.50
2014-1 . . LASKEY DANNY  . . . . . . . . . . . . . 1,891.87
2014-1 . . LASKEY DANNY F  . . . . . . . . . . . . 1,932.79
2014-1 . . LASSEN, KIMBERLY R & MEGAN E  . . . . 794.79
2009-1 . . LATOUF WILLIAM G  . . . . . . . . . . . . 205.66
2014-1 . . LATOUF WILLIAM G  . . . . . . . . . . . . 204.60
2013-1 . . LATOUF WILLIAM G  . . . . . . . . . . . . 260.79
2012-1 . . LATOUF WILLIAM G  . . . . . . . . . . . . 293.84
2010-1 . . LATOUF WILLIAM G  . . . . . . . . . . . . 306.85
2011-1 . . LATOUF WILLIAM G  . . . . . . . . . . . . 295.45
2014-1 . . LAUZIER CARMEN & ROGER  . . . . . . 1,695.01
2014-1 . . LEMAY SYLVIE E & WILLIAM G .  .  .  .  .  .  .  .  . 5.37
2014-1 . . LH HOUSING LLC  . . . . . . . . . . . . 2,205.59
2014-1 . . LH HOUSING LLC  . . . . . . . . . . . . 1,160.41
2014-1 . . LH HOUSING LLC  . . . . . . . . . . . . . 908.42
2014-1 . . LH HOUSING,LLC  . . . . . . . . . . . . 1,649.08
2014-1 . . LMM  LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6,363.90
2014-1 . . LOCONTE MICHAEL & JULIE .  .  .  .  .  .  .  2,183.15
2013-1 . . LOCONTE MICHAEL & JULIE .  .  .  .  .  .  .  1,966.33
2013-1 . . LUCEY THOMAS  . . . . . . . . . . . . . . 154.68
2014-1 . . LUCEY THOMAS  . . . . . . . . . . . . . . . 68.20
YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2014-1 . . LUCEY THOMAS  . . . . . . . . . . . . . . 102.30
2013-1 . . LUCEY THOMAS  . . . . . . . . . . . . . . 119.31
2014-1 . . LUMB WILLIAM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204.60
2014-1 . . LUMB WILLIAM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61.38
2014-1 . . LUMB WILLIAM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102.30
2014-1 . . LUMB WILLIAM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143.22
2014-1 . . LUMB WILLIAM .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  189.78
2014-1 . . LUMB WILLIAM B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102.30
2014-1 . . MACHADO ANTHONY M & HEATHER A  . 1,222.01
2014-1 . . MACKEY GEORGE N C/O SCOTT STRETTON .  838.86
2013-1 . . MACKEY GEORGE N C/O SCOTT STRETTON .  870.05
2012-1 . . MACKEY GEORGE N C/O SCOTT STRETTON .  925.28
2014-1 . . MALCOLM DEBRA A  . . . . . . . . . . . 1,664.08
2013-1 . . MALCOLM DEBRA A  . . . . . . . . . . . 1,678.17
2014-1 . . MALONE JOHN L .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  769.13
2014-1 . . MANFREDI ANTHONY J & KATHLEEN E .  .  909.79
2013-1 . . MANFREDI ANTHONY J & KATHLEEN E .  .  939.51
2013-1 . . MANFREDI ANTHONY J & KATHLEEN E .  2,929.77
2014-1 . . MANFREDI ANTHONY J & KATHLEEN E .  2,942.15
2014-1 . . MARTELL KEVIN W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225.40
2013-1 . . MAXINC LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . 197.13
2014-1 . . MAXINC LLC  . . . . . . . . . . . . . . . . 143.22
2013-1 . . McANEENY STEPHEN JOHN ET AL 
                       C/O HILLARY McANEENY . . . . . . . 1,845.48
2012-1 . . McANEENY STEPHEN JOHN ET AL 
                       C/O HILLARY McANEENY . . . . . . . 1,868.46
2011-1 . . McANEENY STEPHEN JOHN ET AL 
                       C/O HILLARY McANEENY . . . . . . . 1,774.80
2010-1 . . McANEENY STEPHEN JOHN ET AL 
                       C/O HILLARY McANEENY . . . . . . . . 613.45
2014-1 . . McANEENY STEPHEN JOHN ET AL 
                       C/O HILLARY McANEENY . . . . . . . 1,732.28
2014-1 . . MCAVOY PETER J & MARION E  . . . . . 2,472.44
2014-1 . . MCCAFFREY VIOLET M C/O MARJORIE 
                       & ROBERT FISHER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139.13
2013-1 . . MCCAFFREY VIOLET M C/O MARJORIE 
                       & ROBERT FISHER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192.88
2014-1 . . MCCAMMON AMY BETH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204.60
2013-1 . . MCCAMMON AMY BETH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  260.79
2012-1 . . MCCAMMON AMY BETH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293.84
2013-1 . . MCCOY TIMOTHY  . . . . . . . . . . . . . 115.18
2014-1 . . MCCOY TIMOTHY  . . . . . . . . . . . . 2,322.89
2013-1 . . MCCOY TIMOTHY  . . . . . . . . . . . . 2,323.35
2014-1 . . MCCOY TIMOTHY  . . . . . . . . . . . . . . 65.47
2013-1 . . MCCOY TIMOTHY  . . . . . . . . . . . . 1,304.85
2014-1 . . MCCOY TIMOTHY  . . . . . . . . . . . . 1,231.69
2014-1 . . MCCOY TIMOTHY  . . . . . . . . . . . . . 418.75
2013-1 . . MCCOY TIMOTHY  . . . . . . . . . . . . . 458.63
2010-1 . . MCDERMOTT RICHARD & GERALDINE  . 1,424.22
2011-1 . . MCDERMOTT RICHARD & GERALDINE  . 1,387.07
2012-1 . . MCDERMOTT RICHARD & GERALDINE  . 1,345.46
2013-1 . . MCDERMOTT RICHARD & GERALDINE  . 1,319.13
2014-1 . . MCDERMOTT RICHARD & GERALDINE  . 1,224.87
2014-1 . . MCFARLAND JAMES W  . . . . . . . . . 2,043.27
2013-1 . . MCFARLAND JAMES W  . . . . . . . . . 2,168.07
2012-1 . . MCFARLAND JAMES W  . . . . . . . . . 2,136.23
2011-1 . . MCFARLAND JAMES W  . . . . . . . . . . 463.51
2014-1 . . MCKAY, LYLE J  . . . . . . . . . . . . . . . 104.03
2014-1 . . MCLAUGHIN GEORGE DAVID  . . . . . . . 204.60
2012-1 . . MCLAUGHIN GEORGE DAVID  . . . . . . . 293.84
2011-1 . . MCLAUGHIN GEORGE DAVID  . . . . . . . 295.45
2010-1 . . MCLAUGHIN GEORGE DAVID  . . . . . . . 306.85
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2009-1 . . MCLAUGHIN GEORGE DAVID  . . . . . . . 332.85
2008-1 . . MCLAUGHIN GEORGE DAVID  . . . . . . . 222.31
2013-1 . . MCLAUGHIN GEORGE DAVID  . . . . . . . 260.79
2014-1 . . MEKLIN BYRON K & ELLEN L  . . . . . . . 317.28
2014-1 . . MENELLY MARIAN L  . . . . . . . . . . . 1,114.51
2013-1 . . MESSIER JODI LYNNE & GREGORY JOSEPH.  2,670.19
2014-1 . . MESSIER JODI LYNNE & GREGORY JOSEPH 2,673.44
2014-1 . . MICHAUD STEPHEN J  . . . . . . . . . . . 161.49
2014-1 . . MOLLOY, KENNETH & GAYLE  . . . . . . . . 22.77
2014-1 . . MORALES, JENNIFER A  . . . . . . . . . . 285.81
2014-1 . . MORALES, JENNIFER A  . . . . . . . . . . 271.72
2014-1 . . MOREAU GARY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,530.30
2014-1 . . MOREAU GARY R .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,279.97
2013-1 . . MOREAU JOSEPH L & CLAIRE .  .  .  .  .  .  .  713.76
2014-1 . . MOREAU JOSEPH L & CLAIRE .  .  .  .  .  .  .  679.27
2013-1 . . MOREAU JOSEPH L & CLAIRE A .  .  .  .  .  1,162.15
2014-1 . . MOREAU JOSEPH L & CLAIRE A .  .  .  .  .  1,560.42
2014-1 . . MORIN SALLY & GENE  . . . . . . . . . . . 199.14
2013-1 . . MORIN SALLY & GENE  . . . . . . . . . . . 177.67
2014-1 . . MORRILL GARY AND NANCY  . . . . . . 1,559.77
2010-1 . . MORRIS WILLIAM M  . . . . . . . . . . . . 838.35
2011-1 . . MORRIS WILLIAM M  . . . . . . . . . . . 1,058.05
2012-1 . . MORRIS WILLIAM M  . . . . . . . . . . . 1,089.02
2013-1 . . MORRIS WILLIAM M  . . . . . . . . . . . 1,087.09
2014-1 . . MORRIS WILLIAM M  . . . . . . . . . . . 1,001.18
2014-1 . . MORSE ROGER & ROBERTA .  .  .  .  .  .  .  3,328.16
2013-1 . . MORSE ROGER & ROBERTA .  .  .  .  .  .  .  3,504.47
2014-1 . . MULCAHY, GLENN W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  734.61
2014-1 . . MULCAHY, GLENN W .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,314.16
2014-1 . . MULLEN DANIEL ANDREW & JUDITH  . . . 247.12
2014-1 . . MULLER ROBERT & STACY  . . . . . . . . 102.30
2012-1 . . NEAULT, MATTHEW .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,412.94
2014-1 . . NEDEAU JASON L & EMILY J .  .  .  .  .  .  .  .  363.84
2014-1 . . NEISIG TODD & AUDRA  . . . . . . . . . . 831.36
2014-1 . . NICHOLS MARK D & LISA G  . . . . . . . 1,128.27
2014-1 . . OBRADOVICH ROBERT M & MARY E  . . . 122.77
2014-1 . . ODELL JOAN L & EUGENE W  . . . . . . 1,979.47
2014-1 . . OLIVOLO DENNIS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197.07
2014-1 . . ORCUTT BRIAN D  . . . . . . . . . . . . 2,946.24
2013-1 . . ORCUTT BRIAN D  . . . . . . . . . . . . 2,940.90
2014-1 . . OUELLETTE ROBERT R  . . . . . . . . . . 249.99
2013-1 . . OWEN KEVIN E  . . . . . . . . . . . . . . . 260.94
2014-1 . . OWEN KEVIN E  . . . . . . . . . . . . . . . 216.88
2013-1 . . OWEN KEVIN E  . . . . . . . . . . . . . . 1,152.18
2014-1 . . OWEN KEVIN E  . . . . . . . . . . . . . . 1,063.92
2013-1 . . P & J HOLDINGS LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,780.19
2014-1 . . P & J HOLDINGS LLC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,740.09
2014-1 . . PAGE CHERYL & HUGHES   DENNIS  . . 1,287.89
2014-1 . . PAPE, DANIEL P & ALISON C .  .  .  .  .  .  .  1,779.53
2014-1 . . PARENT CHRISTOPHER C & 
                       LITTLEFIELD PATRICIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,409.96
2014-1 . . PARKER WILLIAM O & MADELINE  . . . . . 126.46
2014-1 . . PARKS HAROLD L JR & MARY I  . . . . . . 980.36
2014-1 . . PARKS WILLIAM E  . . . . . . . . . . . . . 964.35
2013-1 . . PARKS WILLIAM E  . . . . . . . . . . . . . 933.44
2014-1 . . PECK CHRISTOPHER A  . . . . . . . . . 1,240.04
2014-1 . . PEIGHTAL PATRICIA M  . . . . . . . . . . 4,734.61
2014-1 . . PELLERIN ELAINE A  . . . . . . . . . . . . 265.31
2013-1 . . PELLERIN ELAINE A  . . . . . . . . . . . 6,103.52
2014-1 . . PELLERIN ELAINE A  . . . . . . . . . . . 6,183.01
2014-1 . . PELOSI JOSEPH* M & LOIS J  . . . . . . . 104.03
YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2011-1 . . PENDEXTER EDMUND M  ESTATE OF, * 
                       C/O LINDA D. HARMON, PERSONAL 
                       REPRESENTATIVE . . . . . . . . . . . . 258.96
2012-1 . . PENDEXTER EDMUND M  ESTATE OF, * 
                       C/O LINDA D. HARMON, PERSONAL  
                       REPRESENTATIVE . . . . . . . . . . . . 258.68
2013-1 . . PENDEXTER EDMUND M  ESTATE OF, * 
                       C/O LINDA D. HARMON, PERSONAL 
                       REPRESENTATIVE . . . . . . . . . . . . 225.42
2014-1 . . PENDEXTER EDMUND M  ESTATE OF, * 
                       C/O LINDA D. HARMON, PERSONAL 
                       REPRESENTATIVE . . . . . . . . . . . . 170.50
2011-1 . . PENDEXTER EDMUND, ESTATE OF,* 
                       C/O ROCHELLE H PRINCE.  .  .  .  .  .  .  .  163.46
2012-1 . . PENDEXTER EDMUND, ESTATE OF,* 
                       C/O ROCHELLE H PRINCE.  .  .  .  .  .  .  .  172.03
2014-1 . . PENDEXTER EDMUND, ESTATE OF,* 
                       C/O ROCHELLE H PRINCE.  .  .  .  .  .  .  .  . 88.66
2013-1 . . PENDEXTER EDMUND, ESTATE OF,* 
                       C/O ROCHELLE H PRINCE.  .  .  .  .  .  .  .  135.39
2014-1 . . PERKINS JENNIFER  . . . . . . . . . . . . 227.79
2013-1 . . PERKINS JENNIFER  . . . . . . . . . . . . 271.63
2012-1 . . PERKINS JENNIFER  . . . . . . . . . . . . 311.84
2011-1 . . PERKINS JENNIFER  . . . . . . . . . . . . 314.98
2014-1 . . PERRAULT TRAVIS  . . . . . . . . . . . . 2,021.45
2014-1 . . PHILLIPS RONI L. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  315.08
2014-1 . . PIERCE CHARLES L  . . . . . . . . . . . . 505.11
2014-1 . . PIERCE CHARLES L & PATRICE  . . . . . . 829.37
2014-1 . . PIERCE RICHARD D & SUSAN C .  .  .  .  .  .  . 51.83
2013-1 . . PIERCE RICHARD D & SUSAN C .  .  .  .  .  .  102.33
2012-1 . . PIERCE RICHARD D & SUSAN C .  .  .  .  .  .  136.36
2008-1 . . PIERCE RICHARD D & SUSAN C .  .  .  .  .  .  123.65
2011-1 . . PIERCE RICHARD D & SUSAN C .  .  .  .  .  .  132.00
2010-1 . . PIERCE RICHARD D & SUSAN C .  .  .  .  .  .  139.55
2009-1 . . PIERCE RICHARD D & SUSAN C .  .  .  .  .  .  146.14
2014-1 . . PILON DOUGLAS J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,122.57
2013-1 . . PILON DOUGLAS J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34.60
2014-1 . . PINE CONE PROPERTIES  . . . . . . . . . 957.75
2014-1 . . POISSON FERNANDE B  . . . . . . . . . 3,198.58
2013-1 . . POISSON FERNANDE B  . . . . . . . . . . 586.92
2014-1 . . POULIN KEVIN & JENNIFER C/O US 
                       BANK TRUST N A  . . . . . . . . . . . 1,607.52
2013-1 . . PRADON MICHAEL & TERI*  . . . . . . . . 375.40
2014-1 . . PRADON MICHAEL & TERI*  . . . . . . . . 315.08
2012-1 . . PROCTOR REBECCA J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,983.31
2013-1 . . PROCTOR REBECCA J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,875.01
2011-1 . . PROCTOR REBECCA J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,463.14
2014-1 . . PROCTOR REBECCA J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,886.22
2014-1 . . PROKEY DONALD E  . . . . . . . . . . . 3,089.72
2014-1 . . PROKEY, GARY .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  697.14
2013-1 . . PUTNAM RORY & OLIDA ARNOE-  . . . . . 894.09
2014-1 . . PUTNAM RORY & OLIDA ARNOE-  . . . . . 863.41
2013-1 . . RAMSELL JASON B  . . . . . . . . . . . . 715.10
2014-1 . . RAMSELL JASON B  . . . . . . . . . . . . 680.64
2013-1 . . RAMSELL TROY R, ADAM R, JASON R (Eq Tn) 
                       C/O JASON RAMSELL . . . . . . . . . 2,020.13
2012-1 . . RAMSELL TROY R, ADAM R, JASON R (Eq Tn) 
                       C/O JASON RAMSELL . . . . . . . . . . . 13.34
2014-1 . . RAMSELL TROY R, ADAM R, JASON R (Eq Tn) 
                       C/O JASON RAMSELL . . . . . . . . . 2,013.26
2013-1 . . RANDALL, ANGEL CHASE  . . . . . . . . 6,094.17
2011-1 . . RANDALL, ANGEL CHASE  . . . . . . . . 6,128.77
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2010-1 . . RANDALL, ANGEL CHASE  . . . . . . . . 5,773.88
2009-1 . . RANDALL, ANGEL CHASE  . . . . . . . . 1,615.15
2014-1 . . RANDALL, ANGEL CHASE  . . . . . . . . 6,173.46
2012-1 . . RANDALL, ANGEL CHASE  . . . . . . . . 6,286.65
2014-1 . . RAYMOND  ALAN A  & MARGO L  . . . . . 398.09
2013-1 . . RAYMOND STEVE & ANNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  197.13
2010-1 . . RAYMOND STEVE & ANNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  239.63
2011-1 . . RAYMOND STEVE & ANNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  229.77
2008-1 . . RAYMOND STEVE & ANNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  278.38
2012-1 . . RAYMOND STEVE & ANNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  230.56
2014-1 . . RAYMOND STEVE & ANNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  143.22
2009-1 . . RAYMOND STEVE & ANNA .  .  .  .  .  .  .  .  .  257.82
2013-1 . . REARDON JAMES E JR  . . . . . . . . . . 615.35
2014-1 . . REARDON JAMES E JR  . . . . . . . . . 2,422.46
2014-1 . . RICHARD MICHAEL W & MARK S CURRY .  143.22
2013-1 . . RICHARD MICHAEL W & MARK S CURRY .  197.13
2014-2 . . RIDEOUT WANDA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140.15
2014-1 . . RIEGEL HARRY T & LAURA D  . . . . . . . 576.11
2014-1 . . RING JAMES M & CHERYL A .  .  .  .  .  .  .  .  461.66
2014-1 . . ROCAFORT GARY S & ELSA M  . . . . . . 857.96
2014-1 . . ROGATO RALPH L C/O LORI THOMPSON .  272.80
2014-1 . . ROSS LYNDON J  . . . . . . . . . . . . . . 889.66
2014-1 . . ROY DANIEL R C/O CALIBER HOME 
                       LOANS INC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,695.06
1991-1 . . ROY RAY (Disposal System)  . . . . . . . . . 88.06
1992-1 . . ROY RAY (Disposal System)  . . . . . . . . 165.12
1998-1 . . ROY RAY (Disposal System)  . . . . . . . . 276.24
1999-1 . . ROY RAY (Disposal System)  . . . . . . . . 268.01
2000-1 . . ROY RAY (Disposal System)  . . . . . . . . 299.74
2014-1 . . RUDACK, MICHAEL  . . . . . . . . . . . . 102.30
2001-1 . . !RUEL GARY & JAYNE  . . . . . . . . . . . 146.95
2014-1 . . SACO VALLEY CREDIT UNION .  .  .  .  .  .  1,700.91
2013-1 . . SACO VALLEY CREDIT UNION .  .  .  .  .  .  1,073.34
2014-1 . . SANBORN RAYMOND C & ANGELA A .  .  .  523.09
2014-1 . . SAVOIE DAVID R & LISA L HSBC MTG . . 1,054.60
2014-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  327.41
2010-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225.85
2010-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225.85
2011-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  386.78
2011-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  386.78
2013-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  358.45
2012-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400.93
2014-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  327.41
2013-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  358.45
2012-1 . . SAWYER JUNE C/O FED HOME LOAN 
                       MTG CORP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  400.93
2014-1 . . SCHAEFER VIRGINIA W  . . . . . . . . . . 531.73
2014-1 . . SEAL ALFRED W JR & MICHELE L .  .  .  .  .  873.54
2014-1 . . SEARLES THOMAS R .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,484.97
2014-1 . . SHOEMAKER SHAWN & JOAN .  .  .  .  .  .  5,240.49
2014-1 . . SHOEMAKER SHAWN P  . . . . . . . . . . 866.14
2014-1 . . SHOEMAKER SHAWN P & JOAN M  . . . 5,124.55
2014-1 . . SILBERT GERALD D & KATHRYN A  . . . 2,972.01
YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2014-1 . . SILBERT GERALD D & KATHRYN A  . . . 2,476.68
2014-1 . . SILVA CHRISTOPHER H & DUTY CRYSTAL 
                       A C/O CALIBER HOME LOANS INC . . 1,057.64
2014-1 . . SIMON PAUL & ANN  . . . . . . . . . . . 1,023.00
2013-1 . . SIMS BEVERLY A  . . . . . . . . . . . . . 2,446.80
2014-1 . . SIMS BEVERLY A  . . . . . . . . . . . . . . . . 2,311.98
2014-1 . . .SKILLINGS GARY S & CONROY MONIQUE T  1,335.99
2009-1 . . SKY KING TRUST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332.85
2014-1 . . SKY KING TRUST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204.60
2013-1 . . SKY KING TRUST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  260.79
2012-1 . . SKY KING TRUST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293.84
2011-1 . . SKY KING TRUST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  295.45
2010-1 . . SKY KING TRUST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  306.85
2014-1 . . SMITH ALAN M JR & ANGELA D O’CONNOR 
                    C/O DEUTSCHE BANK NATL TRUST CO 1,912.33
2013-1 . . SMITH ALAN M JR & ANGELA D O’CONNOR 
                    C/O DEUTSCHE BANK NATL TRUST CO . 954.91
2013-1 . . SMITH CLAUDETTE (LE)  . . . . . . . . . . 565.37
2014-1 . . SMITH CLAUDETTE (LE)  . . . . . . . . . 3,594.14
2014-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  204.60
2006-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  427.24
2003-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  326.90
2005-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  331.91
2013-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  260.79
2007-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  424.75
2008-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  359.05
2009-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  332.85
2010-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  272.31
2011-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  295.45
2012-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  293.84
2004-1 . . SMITH MICHAEL T SR  & MICHELLE L .  .  .  300.53
2014-1 . . SNYDER CHARLES R JR TIMMONS 
                       BONNIE SNYDER STEPHANIE & TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE .  .  .  .  .  .  .  .  .  350.55
2013-1 . . SNYDER CHARLES R JR TIMMONS 
                       BONNIE SNYDER STEPHANIE &TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE .  .  .  .  .  .  .  .  .  391.84
2011-1 . . SNYDER CHARLES R JR TIMMONS 
                       BONNIE SNYDER STEPHANIE &TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE .  .  .  .  .  .  .  .  .  315.90
2012-1 . . SNYDER CHARLES R JR TIMMONS 
                       BONNIE SNYDER STEPHANIE &TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE .  .  .  .  .  .  .  .  .  435.21
2014-1 . . SNYDER CHARLES R JR,STEPHANIE L, 
                       JASON C & TIMMONS BONNIE C & TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE  . . . . . . . 1,927.33
2008-1 . . SNYDER CHARLES R JR,STEPHANIE L, 
                       JASON C & TIMMONS BONNIE C & TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE  . . . . . . . 2,409.66
2009-1 . . SNYDER CHARLES R JR,STEPHANIE L,
                       JASON C & TIMMONS BONNIE C & TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE  . . . . . . . 1,880.76
2010-1 . . SNYDER CHARLES R JR,STEPHANIE L, 
                       JASON C & TIMMONS BONNIE C & TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE  . . . . . . . 1,859.53
2011-1 . . SNYDER CHARLES R JR,STEPHANIE L, 
                       JASON C & TIMMONS BONNIE C & TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE  . . . . . . . 1,966.02
2013-1 . . SNYDER CHARLES R JR,STEPHANIE L, 
                       JASON C & TIMMONS BONNIE C & TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE  . . . . . . . 1,935.98
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2012-1 . . SNYDER CHARLES R JR,STEPHANIE L, 
                       JASON C & TIMMONS BONNIE C & TIMMONS, 
                       CHARLES & CATHERINE  . . . . . . . 2,019.71
2009-1 . . SOCHA WILLIAM & EILEEN J .  .  .  .  .  .  .  .  192.54
2014-1 . . SOCHA WILLIAM & EILEEN J .  .  .  .  .  .  .  .  204.60
2013-1 . . SOCHA WILLIAM & EILEEN J .  .  .  .  .  .  .  .  260.79
2010-1 . . SOCHA WILLIAM & EILEEN J .  .  .  .  .  .  .  .  306.85
2012-1 . . SOCHA WILLIAM & EILEEN J .  .  .  .  .  .  .  .  293.84
2011-1 . . SOCHA WILLIAM & EILEEN J .  .  .  .  .  .  .  .  295.45
2014-1 . . SOELL LORRAINE ET AL C/O CYNTHIA PETRIN .  309.35
2014-1 . . SOULIERE ROGER & HEIDI .  .  .  .  .  .  .  .  2,412.95
2014-1 . . SPIZZIRRI JOSEPH* C/O ADRIENNE SPIZZIRRI .  204.60
2012-1 . . SPIZZIRRI JOSEPH* C/O ADRIENNE SPIZZIRRI .  293.84
2011-1 . . SPIZZIRRI JOSEPH* C/O ADRIENNE SPIZZIRRI .  295.45
2010-1 . . SPIZZIRRI JOSEPH* C/O ADRIENNE SPIZZIRRI.  . 306.85
2009-1 . . SPIZZIRRI JOSEPH* C/O ADRIENNE SPIZZIRRI.  . 332.85
2013-1 . . SPIZZIRRI JOSEPH* C/O ADRIENNE SPIZZIRRI .  260.79
2008-1 . . SPIZZIRRI JOSEPH* C/O ADRIENNE SPIZZIRRI.  . 359.05
2014-1 . . STALKER PETER D & ELEANOR M TRUSTEES 
                       OF STALKER MAINE REALTY TRUST . . 893.50
2013-1 . . STANTON JAMES F JR & ELLEN M TRUSTEES 
                       OF STANTON FAMILY REALTY TRUST.  2,950.52
2014-1 . . STANTON JAMES F JR & ELLEN M TRUSTEES 
                       OF STANTON FAMILY REALTY TRUST.  2,797.56
2014-1 . . STRETTON SCOTT JOHN  . . . . . . . . . 232.62
2014-1 . . SULLIVAN DOROTHY E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17.05
2014-1 . . SYLVAIN MAURILLE O & MARIANNE C  . 2,290.16
2013-1 . . SYLVAIN MAURILLE O & MARIANNE C  . 2,382.61
2014-1 . . TALBOT PAMELA A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,458.14
2014-1 . . TAYLOR MERLE A & MARY .  .  .  .  .  .  .  .  .  402.94
2014-1 . . TAYLOR MERLE A & MARY .  .  .  .  .  .  .  .  1,165.83
2014-1 . . TAYLOR, THOMAS E  . . . . . . . . . . . . . 11.84
2014-1 . . TEBBETTS, DAVID E & ANNA & BOUCHARD, 
                       TERRY A  . . . . . . . . . . . . . . . . . 275.68
2014-1 . . TESTA, MARGRETTE  . . . . . . . . . . . . 141.63
2010-1 . . TETRAULT ROSE M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,131.02
2014-1 . . TETRAULT ROSE M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,858.94
2013-1 . . TETRAULT ROSE M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,965.63
2012-1 . . TETRAULT ROSE M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,958.53
2011-1 . . TETRAULT ROSE M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,058.86
2009-1 . . TETRAULT ROSE M .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,377.58
2014-1 . . TETREAU PATRICIA E & LINDA J .  .  .  .  .  2,209.68
2013-1 . . TETREAU PATRICIA E & LINDA J .  .  .  .  .  2,119.19
2014-1 . . THAYER DAVID J  & IRMA K  . . . . . . . . 758.01
2009-2 . . THIBODEAU KIMBERLY R (Disposal System)  19,263.14
2014-1 . . THORNTON CHARLES M & STEVE  NANCY  260.52
2014-1 . . THORNTON KATHLEEN M  . . . . . . . . 2,061.00
2014-1 . . TITHERINGTON PEGGY S & PETER W HUDSON  1,387.23
2014-1 . . TOKARZ STEVEN ET AL  . . . . . . . . . 1,633.93
2014-1 . . TONDREAULT JOHN R  . . . . . . . . . . 2,651.04
2014-1 . . TOOMEY OLIVER M & JESSICA J  . . . . . 211.68
2014-1 . . TOWLE PAMELA J  . . . . . . . . . . . . . . 99.57
2000-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . . 54.46
1998-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . . . 5.02
1999-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . . . 4.87
1998-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . . 95.43
2000-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . 136.22
1999-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . . 92.59
1992-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . 722.31
1998-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . 602.72
1999-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . 584.76
1991-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . 366.65
YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2000-1 . . TOWN OF WATERBORO  . . . . . . . . . . 594.99
1992-1 . . TOWN OF WATERBORO 
                       EASEMENT DEED - 1997 - $5,600 .  .  .  .  580.05
1991-1 . . TOWN OF WATERBORO 
                       EASEMENT DEED - 1997 - $5,600 .  .  .  .  295.52
2000-1 . . TOWN OF WATERBORO 
                       EASEMENT DEED - 1997 - $5,600 .  .  .  .  485.97
1999-1 . . TOWN OF WATERBORO 
                       EASEMENT DEED - 1997 - $5,600 .  .  .  .  467.80
1998-1 . . TOWN OF WATERBORO 
                       EASEMENT DEED - 1997 - $5,600 .  .  .  .  482.17
2014-1 . . TROIANI JO DEE  . . . . . . . . . . . . . . . . 2.01
2014-1 . . VALLIERE BARBARA J. & MICHAEL D. .  .  1,399.46
2013-1 . . VALLIERE BARBARA J. & MICHAEL D. .  .  1,469.00
2014-1 . . VARIEUR ROBERT H & JACQUELINE P  . . . 39.67
2013-1 . . VEILLEUX MAURICE & STEVEN A ET AL 
                       C/O STEVEN VEILLEUX  . . . . . . . . . 260.79
2012-1 . . VEILLEUX MAURICE & STEVEN A ET AL 
                       C/O STEVEN VEILLEUX  . . . . . . . . . . 91.33
2014-1 . . VEILLEUX MAURICE & STEVEN A ET AL 
                       C/O STEVEN VEILLEUX  . . . . . . . . . 204.60
2014-1 . . VITTORIOSO MATTHEW J  . . . . . . . . 3,027.05
2014-1 . . WADE ROBIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.27
2014-1 . . WARNER ALFRED G & DENISE A  . . . . . 122.76
2013-1 . . WARNER ALFRED G & DENISE A  . . . . . 175.90
2012-1 . . WARNER ALFRED G & DENISE A  . . . . . 209.47
2011-1 . . WARNER ALFRED G & DENISE A  . . . . . 207.89
1991-1 . . !WATERBORO TOWN OF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  348.87
1992-1 . . !WATERBORO TOWN OF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  686.74
1998-1 . . !WATERBORO TOWN OF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210.95
1999-1 . . !WATERBORO TOWN OF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204.66
2000-1 . . !WATERBORO TOWN OF .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240.70
2014-1 . . WATERMAN RUSSELL A & TRINA R  . . . 3,719.18
2014-1 . . WEISENBACH  DAVID B & SHARON .  .  .  1,246.99
2014-1 . . WEISS ROBERT C & DWAYNE M .  .  .  .  .  .  613.80
2013-1 . . WEISS ROBERT C & DWAYNE M .  .  .  .  .  .  685.27
2011-1 . . WEISS ROBERT C & DWAYNE M .  .  .  .  .  .  698.53
2012-1 . . WEISS ROBERT C & DWAYNE M .  .  .  .  .  .  715.61
2014-1 . . WENTZELL MICHAEL J .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104.03
2014-1 . . WESTCOTT KIMBERLY A & FITZMAURICE GAIL  1,634.07
2014-1 . . WHEELER, ROBERT  . . . . . . . . . . . 1,406.28
2014-1 . . WHITTEMORE KEVIN D & LORI B  . . . . . 211.68
2013-1 . . WHITTEMORE KEVIN D & LORI B  . . . . . . 50.03
2014-1 . . WHITTEN FAYE I  . . . . . . . . . . . . . . 909.79
2013-1 . . WHITTEN FAYE I  . . . . . . . . . . . . . . 832.51
2009-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  232.82
2014-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122.76
2013-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175.90
2012-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  209.47
2011-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207.89
2010-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217.23
2008-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  251.49
2007-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  290.63
2006-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  282.00
2006-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  381.38
2007-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  391.23
2008-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  359.05
2008-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  359.05
2014-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204.60
2013-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  260.79
2012-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293.84
2011-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  295.45
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YEAR      NAME                              PRINCIPAL DUE  
2013-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  260.79
2009-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332.85
2009-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332.85
2007-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  391.23
2006-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  381.38
2014-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204.60
2012-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293.84
2011-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  295.45
2010-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  306.85
2010-1 . . WHITTEN JASON E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  306.85
2013-1 . . WHITWORTH RICHARD J C/O 
                       ANN WHITWORTH . . . . . . . . . . . . 709.32
2014-1 . . WHITWORTH RICHARD J C/O 
                       ANN WHITWORTH . . . . . . . . . . . . 636.99
2012-1 . . WHITWORTH RICHARD J C/O 
                       ANN WHITWORTH . . . . . . . . . . . . 406.24
2014-1 . . WILLIAMS ANDREW OR TERRI WILLIAMS .  207.33
2012-1 . . WILLIAMS PETER K C/O FRED COLE  . . . 209.47
2013-1 . . WILLIAMS PETER K C/O FRED COLE  . . . 175.90
2014-1 . . WILLIAMS PETER K C/O FRED COLE  . . . 122.76
2014-1 . . WOOD  FRANCIS E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,085.74
2013-1 . . WOOD  FRANCIS E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,111.81
2012-1 . . WOOD BRYAN J & JAMES J  . . . . . . . 4,958.46
2011-1 . . WOOD BRYAN J & JAMES J  . . . . . . . 1,318.42
2013-1 . . WOOD BRYAN J & JAMES J  . . . . . . . 4,799.82
2014-1 . . WOOD BRYAN J & JAMES J  . . . . . . . 4,851.75
2014-1 . . WOOD BRYAN J & JAMES J  . . . . . . . 2,946.67
2014-1 . . WOOD ENTERPRISES LLC .  .  .  .  .  .  .  . 10,401.86
2013-1 . . WOOD ENTERPRISES LLC .  .  .  .  .  .  .  . 10,235.00
2014-1 . . WOODSOME BRENT R .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,478.94
2014-1 . . WOODSOME CLARENCE E JR .  .  .  .  .  .  2,293.22
2014-1 . . WOODSOME CLARENCE E JR & 
                       BRENT & BRUCE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,783.77
2014-1 . . WOODSOME CLARENCE E JR & NANCY LEE  2,904.26
2014-1 . . WOODSOME DANA C  . . . . . . . . . . 1,235.78
2014-1 . . WOODSOME DAVID  . . . . . . . . . . . 1,640.35
2014-1 . . WOODSOME DAVID C & TERESA L  . . . . 119.95
2014-1 . . WOODSOME DAVID C & TERESA L  . . . . . 71.97
2014-1 . . WOODSOME DWAYNE A .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,393.41
2014-1 . . WOODSOME DWAYNE A .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  612.47
2014-1 . . WOODSOME LUMBER CLARENCE 
                       WOODSOME JR . . . . . . . . . . . . 1,419.68
2014-1 . . WOODWARD ROBERT J & DEBBIE M  . . 1,197.33
2014-1 . . WOODWORTH RODDY G  & KELLY L  . . 1,132.49
2013-1 . . WROBLESKI JAYNE  . . . . . . . . . . . . . 90.24
2014-1 . . WROBLESKI JAYNE  . . . . . . . . . . . . . 90.02
2014-1 . . YORK COUNTY SHELTER PROGRAMS INC 
                       C/O DONALD A MCFARLAND . . . . . 1,968.63
LIEN SUMMARY
1991-1                                       1,099 10
1992-1                                       2,154 22
1998-1                                       2,294 04
1999-1                                       2,213 21
2000-1                                       2,384 27
2001-1                                         711 19
2003-1                                         326 90
2004-1                                         774 50
2005-1                                       1,221 59
2006-1                                       2,933 10
2007-1                                       3,595 99
2008-1                                       8,133 68
2009-1                                     15,173 46
2009-2                                     19,263 14
2010-1                                     26,496 93
2011-1                                     35,767 80
2012-1                                     57,205 43
2013-1                                    187,344 38
2014-1                                    499,473 38
2014-2                                       2,932 26
TOTAL                               871,498 57
Public Works
DOUG FOGLIO
ROAD COMMISSIONER
THOMAS BLACKBURN
MACHINE OPERATOR,  
PUBLIC WORKS
NATHAN MCCOY
OPERATOR/LABORER,
PUBLIC WORKS
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NAME                         DATE OF DEATH     AGE
EDINGTON, HENRY . . . . . 7/2/13 . . . . . . . . . .78
KWIATEK, ZAYLIE . . . . . . 7/6/13 . . . . .               <1
SOUTER, SALLY . . . . . . . 7/26/13  . . . . . . . . .74
ELIE, GERARD .  .  .  .  .  .  .  . 8/1/13 . . . . . . . . . .55
PARKER, SCOTT.  .  .  .  .  .  . 8/6/13 . . . . . . . . . .39
ROBERGE, BRENDA.  .  .  .  . 8/13/13  . . . . . . . . .78
PARKER, WILBUR . . . . . . 8/16/13  . . . . . . . . .58
BROCK, HELEN . . . . . . . 8/29/13  . . . . . . . . .88
VALLEY, CLAYTON.  .  .  .  .  . 8/29/13  . . . . . . . . .98
KASTRUP, EUGENE . . . . . 9/1/13 . . . . . . . . . .83
SINNETT, BARRETT . . . . . 9/17/13  . . . . . . . . .22
SMITH, ELIAS . . . . . . . . 9/19/13  . . . . . . . . .65
WELCH, WILLIAM . . . . . . 9/23/13  . . . . . . . . .85
JACQUES, DENNIS . . . . . 9/27/13  . . . . . . . . .60
NICKERSON, MAYNARD  . . 9/29/13  . . . . . . . . .86
WHITTEN, RANDALL  . . . . 10/10/13 .  .  .  .  .  .  .  .  .74
BRANN, JOSEPHINE  . . . . 10/26/13 .  .  .  .  .  .  .  .  .86
HANSON, CARL . . . . . . . 11/9/13  . . . . . . . . .68
Deaths Recorded  July 1, 2013 - June 30, 2014
Town Clerk’s Report
NAME                         DATE OF DEATH     AGE
WOODSOME, CLINTON .  .  . 11/28/13 .  .  .  .  .  .  .  .  .84
MALONEY, PATRICK .  .  .  .  . 12/1/13  . . . . . . . . .32
ELIE, PAUL .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12/13/13 .  .  .  .  .  .  .  .  .61
THYNG, DOROTHY . . . . . 12/23/13 .  .  .  .  .  .  .  .  .91
HOWARD, WILLIAM . . . . . 1/28/14  . . . . . . . . .66
DUPEE, ROBERT  . . . . . . 2/16/14  . . . . . . . . .75
CARTHER, GREGORY .  .  .  . 2/24/14  . . . . . . . . .50
GOODWIN, RUTH . . . . . . 3/12/14  . . . . . . . . 100
CIAMPI, PAMELA  . . . . . . 3/17/14  . . . . . . . . .56
BROWN, EVELYN . . . . . . 3/28/14  . . . . . . . . 100
CANNELL, LOLA .  .  .  .  .  .  . 4/11/14  . . . . . . . . .63
HORD, ALINE  . . . . . . . . 4/17/14  . . . . . . . . .73
VIOLETTE, ABEL .  .  .  .  .  .  . 4/19/14  . . . . . . . . .85
HEWES, JOHN .  .  .  .  .  .  .  . 5/2/14 . . . . . . . . . .91
DREMSA, JADEN . . . . . . 5/17/14  . . . . . . . . .15
GARLAND, ORREN  . . . . . 6/2/14 . . . . . . . . . .78
CROTEAU, ALBERT . . . . . 6/17/14  . . . . . . . . .68
BOURGOIN, SCOTT .  .  .  .  . 6/29/14  . . . . . . . . .45
Respectfully submitted, Yvette M. Dailey, Town Clerk
Total Voters . . . . . . . . .5,003
Democratic .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,312
Republican .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1,479
Green Independent.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .284
Unenrolled . . . . . . . . . . . . . . . . .1,928
Births Recorded  July 1, 2013 - June 30, 2014
There were a total of 57 Birth’s (22 girls and 35 boys)
YVETTE DAILEY
DEPUTY TOWN CLERK 
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MARRIAGE DATE NAMES
8/04/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAMMY R MURPHY & PHILLIP R KEHLING
8/07/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EMMA M KILGORE & ROBERT W BRANDOW
8/10/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NICHOLAS K FECTEAU & ERIKA L MCGRATH
8/10/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DAWN M LABBE & MICHAEL R ROUX
8/17/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RICHARD A PLACE & REBECCA O ROUILLARD
8/24/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MICHAEL S RUMERY & MIKAYLA E BEDARD
8/30/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BARRY R MANSON & MICHAEL W KAHLER
9/14/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHRISTOPHER P ROUSSEAU & ROBYN A BURNHAM
9/21/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CHRISTOPHER C COOK & KRISTI A SAVAGE
9/21/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MEGHAN A HATCH & NICHOLAS J HARRIMAN
10/07/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  HECTOR H REYNOSO & KATIE A HERSEY
10/12/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .BETH M QUINT & ERIK J GOODWIN
10/13/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . TIMOTHY A AUGUSTUS & JOANNA G MOREAU
10/13/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . KRISTINA L KEEGAN & HERBERT Q MARINER
10/26/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . STEVEN M COLLARD & JAMES S BLOOMFIELD
11/30/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . STACIE P CHASSE & LEE C CARTWRIGHT
11/30/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  JODI L DUSSEAULT & BRANDEN R STRID
12/10/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . DAVID J BROOKS & KIM L MOORE
12/14/2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . HANNAH J EDGERLEY & CALVIN J MOREAU
1/03/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BRANDON A TREMPE & SHAYANN N HALL
1/11/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JOHN-CARL N BREW & ESTHER E STULTZ
1/11/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EDWARD L ZELMANOW & EILEEN T PURVIS
2/14/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEVIN M GRAY & JULIE A MARTIN
2/14/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TIFFANY L SARGENT & CRAIG R RICHARDSON
2/22/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMANDA L PERHAM & GORDON C PIERCE III
3/07/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . THOMAS D HAIG & KYRAJEAN HAZELTON
4/26/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AMANDA M MURRAY & DOMINIC A MORANCY
4/26/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WANDA S RIDEOUT & NORRIS F MCKENNY
5/14/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACQUELINE L CARRERA & ANDREW M FAZIO
5/18/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .STACY L BABB & RICHARD T BETTERS
5/24/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NANCY A NELSON & DAVID S STEWART
5/24/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LISA L PARSONS & ANTHONY J SILVA
6/01/2014  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALAN T PELLETIER & JANELLE S FRANKLIN
TOTAL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43 MARRIAGES
Marriages Recorded  July 1, 2013 - June 30, 2014
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Thomas M. Baran 
Chief Deputy 
Michael B. Vitiello 
Jai I Administrator 
Paul G. MitchelJ 
Major 
Timothy Kortes 
Captain 
Daniel Bean 
Captain 
Administration, 
Police & Civil Division 
Donna Ring 
Administrative Assistant 
I Layman Way 
Alfred, Maine 
04002 
207-324-1I1 3 
Fax: 324-3496 
Corrections Division 
Donna Carter 
Administrative Secretary 
207-459-900 I 
Booking Fax: 459-2583 
York County Sheriff's Office 
Sheriff William L. King Jr. 
April 2, 2015 
Dear Citizens of Waterboro, 
It is my privilege to write this letter as your newly elected sheriff. It is truly an honor to serve as the 
only elected law enforcement official in the county. The York County Sheriffs Office has three main 
functions: 
1. Provide policing services to 14 towns that do not have its own police department 
2. Operate the York County jail 
3. Provide Civil Service to residents of York County 
I would like to tell you a little about each function. The 14 towns comprise an approximate 
population of 48,000 residents; however, that number more than doubles with our summer visitors. 
We have 25 sworn deputies to patrol approximately 520 square miles. Clearly, our deputies are 
stretched very thin. 
Many towns like Waterboro have entered into a contract with York County to provide 40 hours of 
dedicated service to the town. This provides each town with a consistent law enforcement presence 
to follow up on crimes and to direct future law enforcement activity to enhance the quality of life for 
the town's residents. We offer an outstanding product. Our clearance rate for serious crimes is 
much higher than the national average and most towns that experience a contract deputy never 
want to go without one. 
I have attached some statistics for your review. If you have any questions or concerns about these 
statistics, please contact the sheriff's office and we will gladly address any questions you may have. 
In 2014, we responded to 27,235 calls for service, 6033 of those calls initiated from the town of 
Waterboro. 
Our jail is the second largest jail in the state. We have a capacity of 296 inmates and operate a 
contemporary "direct supervision" facility. This year, we have had some challenges with the 
dismantling of the Board of Corrections and I am working closely with other county leaders and our 
elected representatives to return the jail to full county control. 
Our civil processing is very busy. Civil deputies served approximately 16,000 papers last year. One of 
our civil deputies was tasked by the Maine Sheriffs Association with conducting training for civil 
deputies from across the state. 
One of my favorite things is to speak at local civic organizations because I learn much during those 
encounters. Please feel free to contact me at wlking@co.york.me.us or at 459-2205. Thanks again. 
Respectfully, 
2~~ 
Sheriff 
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Our dedicated staff continues to serve our residents and visitors 24/7   Waterboro Fire Department continuously strives to provide the highest level of 
service delivery with the utmost efficiency, training and strong 
community support   
 Emergency Medical Services continues to stay current 
with the most updated healthcare protocols, practices and 
training to provide the highest level of patient care   As always, 
our medical providers continue to update and gain additional 
skills and knowledge through continuing education and main-
taining current professional licensure required by the State of 
Maine 
 The street entrance signs at Central Station have been re-
paired and replaced and we are proud of the outcome present-
ed to our citizens, visitors and travelers passing through our 
community   This project was long overdue and we’re looking 
forward to the signs lasting for many years 
 We currently have 53 department members that serve our 
public with great pride and commitment   Our goal remains 
to provide you with professional and quick response time dur-
ing emergency situations and assist when possible during non-
emergent situations   As always, we sincerely appreciate the 
community’s support and strongly encourage you to contact 
us with any questions or concerns 
Respectfully, 
Matthew S. Bors, 
Fire Chief
Waterboro Fire Department
D E PA R T M E N T  R E P O R T
INCIDENTS BY TYPE:
INCIDENTS BY DAY OF WEEK:
	  
FROM LEFT, GALEN LIGHT AND LT. MIKE FRASER
LAURA FISH
FROM LEFT, CAPT. DAN ROY, DEP. CHIEF LISA BENNETT, CHIEF MATT 
BORS, LT. MIKE FRASER AND JOHN MALIA (IN FRONT).
PETE TURGEON
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Emergency responses for calendar year 2014:
 • 17 Motor vehicle accidents • 5 Structure fires
 • 4 Chimney fires • 2 Trees/wires down
 • 4 Brush fires • 1 Abandoned Vehicle
 • 2 Appliance fires • 1 ATV Accident
 • 1 Flooded Basement • 3 EMS Assist
 • 3 Smoke/Odor/CO investigations
 • 9 Mutual aid/station coverage
 • 2 Unattended/Unpermitted burn
 • 3 Furnace/Propane Investigation
 • 2 Fire Alarm/Explosion Investigation
 • 1 Couch Fire
Breakdown of calls by town:
 • 30 calls for Shapleigh • 13 calls for Alfred
 • 18 calls for Waterboro 
 Ross Corner Fire Company responded to a total of 
61emergency calls in 2014 up about 8 percent from 2013    
The majority of the emergency responses were within the  
communities of Alfred, Shapleigh, and Waterboro 
   This past year our members devoted many hours to  
training within our Company and neighboring departments  I 
Ross Corner Fire Department
D E PA R T M E N T  R E P O R T
would  like to thank the efforts, dedication and service of  
Bob Maciel  Bob has given many years in service to RCFC   
As Chief from 2011-13 Bob’s leadership laid the foundation 
for a stronger better trained Company   Our roster grew in 
2013 to an active force of 18 with 5 honorary members  
 I would also like to extend a heart-felt thank you to the 
Members and their families for understanding the time they 
are away for emergency calls and other Company events 
 The Ross Corner Fire Company would also like to thank 
the communities we serve   Your support and generosity is 
what provides us with the resources to provide fire protection 
and public safety   We look forward to continue serving the 
communities 2015  
 It has been an honor to serve as Chief of Ross Corner  
Fire Company in 2014 
Respectfully submitted, 
Timothy Wilkins
Fire Chief, Ross Corner Fire Company
1787 Gore Road 
Shapleigh, Maine 04076
The board conducted the following hearing between July 1, 2013 and June 30, 2014  
• Susan Peterson
 The applicant sought an administrative appeal from the 
decision of the Code Enforcement Officer to stop utiliz-
ing the right of way for any vehicular traffic located on East 
Shore Road, Tax Map 33, Lot 3  The property is located in 
the Shoreland Zone   The board reviewed the application at 
Zoning Board of Appeals
C O M M I T T E E  R E P O R T
a public hearing held November 14, 2013  Richard Wasina 
made the motion to uphold the decision of the Code En-
forcement Officer that the use of the existing unpermitted 
driveway must be discontinued  The motion was seconded by 
David Barker and carried 4-1 
Respectfully submitted,
Shawn Shoemaker, Chair
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The following applications were reviewed between July 1, 2013 and June 30, 2014: 
CONDITIONAL USE/SETBACK REDUCTIONS  
IN SHORELAND ZONE:
 • Approved Staples, Travis Map 6 Lot 40
 • Approved MacKay, Steven Map 47 Lot 145
 • Approved Harnois, George Map 35 Lot 13
 • Approved Cyr, John Map 34 Lot 6
 • Approved Beinars, Nicholas Map 34 Lot 4
 •  Proposed Little Ossipee Lake Campground expansion 
as of 6/30/2014
SUBDIVISION:
 •  Carpenter Estates Map 13 Lots 27B and 30A –  
Preliminary Plan
 •  Meadow Brook Acres – Route 202 - Lot line  
modification
 • Village Pines – Mast Camp Road - Questions on 55 
plus age restrictions and public/private road
 Mark Mitchell was the Code Enforcement Officer dur-
ing the 2013-2014 fiscal year   The Code Enforcement Office 
provided the following statistics for the fiscal year:
 •  29 new homes with a construction value totaling 
$8,359,500 00
 •  26 remodeling projects with a construction value total-
ing $1,223,941 00
 •  47 miscellaneous construction projects with a con-
struction value of $813,895 00
 •  Miscellaneous projects include garages, sheds, barns, 
pools, windows and doors 
Planning Board
Code Enforcement Office
A N N U A L  R E P O R T
D E PA R T M E N T  R E P O R T
SITE PLAN REVIEW:
 None
EXTENSIONS:
 •  Patco Self Storage,  
East Waterboro
 • Penny and Adam Curtis, 11 Ester Lane
 In the past year, the Waterboro Planning Board, with 
the help of its staff, have worked on requirements for digital 
plans, standards for cisterns, and the process change of zone 
requests   We are currently involved with the Board of Select-
men, Road Review Committee, and the Director of Public 
Works (Road Commissioner) on a new Driveway Ordinance 
 In the coming year we plan to work on the Comprehen-
sive Plan
Tim Neill
Planning Board Chairman
 •  77 plumbing permits were is-
sued which includes internal 
plumbing and sub-surface 
waste disposal systems 
 Mark resigned in October 
2014 to take another municipal 
position and Glenn Charette 
became our part time CEO in De-
cember 2014, while also covering 
Alfred  Glenn started full time in 
Waterboro January 1, 2015 
TOM URSIA
TOWN PLANNER
TINA SMITH
CODE ENFORCEMENT
SECRETARY
MARK MITCHELL
CODE ENFORCEMENT
OFFICER
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Waterboro Water District
A N N U A L  R E P O R T
In the past year of 2014 the Waterboro Water District  had a stable year regarding growth  One noticeable  trend has been the addition of new customers opting 
to abandon their private wells in favor of connecting to the 
Water District System as a source of domestic water supply  
A similar desire to access safe and affordable drinking water 
is likely prevalent throughout the Community of Waterboro 
and it is the Board of Trustees goal to expand the service 
 To ensure the District is prepared the Trustees voted in 
favor to apply for and were awarded a matching grant from  
the State of Maine, Drinking Water Program to fund a Com-
prehensive System Facilities Plan  The study will evaluate the 
District’s present ability to serve and provide guidance to meet 
future expectations  There will be opportunities in 2015 for 
public participation and we look forward to the benefits your 
involvement will contribute towards the outcome of the study  
 Additional water quality, managerial and operational 
information is available in the Consumer Confidence Reports 
posted at the entrance to the Waterboro Water District section 
of the Town Office  Copies are also available upon request  
We appreciate the people who take the time to read the report 
and encourage readers to inform us if you have questions or 
comments  Meetings are held on the first and third Monday 
evening of the month at 6 p m  and for assistance please con-
tact us at (207) 651-8733 
Respectfully Submitted,
Waterboro Water District Board of Trustees
 We are pleased to report that we have finished our four-
teenth successful season of our Saco River Basin Water Quality 
Monitoring Program during September, 2014  Currently, we 
have over 14 volunteers monitoring for dissolved oxygen, pH, 
turbidity, temperature, total Kjeldahl nitrogen, total phospho-
rus, orthophosphate, and Escherichia coli  We also do macro  
invertebrate testing and conductivity testing at many sites 
within the corridor  Our testing takes place on a bi-weekly 
schedule along the Saco, Ossipee, and Little Ossipee Rivers 
at thirty-five different locations during the months of May 
through September  All of the information relating to the past 
fourteen years of the Commission’s monitoring program can 
be found on our website located at www srcc-maine org   
 The Commission and staff work hard to keep the rivers 
clean and healthy, but we cannot do it alone  Anyone from 
Waterboro interested in being on the Commission or obtain-
ing additional information about the Saco River Corridor 
Commission’s work or for a copy of the water quality moni-
toring information should feel free to call Dennis J  Finn, the 
Commission’s Executive Director at 207-625-8123  The Com-
mission office is located at 81 Maple Street in Cornish, Maine 
and can be found on the web at www srcc-maine org 
The Saco River Corridor Commission (SRCC)  works to protect the Ossipee, Little Ossipee and  the Saco River through the standards, programs and 
laws described by the Saco River Corridor Act  The Maine 
legislature devised the Act is an effort to protect these great 
rivers after many citizens in the 20 surrounding towns 
approached them for help  Each of these 20 towns has an 
opportunity to be represented on the Commission by having 
the town appoint two people – a member and an alternate 
 The Town of Waterboro is fortunate to have Shawn  
Shoemaker on our board  The alternate seat is vacant  In a 
practical sense, being on the Commission gives the Town of 
Waterboro an opportunity to participate in the present and  
future development patterns throughout the entire corridor 
from Fryeburg to Saco  The Commission looks at land use 
issues, water quality and conservation issues covering a wide 
range of topics during the year  Anyone interested in obtaining 
more information about how to represent your community 
through this Commission should contact the Commission 
Staff and we will explain the town’s role and the individual’s 
role as well 
Saco River Corridor Commission
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Maine is no longer a 15 year title state  A 1995  and newer vehicle will require a title until further  notice from the state  All motorcycles requiring 
an inspection sticker will have a March expiration  The year 
and the word March will be on the same sticker  This is to 
allow room on the plate for the inspection sticker, which  
will now go there as well 
  Please remember that your insurance card MUST  
cover the day you are here to register   Providing proof of 
insurance is your responsibility   We can accept a fax of  
insurance coverage from your insurance company if you  
request it from them   Our fax number is 207-247-5456  
There is a $1 fee for incoming faxes 
    We have online re-registration   
The town website has links to the 
website needed   You will need your 
current registration and insurance 
card available to do this 
 We also do re-registrations by 
mail   You can call and get amount 
due and mail a check, mileage,  
and copy of insurance  Your new 
Motor Vehicle Agent
D E PA R T M E N T  R E P O R T
registration and stickers will be mailed to you  This process 
can also be done over the phone with a credit card if you 
have your insurance information faxed first  There are fees 
with credit card use because it is an online service 
 During the past fiscal year (July 1, 2013 to June 30, 
2014) this office has done:
 Passenger vehicles                               4,625        
 Commercial vehicles                              344  
 Trailers                                            816 
 Motorcycles & Motorhomes                      398  
 Transfers                                          449             
     
 An additional 1,551 registrations were done online  
during this fiscal year   
 Excise collected at town hall              $904,640 47
 Excise collected by Rapid Renewal       $206,738 14
 Total excise for the Fiscal year            $1,111,378 61
Respectfully submitted,
Brenda J Crenner 
Motor Vehicle Agent-Waterboro
BRENDA CRENNER
MOTOR VEHICLE AGENT
Fair Hearing Committee
C O M M I T T E E  R E P O R T
W aterboro’s Fair Hearing Committee was not called to duty in fiscal year 2013-2014   Currently, we have one vacancy on the  
committee that has a capacity of three  Member Bob Gobeil  
and I would like to thank General Assistance Director  
Nancy Johnson and Town Administrator Gary Lamb for 
all of their work in keeping us up to date with any changes 
regarding the general assistance process 
Respectfully Submitted, 
Michael DeAngelis, Chairperson
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Waterboro Parks and Recreation’s programs contin-ue to thrive  Funergy, our before and after school program, was at capacity for the entire school 
year (fiscal year 2013-2014)  Currently, our roster is full in 
anticipation of next school year, despite a large turnover due 
to children ageing out of the program  Clearly, Funergy, soon 
to end its fifth season, has proven its worth 
 Summer camps, which have been a department staple 
for close to two decades, remain reasonably priced and the 
public relies on them for a safe and fun option over the  
summer  With the assistance of RSU 57, we’ve been able  
to add breakfast and lunch for campers and we’ve increased 
our swim lessons by partnering with Lake Arrowhead  
Community for the use of their indoor pool  
 Sports programs, like recreational and travel basketball, 
as well as cheerleading, serve an important segment of our 
population throughout the winter months and we continue 
to have a committed group of volunteers to work with during 
this period  Our annual travel basketball tourney, which of 
course takes place during March Madness, was again a huge 
success, not simply for number of teams entering (we were 
at capacity again with 24), but also for level of play and the 
excellent sportsmanship from players, coaches and fans 
Parks & Recreation
D E PA R T M E N T  R E P O R T
 Our senior luncheons continue to be very popular   
We are lucky to have such amazing people like Sandi and 
Leo Binette, who own Lakeside Market, who are willing to 
provide delicious and inexpensive meals  Luncheons run  
the second and fourth Thursday each month from May 
to November and take place at the Ossipee Mountaineers 
Snowmobile Club 
 We continue to work hard to improve our municipal 
properties, despite the limitations of budget restraints  The 
immediate needs concern irrigation, which is now remedied 
at Friendship Park, with plans for Lions Field in the works 
 Longer term, our goal is approval and construction of 
a multi-purpose indoor community center, something all of 
our residents can take advantage of 
and be proud of 
Respectfully Submitted,
Mike DeAngelis
Parks & Recreation Director
WATERBORO
Parks    Recreation& MICHAEL DEANGELIS
PARKS & RECREATION
DIRECTOR
TRISH RAYMOND
DANIELLE BURBANK
LISA TUTOR
RYAN MCCLUREFROM LEFT, SEAN FALASCA, TAMIKA LEVESQUE, APRIL COTE AND TODD SMITH.
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Fiscal year July 1, 2013 thru June 30, 2014 saw two “Free Days”, October 12, 2013 and June 7, 2014  The following are the results of what was handled those 
days and the associated costs 
 October 12, 2013
 •  DEMOLITION DEBRIS: 46 34 tons is the only 
waste collected that day not to be recycled 
 •  ELECTRONICS: 250 televisions and monitors plus 
other electronics = 19,881 pounds 9 94 tons 
 •  WHITE GOODS: 51 air conditioners, 21 refrigerators 
and 12 dehumidifiers = 84 units 4 74 tons 
 •  TIRES: 3,087 tires totaling 28 06 tons to Ecomaine 
for waste to energy   
 •  FURNITURE: 23 93 tons shipped to Ecomaine  
for waste to energy 
 •  BATTERIES: 10 batteries to Mainely Battery  
to be recycled 
 •  METAL: Estimated 8 tons to Grimmel Industries  
to be recycled  
 •  EXPENSES: $9,943 06 less material sold for 
$1,600 00 = cost to taxpayers $8,343 06 
 June 7, 2014
 •  DEMOLITION DEBRIS: 10 05 tons is the only 
waste collected that day not to be recycled 
 •  ELECTRONICS: 401 televisions and monitors plus 
other electronics = 20,460 pounds 10 23 tons 
 •  WHITE GOODS: 39 air conditioners, 22 refrigerators 
= 61 units 4 19 tons 
Transfer Station & Recycling 
D E PA R T M E N T  R E P O R T
 •  TIRES: 1,100 tires totaling 
10 00 tons to Ecomaine for 
waste to energy   
 •  FURNITURE: 68 82 tons 
shipped to Ecomaine for waste to energy 
 •  BATTERIES: 25 batteries to Mainely Battery  
to be recycled 
 •  METAL: Estimated 10 tons to Grimmel Industries  
to be recycled  
 •  EXPENSES:  $9,290 46 less material sold for 
$2,100 00 = cost to taxpayers $7,190 46 
 The chart on the next page separates the totals of material 
collected at the transfer station  Only the Demolition – CDD 
line 321 59 tons was sent to a landfill  All other material was 
either recycled or used as a beneficial use for waste to energy  
 Our Single Sort recycling went down from 434 52 tons 
to 430 36 tons in this fiscal year   Household waste went up 
a huge 192 tons over last year   To help save on tax increases, 
recycling must be increased 
 As of July 1, 2014 Ecomaine voted to eliminate the 
annual ownership fee assessed to all municipalities that own 
Ecomaine  Next year’s solid waste budget will be reduced by 
Waterboro’s annual fee of $126,570 00, a huge savings to 
taxpayers!
Respectfully submitted,
Clinton Andrews
Solid Waste Manager
FROM LEFT, LYNN GRAY, BOB GOBEIL, CLINT ANDREWS, PAT CHEVALIER AND DON SCOULER.
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PROGRAMMING:
 For the first time, adults were invited to participate in 
our April Read-a-thon  We had 55 adults and 75 children in 
the program  Adults who read one or more books per week 
entered their names to win a $20 Amazon gift card  Children 
picked prizes out of a treasure chest and had an ice cream 
party in May  All the adults who participated enjoyed putting 
stickers on a chart for each book they read  
 Our summer reading program was in full swing in  
July with 135 children signed up   Throughout the summer 
participants came in to have their logs checked, pick out new 
books, videos and audios to take out, pick a prize from our 
treasure chest, and work on the crafts we put out weekly  
Thanks to the Narragansett One Foundation, we were able 
to have Rick Charette as the entertainment for our Summer 
Reading party in August  
 A Holiday Open House was held in December with  
lots of food to eat and crafts for the kids 
  The library held several programs for both adults and 
children  Besides our weekly story hour, we held several 
Bedtime Story Hours  Volunteers helped with various craft 
programs including a mosaic trivet workshop, a Christmas 
ornament workshop, an E-Reader workshop and a Valentine 
card making workshop  Book sales were held in March and 
July to raise money that supplemented our book budget  
Volunteer and trustee James Bouley spent many hours  
sorting books this past year and we thank him and all those 
who helped with the book sales   
  The Friends Group held two silent auctions during the 
year to fundraise for audio and video materials and to pay  
the annual fee for our E-book program  Our auction items 
included a gift basket from the SIS bank, homemade  
sweaters, scarves, slippers, jewelry, framed photographs,  
gift certificates from local businesses, and handmade cards 
  The Friends purchased two Nook E-Readers for our 
library patrons to borrow  We have several titles in them,  
and can download books that people want to read   
We invite all to come in and give one a try  
  The library basement meeting room has been used for 
our story hour and craft programs, scout troop meetings,  
and our winter book sales   
  The Trustees designed a survey about library use and 
asked patrons and townspeople to fill it out both on-line and 
in a paper format  The survey questions focused on library 
Waterboro Public Library
D E PA R T M E N T  R E P O R T
use, needs and suggestions  The top priority for library  
patrons were more hours, followed by a bigger building, 
better outside lighting, more materials, and more programs  
The trustees are going through the survey and working on 
meeting the requests 
  We have a very active Facebook page with over 350 likes, 
giving patrons and the general public the ability to keep up 
on what is happening at the library!  
 
THE BUILDING:
 Pete Cote finished remodeling our upstairs bathroom, 
putting up much needed shelving for our craft materials,  
office supplies and donations to be sorted  Pete added a  
much needed supply cabinet and work area for himself to 
store his vacuum and other cleaning supplies 
  Money was donated in memory of Maggie Taylor, a 
long time friend of the library  It was used to turn the room 
behind the children’s checkout desk into the Maggie Taylor 
Reading Nook  We purchased two comfortable chairs, two 
beanbag chairs and a lamp  Patrons donated a rug, lamp and 
2 tables   The room is used by patrons of all ages - students 
and tutors, moms reading to their children, patrons using  
laptops or sitting with a cup of coffee and reading  Our 
homeschool and parenting collection are also located in  
the room 
  The Friends of the Library purchased a new book  
drop in March with money also donated in memory of  
Maggie Taylor  It was installed in August on a cement pad    
FROM LEFT, JEAN RUNDGREN AND CAROL NOBLE
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A bike rack was also put out for patrons to park their bikes 
out of the way 
  Our flower beds, in memory of Barbara Lord, are being  
kept up by several volunteers and patrons who pull a few 
weeds as they walk by  Many thanks to all who keep the beds 
looking great 
  New bookcases were made by Pete Cote with money 
given to us by the Biddeford Savings Bank  We had five  
new cases built for the children’s room  Three hold our home-
school and parenting collections and two hold our  
Easy Reader Oversize collection 
 
FACILITY NEEDS:
  Many problems with the building have been addressed  
in the past couple of years since the referendum for a new 
building did not pass  We had new windows, a new roof 
and ceiling lights and fans in the adult and children’s rooms 
installed   One area in significant need is addressing the  
basement air quality  Currently it smells musty downstairs 
most of the time  A suggested vapor barrier may help to  
eliminate the problem 
  The library is in need of a new outside basement door  
The current door is beginning to fall apart due to moisture 
and will not make it through another winter 
  The attic still needs to be insulated which would help 
with heating costs as much heat escapes through the roof  
  An outside light needs to be installed to light up the right 
side of the driveway and parking lot 
  We are planning to clean out the area behind the building 
by fall and put in a grassy area with a bench, a maple tree  
and a picnic table in memory of Willis Lord  It will be a nice 
spot for patrons to use when the weather is good 
Respectfully submitted,
Ruth Blake, Library Director
FROM LEFT, HEIDI LIBBY, RUTH BLAKE AND PAULINE KEITH.
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As many of you already know, SRC-TV recently underwent the first phase of building repairs at our Plains Road studio  The work was done by Standish 
contractor Mark Glennie  Mark and his assistant replaced 
rotting windows on the second floor  They also replaced 
gutters and installed siding on the visible portions of the 
buildings façade  We are pleased with the work done so 
far   Tonight, we will be talking about how we can continue 
enhancing and fortifying our modest station headquarters in 
the year ahead  Many thanks go to everyone who advocated 
for these long overdue repairs  After years of deterioration,  
we now have a community center we can look to with pride 
  My manager’s report from a year ago predicted 2014 
would be a transformative year for SRC-TV   And indeed it 
was   We removed over a decades worth of clutter from the 
upstairs apartments, making way for newly expanded stor-
age space  We moved forward with long overdue (and badly 
needed) equipment purchases after a protracted, 5 year period 
of contract negotiations with Time Warner  SRC-TV hired a 
new Media Specialist  And we collaborated with Bonny Eagle 
TV for a first ever live broadcast/online streaming of the an-
nual SAD 6 graduation ceremony held at the newly renovated 
Cross Insurance Arena (formerly the CCCC)   
 SRC-TV also welcomed two new board members to 
“our organization – Dave Barrett of Hollis and Maurie Hill 
of Standish  And we hired a new auditor  Adam Hobson of 
Anstiss & Company will lead off tonight’s meeting with his 
recently completed audit report 
 2014 was, as always, a productive year  SRC-TV  
redoubled our outreach efforts to the towns  We did so  
with a number of staff and volunteer produced programming 
efforts designed to showcase the people, places and institu-
tions that make our six town service area unique  Public  
service announcements produced this year reflect our  
Saco River Community Television
M A N A G E R ’ S  R E P O R T
ongoing commitment to the history, natural environment 
and cultural heritage of our towns  A few examples of our 
work include a PSA we produced on behalf of the historic 
Moy Mo Da Yo Park in Limington, another on the Old  
Red Church in Standish, a PSA produced on behalf of the 
Salmon Falls Library, several talk and music programs,  
political forums and historical presentations in Limerick  
and Buxton among other towns 
 2014 had many local programming highlights but  
SRC-TV’s proudest achievement was the groundbreaking 
coverage we provided at this years Bonny Eagle Graduation 
Ceremony held at the newly renamed Cross Insurance Arena 
in Portland  Working collaboratively with Rich Peterson of 
Bonny Eagle TV, SRC-TV was able to broadcast this year’s 
graduation online and cable television simultaneously  After 
the ceremony, I was personally thanked by a woman from 
Buxton (Colleen Metcalf )  Her husband was away on  
business but nevertheless able to watch his daughter  
graduate from the confines of his hotel room    in Texas!
 Communication technology has truly revolutionized  
local grass roots media  The early promise of live program-
ming from various satellite sites within our service area has 
never been more possible than today   2015 promises to  
bring more unique collaborations with local citizens and 
volunteers from the six towns we proudly serve   
 Thank you all for being the driving force behind  
one of Maine’s finest grass roots media centers  Working 
together, we will continue engaging the public through  
electronic technology   
Respectfully submitted,
Patrick A. Bonsant 
Manager, Saco River Community Television
BEFORE AND AFTER PHOTOS SHOWING THE BUILDING REPAIRS TO THE SRC-TV PLAINS ROAD STUDIO.
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Proven Expertise anti Integrity 
We were engaged by the Town of Waterboro and have audited the financial statements 
of the Town of Waterboro as of and for the year ended June 30, 2014. The following 
statements and schedules have been excerpted from the 2014 financial statements, a 
complete copy of which, including our opinion thereon, will be available for inspection at 
the Town Office. 
Included herein are: 
Budgetary Comparison Schedule - Budgetary Basis - Budget 
and Actual - General Fund 
Balance Sheet - Governmental Funds 
Statement of Revenues, Expenditures and 
Changes in Fund Balances - Governmental Funds 
Schedule of Departmental Operations 
Combining Statement of Revenues, Expenditures and Changes 
in Fund Balances - Nonmajor Special Revenue Funds 
Combining Statement of Revenues, Expenditures and Changes 
in Fund Balances - Nonmajor Capital Project Funds 
Combining Statement of Revenues, Expenditures and Changes 
in Fund Balances - Nonmajor Permanent Funds 
Certified Public Accountants 
3 O ld Orchard Road, Bux.-i:on , Maine 04093 
Tel: (800) 300-7708 (207) 929-4606 Fa..\:: (207) 929-460') 
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Schedule 1 
Statement C 
Statement E 
Schedule B 
Schedule F 
Schedule H 
Schedule J 
SCHEDULE 1 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE - BUDGETARY BASIS 
BUDGET AIND ACTUAL - GENERAL FUND 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014 
Variance 
Bud9eted Amounts Actual Positive 
Original Final Amounts (Negative) 
Budgetary Fund Balance, July 1 $ 2,676,195 $ 2,676, 195 $ 2,676,195 $ 
Revenues (Inflows): 
Taxes: 
Property taxes 10,294,554 10,294,554 10,397,056 102,502 
Excise taxes 1,003,200 1,003,200 1, 130, 199 126,999 
Intergovernmental revenues 561 ,875 561,875 604,666 42,791 
Charges for services 563,673 563,673 574,030 10,357 
Interest income 80,050 80,050 84,585 4,535 
Miscellaneous revenues 80,000 80,000 76,703 (3,297) 
Transfers from other funds 
Amounts Available for Appropriation 15,259,547 15,259,547 15,543,434 283,887 
Charges to Appropriations (Outflows): 
General government 1,005,274 1,009,874 948,861 61 ,013 
Insurance 176,800 194,800 194,735 65 
Library 82,229 82,229 79,540 2,689 
Parks & recreation 243,860 243,860 239,951 3,909 
Public safety 964,083 964,083 930,341 33,742 
Health & sanitation 565,496 565,496 514,704 50,792 
Public works 1,005,702 981 ,802 909,671 72, 131 
Unclassified 89,515 90,815 85,375 5,440 
Capital outlay 336,306 336,306 294,753 41,553 
Education 7,610,455 7,610,455 7,488,341 122, 114 
Municipal building 83,350 83,350 79,407 3,943 
Debt service 2~0,815 230,815 230,765 50 
County tax 424,313 424,313 424,313 
Overlay 185,954 185,954 126,380 59,574 
Transfers to other funds 19,700 19,700 19,700 
Total Charges to Appropriations 13,023,852 13,023,852 12,566,837 457,015 
Budgetary Fund Balance, June 30 $ 2,235,695 $ 2,235,695 $ 2,976,597 $ 740,902 
Utilization of unassigned fund balance $ 40,500 $ 40,500 $ - $ (40,500) 
Utilization of assigned fund balance 400,000 400,000 ~400,000~ 
$ 440,500 $ 440,500 $ - $ (440,500} 
See accompanying independent auditors' n~port and notes to financial statements. 
STATEMENTC 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
BALANCESHEET-GOVERNMENTALFUNDS 
JUNE 30, 2014 
Other Total 
General Governmental Governmental 
Fund Funds Funds 
ASSETS 
Cash and cash equivalents $ 3, 100,525 $ $ 3,100,525 
Investments 2,653 2,653 
Accounts receivable (net of allowance 
for uncollectibles): 
Taxes 531 ,571 531 ,571 
Liens 283,690 283,690 
Other 62,203 62,203 
Due from other funds 274 331 274 331 
TOT AL ASSETS $ 3,977,989 $ 276,984 $ 4,254,973 
LIABILITIES 
Accounts payable $ 99,320 $ $ 99,320 
Accrued expenses 45,242 45,242 
Due to other funds 274,331 274,331 
TOTAL LIABILITIES 418 893 418,893 
DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES 
Prepaid taxes 32,077 32,077 
Deferred tax revenues 550,422 550,422 
TOTAL DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES 582,499 582,499 
FUND BALANCES 
Nonspendable 
Restricted 166,072 19,267 185,339 
Committed 1,591 ,450 1,591 ,450 
Assigned 257,717 257,717 
Unassigned 112191075 11219,075 
TOTAL FUND BALANCES 2,976,597 276,984 3,253,581 
TOTAL LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS OF 
RESOURCES AND FUND BALANCES $ 3,977,989 $ 276,984 $ 4,254,973 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statemehts. 
STATEMENT E 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES -
GOVERNMENTAL FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014 
Other Total 
General Governmental Governmental 
Fund Funds Funds 
REVENUES 
Taxes: 
Property $ 10,397,056 $ $ 10,397,056 
Excise 1,130, 199 1,130,199 
Intergovernmental revenues 604,666 373,000 977,666 
Charges for services 574,030 3,204 577,234 
Jnvestment income, net of unrealized gains/(losses) 84,585 9 84,594 
Miscellaneous revenues 76,703 10, 109 86,812 
TOTAL REVENUES 12,867,239 386,322 13,253,561 
EXPENDITURES 
Current: 
General government 948,861 948,861 
Insurance 194,735 194,735 
Library 79,540 79,540 
Parks & recreation 239,951 239,951 
Public safety 930,341 930,341 
Health & Sanitation 514,704 514,704 
Public works 909,671 909,671 
Unclassified 85,375 384,119 469,494 
Education 7,488,341 7,488,341 
Municipal building 79,407 79,407 
County tax 424,313 424,313 
Overlay 126,380 126,380 
Capital outlay 294,753 294,753 
Debt service 230,765 230,765 
TOTAL EXPENDITURES 12,547,137 384,119 12,405,738 
EXCESS OF REVENUES OVER (UNDER) 
EXPENDITURES 320, 102 2,203 322,305 
OTHER FINANCING SOURCES (USES) 
Operating transfers in 19,700 19,700 
Operating transfers (out) {19,700) {19,700) 
TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES) {191700) 19,700 
NET CHANGE IN FUND BALANCES 300,402 21,903 322,305 
FUND BALANCES, JULY 1 2,676,195 255,081 2,931 ,276 
FUND BALANCES, JUNE 30 $ 2,976,597 $ 276,984 $ 3,253,581 
Se.e accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
SCHEDULE 8 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014 
Variance 
Original Budget Final Positive 
Bud9et Adjustments Bud9et Actual {Ne9ative~ 
General Government: 
Administration $ 380,553 $ 22,000 $ 402,553 $ 395,611 6,942 
Town clerk 55,790 55,790 54,991 799 
Tax collector 45,641 300 45,941 45,657 284 
Treasurer 58,489 300 58,789 58,881 (92) 
Tax assessor 44,000 44,000 40,974 3,026 
CEO 62,637 62,637 52,816 9,821 
Planning board 10,945 10,945 4,581 6,364 
Planning department 111 ,835 111,835 102,510 9,325 
Zoning board 2,084 2,084 (374) 2,458 
IT department 111 ,881 111 ,881 101,284 10,597 
General assistance 121,419 {18 ,000~ 103,419 91 ,930 11,489 
1,005,274 4,600 1,009,874 948,861 61 ,013 
Insurance 176,800 18,000 194,800 194,735 65 
Library 82,229 82,229 79,540 2,689 
Parks and recreation 243,860 243,860 239,951 3,909 
Public Safety: 
Fire department 715,274 715,274 691 ,334 23,940 
Hydrant rental 42,000 42,000 42,000 
Sheriff I Deputy 88,972 88,972 91 ,495 (2,523) 
AGO 25,000 25,000 23,383 1,617 
Ross Corner 7,837 7,837 7,837 
EMS 85,000 85,000 74,292 10,708 
964,083 964,083 930,341 33,742 
Debt service: 
Principal 40,000 40,000 40,000 
Interest 1,250 1,250 1,248 2 
Leases 189,565 189,565 189,517 48 
230,815 230,81.5 230,765 50 
SCHEDULE B (CONTINUED) 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL OPERATIONS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014 
Variance 
Original Budget Final Positive 
Bud9et Adjustments Bud9et Actual (Ne9ative~ 
Health & Sanitation: 
Transfer/Recycle center 565,496 565,496 514,704 50,792 
Public Works: 
Repairs I Maintenance 1,005,702 {23,900} 981 ,802 909,671 72,1 31 
1,005,702 (23,900) 981,802 909,671 72,131 
Unclassified: 
Access facilities 78,600 78,600 73,980 4,620 
Other 10,915 1,300 12,215 11 ,395 820 
89,515 1,300 90,815 85,375 5,440 
Capital outlay: 
Projects 336,306 336,306 294,753 41,553 
Education: 
MSAD #57 7,610,455 7,610,455 7,488,341 122,114 
Municipal building 83,350 83,350 79,407 3,943 
County tax 424,313 424,313 424,313 
Overlay 185,954 185,954 126,380 59,574 
Transfers: 
Special revenues 19,700 19,700 19}00 
Total departmental operations $ 13,023,852 $ $ 13,023,852 $ 12,566,837 $ 457,015 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
SCHEDULE F 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
COMB INING STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES 
NONMAJOR SPECIAL REVENUE FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014 
Rescue Fund Christmas Fuel Rescue Conservation Ambulance 
Billin9 Donations Donations Eguipment Funds SubscriEtion 
REVENUES 
Intergovernmental revenue $ 
- $ - $ - $ - $ - $ 
Charges for services - - - - - 1,755 
Other revenue - 1,550 8,514 45 
TOTAL REVENUES - 1,550 8,514 45 -· 1,755 
EXPENDITURES 
Unclassified - 1,200 7,398 
Capital outlay 
TOTAL EXPENDITURES 
-
1,200 7,398 
EXCESS OF REVENUE OVER 
(UNDER) EXPENDITURES - 350 1,116 45 - 1,755 
OTHER FINANCING SOURCES (USES) 
Operating transfers in 
Operating transfers (out) 
TOTAL OTHER FINANCING 
SOURCES (USES) 
NET CHANGE IN FUND BALANCES - 350 1,116 45 - 1,755 
FUND BALANCES, JULY 1 16,680 139 - 63,994 37,396 16,815 
FUND BALANCES, JUNE 30 $ 16,SBO $ 489 $ 1, 116 $ 64,039 $ 37,396 $ 18,570 
SCHEDULE F (CONTINUED) 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
COMBINING STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES 
NONMAJOR SPECIAL REVENUE FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014 
Community Ossipee 
Old Home Taylor American Center Fire Maine CDBG 
Da:iS House Legion Project Tower ATV Grants Water Line Tola ls 
REVENUES 
Intergovernmental revenue $ 
- $ - $ - $ . $ - $ 43,000 $ 330,000 $ 373,000 
Charges for services 1,449 - - - - - - 3,204 
Other revenue - - - - - - 10,109 
TOTAL REVENUES 1,449 - - . - 43,000 330,000 386,313 
EXPENDITURES 
Unclassified 2,521 - ·- - - 43,000 330.000 384,119 
Capital outlay 
TOTAL EXPENDITURES 2,521 - - - - 43,000 330,000 384,119 
EXCESS OF REVENUE OVER 
(UNDER) EXPENDITURES (1 ,072) 
-
- - - - - 2,194 
OTHER FINANCING SOURCES (USES) 
Operating transfers in 19,700 - - - - - - 19,700 
Operating transfers (out) 
TOTAL OTHER FINANCING 
SOURCES (USES) 19,700 
- -
-
- - - 19.700 
NET CHANGE IN FUND BALANCES 18,628 - - - - - - 21,894 
FUND BALANCES, JULY 1 ~4.233} 2,912 2,990 1, 186 606 - - 138,485 
FUND BALANCES, JUNE 30 $ 14,395 $ 2.912 $ 2,990 $ 1, 186 $ 606 $ - $ - $ 160,379 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
SCHEDULE H 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
COMBINING STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES 
NONMAJOR CAPITAL PROJECT FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014 
North Station Transfer Safety 
Caeital Station EMS Library Totals 
REVENUES 
Intergovernmental revenue $ - $ - $ - $ - $ 
Charges for services 
Other revenue 
TOTAL REVENUES 
EXPENDITURES 
Public safety 
Debt service 
Capital outlay 
TOTAL EXPENDITURES 
EXCESS OF REVENUE OVER 
(UNDER) EXPENDITURES 
OTHER FINANCING SOURCES (USES) 
Operating transfers in 
Operating transfers (out) 
TOTAL OTHER FINANCING 
SOURCES (USES) 
NET CHANGE IN FUND BALANCES 
FUND BALANCES, JULY 1 25,000 26,170 21,417 24,751 97,338 
FUND BALANCES, JUNE 30 $ 25,000 $ 26,170 s 21,417 $ 24.751 $ 97,338 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
SCHEDULE J 
TOWN OF WATERBORO, MAINE 
COMBINING STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES 
IN FUND BALANCES - NONMAJOR PERMANENT FUNDS 
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2014 
Library Cemeteries Totals 
REVENUES 
Interest income $ 9 $ $ 9 
TOTAL REVENUES 9 9 
EXPENDITURES 
EXCESS OF REVENUES OVER 
(UNDER) EXPENDITURES 9 9 
OTHER FINANCING SOURCES (USES) 
Operating transfers in 
Operating transfers (out) 
TOTAL OTHER FINANCING 
SOURCES (USES) 
NET CHANGE IN FUND BALANCES 9 9 
FUND BALANCES, JULY 1 2,644 16,614 19,258 
FUND BALANCES, JUNE 30 $ 2,653 $ 16,614 $ 19,267 
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements. 
Board of Selectmen
TammyJo Girard, Chairman            2016         590-7438
Gordon Littlefield, Vice Chairman      2015         239-4650
David Woodsome                      2017         432-5643
Jon Gale                                2017         247-5199
Dennis Abbott                          2016         247-5959
Town Administrator
Gary Lamb                                      247-6166 x100
Administrative Assistant
Christina Silberman                            247-6166 x101
Animal Control Officer
Wade Andrews                                       459-0369
Code Enforcement Officer/Local Plumbing Inspector/
Health Officer
Glenn Charette                                 247-6166 x120
Code Enforcement & Planning Dept. Admin. Asst.
Tammy Bellman                                247-6166 x121
Dam Controller
Don Holden                                           247-5926
Ecomaine Representative
Dennis Abbott                                        247-5959
Fire Chief/EMA Director
Matthew Bors                                   247-5299 x200
Deputy Fire Chief, Health Officer, Deputy EMA Director
Lisa Bennett                                    247-5299 x202 
I.T. Department
David Lowe             247-6166 x105        Cell 608-5693
Librarian
Ruth Blake                                            247-3363
Motor Vehicle Agent
Nancy Johnson                                 247-6166 x112
Parks & Recreation Director
Mike DeAngelis                                 247-6166 x115
Public Works Director
Doug Foglio, Sr                                       205-3757
Deputy Town Clerk & Registrar of Voters
Yvette Dailey                                    247-6166 x110
Town Planner
Tom Ursia                                      247-6166 x122
Deputy Treasurer
Julie Giles                                      247-6166 x113
Tax Assessors
Bob Konczal & Rob Sutherland                247-6166 x111
Deputy Tax Collector
Sharon Reed                                   247-6166 x116
Transfer Station Manager
Clint Andrews                                         247-3440
Deputy General Assistance Administrator
Nancy Johnson                                 247-6166 x114
Building Maintenance
Pete Cote                                       247-6166 x101
20/20 Master Planning Committee (unlimited members)
Dianne Holden                    2015              929-9651
Roger Macomber                  2015              239-7201
Todd Abbott                        2015              247-0299
Robert Powers                    2015              247-5566
David Barker                      2015              409-1926
Tim Neill                           2015              247-2454
Judith Carll                        2015              247-5878
Assessing Board of Review (3 members/3 year term)
Robert Gobeil                     2016              281-3390
Diane Gray                       2015              632-1943
Megan Verlander                 2017              251-2787
Budget Committee (5 members, 2 vacancies) 
Donna Berardi                     2016              247-3604
Megan Verlander                 2017              251-2787
Lisa Crocker                       2017              247-0130
Cable Television Committee (1 Waterboro Rep.)
David Lowe                        2016        247-6166 x105
Cemetery Committee (unlimited members) 
Angela McCoy                     2016              651-1059
Georgia Jones                     2016              727-6968
Donald Cook                      2016              727-6968
Community Garden Committee (unlimited members) 
Melissa Brandt                    2016              247-5167
Nancy Brandt                      2016              247-6651
Peter Cote                         2015              651-5299
Amy Beth Lucarelli                2017              636-6281 
Anthony Lucarelli                  2017              636-6291
Sandra Jorgensen                        2016              247-3877
Donna Berardi                     2016              247-3604
Kristen Carll                       2017              590-7265
Todd Smith                        2015         978-239-4619
Conservation Commission (5 members, 2 vacancies) 
Amy Lucarelli                     2017              636-6281
Anthony Lucarelli                  2017              636-6291
Peter Cote                         2015              651-5299
Town Officers & Officials
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Town Officers & Officials
Economic Development Committee (7 reg. members)
Leo Binette                       2016              247-4772
John Wade                       2017         508-641-3842
Don Holden                        2016              247-5926
Susan Rocray                     2017              590-7977
Timothy Folley                     2015              712-4554
Cory Woodsome                  2017              651-1073
Lisa Crocker                       2018              247-0130
Lisa Hughes (ex-officio)           2017              756-3695
Laurie Warchol (ex-officio)        2016              468-2627
Fair Hearing Committee (3 members, 1 vacancy) 
Mike DeAngelis                    2015              459-0487
Robert Gobeil                     2016              281-3390
Library Board of Trustees (7 members, 1 vacancy) 
Brigit McCallum                   2017              247-6670
Lynn Bilodeau                     2016              651-9899
April Cote                          2017              239-6577
Sean Falasca                      2017         508-527-1440
Kellie DeMers                     2017         603-470-9308 
Rosemary Whittaker              2018              582-3768
Old Home Days Committee (Unlimited/3 year terms)
Trixie Faunce                      2016              608-7193
Leann Coll                         2016              229-7931
Karen Turgeon                    2016              247-4016
Deborah Eisenhauer             2016              423-0836
Todd Ward                         2017              318-9064
Jennifer Mayo                     2017                         
Claire Tutt                         2017              929-0660
Heather Silva                     2017              247-8648
Crystal Arsenault                 2017              651-8634
April Tucker                        2018              247-3972
Todd Smith                        2018         978-239-4619
Cindy Durney                      2018              247-6583
Kristen Carll                       2018              590-7265
Angie Grover                     2018              730-0957
Chuck Grover                     2018              415-3508
Parks and Recreation Committee. 
(5 members/3 year term, 2 vacancies)
Robert Gobeil                     2015              281-3390
Michelle Bennett                  2016              468-4677
April Cote                          2017              239-6577
Planning Board (7 members/5 year term, 2 vacancies) 
Dwayne Prescott                 2017              206-5771 
Kurt Clason                        2018         603-630-3207
Judy Carll (Alternate)              2018              247-5878
Lee Nelson                       2016              247-6582
Katy Mann                         2015              219-2597
Public Safety Committee (5 members) 
John Wade                       2015         508-641-3842
Troy Chenard                      2017              590-3101
Nancy Roberge                   2016              651-4656
Andrew Doyle                     2017              356-0170
Ted Doyle                          2016              608-0917
Road Review Committee (5 members) 
Roger Macomber                  2017              239-7201  
James Gendron                    2016               247-6566
David Benton                      2017              727-0108
Nancy Roberge                   2016              651-4656
Charlie Drapeau                   2015              247-6274 
Saco River Corridor Commission (Waterboro Rep.)
Shawn Shoemaker            11/2017              651-1189
Saco River Community Television Corporation
David Lowe                        2015        247-6166 x105
Carol Fletcher (Alternate)         2015              317-7381
SAD 57 Board of Directors (3 Waterboro Reps.)
Jennifer Mayo                     2017                        
Mary Ross                         2016              247-3785
Heather Silva                     2015              247-8648
Transfer Station/Recycling Committee 
(5 members, 3 vacancies) 
Robert Gobeil                     2015              281-3390
Tim Neill                           2016              247-3664
Zoning Board of Appeals (5 members) 
Shawn Shoemaker                2015              651-1189
Richard Wasina                   2015              329-1958
Mark Cyr                            2016                        
Dwayne Woodsome               2015              793-4330
David Barker                      2017         207-409-1926
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